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Diario de la Marina. 
AJJ D I A R I O d E I.A MAIIINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
" \ Madrid, 29 de noviembre. 
E n l a r e u n i ó n ce lebrada por l a 
J u n t a C e n t r a l de l C e n s o no s e h a 
d i scut ido , por fal ta de t iempo, l a 
g r a v e c u e s t i ó n de l a r e u n i ó n de l a s 
C o r t e s . 
Nueva York, 29 de noviembre. 
S e h a n dec larado e n q u i e b r a lo s 
Ssres. B K . J a m i s o n y C", b a n q u e 
r o s de F i l a d e l f l a , con u n p a s i v o de 
u n m i l l ó n de pesos . 
Nueva- York, 29 de noviembre-
C a d a di x so h a c e m á s grave l a s i -
t u a c i ó n del Noroeste , á c a u s a do l a 
ac t i tud hos t i l do los p ie le s ro jas . 
E l gobierno que reconoce l a nece -
s i d a d de e m p r e n d e r contra e l los u n a 
v igorosa c a m p a ñ a de i n v i e r n o , con-
t i n ú a e n v i a n d o f u e r z a s á d i c h a re-
g i ó n , y h a c e lo s p r e p a r a t i v o s nece-
s a r i o s . 
Nueva-York, 29 de noviembre. 
H a s ido destruido por u n incendio 
u n v a p o r que n a v e g a b a e n e l r io M i -
s s i s s i p p i , p e r e c i e n d o 1 7 p e r s o n a s , 
entre ahogados y q u e m a d o s . 
Londres, 29 de noviembre. 
E n e l mani f i e s to publ i cado por e ¡ 
S r . P a r n o l l . é s t e dir ige a c u s a c i o n e s 
á s u partido, y a t r i b u y e ol descon-
tento que r e i n a entre s u s adeptos á 
l a s i n t r i g a s y m a q u i n a c i o n e s de los 
l i b e r a l e s . 
S e e s p e r a c o n a n s i e d a d ol r e s u l t a -
do de l a a s a m b l e a del part ido, l a 
c u a l so c e l e b r a r á e l l u n e s , p a r a tra-
t a r de l a j e fa tura de l S r . P a r n e l l 
G r a n n ú m e r o de i m p o r t a n t e s pe-
r i ó d i c o s a u t o n o m i s t a s y de perso-
n a s p r o m i n e n t e s a c o n s e j a n a l Sr. 
P a r n e l l que r e n u n c i e l a je fatura del 
part ido i r l a n d é s . 
París , 29 de noviembre. 
S e h a descubierto u n desfa lco de 
u n m i l l ó n de francos , e n l a B a n q u e 
<¡PJSt€lt, a l p r a c t i c a r s e e l b a l a n c e 
a n u a l de d icho e s tab lec imiento de 
c r é d i t o . S e a s e g u r a que es autor del 
e s presado desfalco, s u director e l 
S r . R a y n a u d , que e s t a m b i é n dipu-
tado de l a C á m a r a f r a n c e s a , cuyo 
p a r a d e r o s e ignora . 
Vicna, 29 de noviembre. 
S e h a sent ido u n fuerte temblor do 
t i erra e n e l v a l l e del D a n u b i o , s i n 
c a u s a r d a ñ o s de i m p o r t a n c i a . 
Nueva York, 29 de noviembre. 
U n t e l e g r a m a de B u e n o s A i r e s di-
ce que e l gobierno h a rebajado e n 
u n l O por I C O los s u e l d o s de los 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s . 
Londres, 29 de noviembre. 
S e g ú n l a s ú l t i m a s no t i c ias de No-
ruega , se tome que a s c i e n d a á I C O 
e l n ú m e r o do l a s p e r s o n a s ahoga-
d a s e n Ofoten y se h a n perdido m u -
c h o s v i v e r o s . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 29 de noviembre. 
E n l o s m e m e n t o s en que t e l e g r a f í o 
e s t á n r e u n i d o s on cousajo los M i -
n i s t ros e n l a m o r a d a de l Sr . C á n o -
v a s del C a s t i l l o , á c a u s a de h a l l a r s e 
l i g s r a m e n t s enfermo ol jefe de l G a -
binete . 
R e i n a m u c h a c a l m a e n l a p o l í t i c a . 
HEa vue l to á r e u n i r s e l a J u n t a C e n -
t r a l de l C e n s o . 
Viena, 29 de noviembre. 
E n G a u n e r d o r f se h a n sent ido u n a 
s e r i e do t a m b l o r e s de t i e r r a . L o s e-
di f lc ios o s c i l a r o n y l a s c a m p a n a s de 
l a s i g l e s i a s s o n a r o n s o l a s . 
L o s h a b i t a n t e s , cons ternados , a-
b a n d o n a r o n l a p o b l a c i ó n , a c a m p a n -
do e n l a s a f u e r a s . 
V %h A.VAS C O I B ítCIAliJBS. 
N u e v a - Y o r k , nov iembre 2S, d la* 
r»^ de l a t a r t l e 
Onzas eapnfloliis, (l $15.70. 
Centenes, & $4.88. 
Descnonto papel comercial, 60 (Uv., 6J (l 0 
por 100. 
Cambios sobre Londres, í>0 div. (banqneros), 
& «4.82-
Idem sobre París, 00 djv. (banqneros), A ó 
iyi&ncoH ¿2¿ cts. 
Idem sobre ILimburgo, 00 div. (banqueros) 
(105. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por loo, a ri.'t ex-onpftu 
Centrifugas u. 10, pol. 90, á 5ü. 
Centrifugas, costo y flete, 6. 8. 
Recular a bnon rellno, de •»'; a -M. 
Azrtcar de miel, de 4 5ll0 a Ifi. 
E l mercado, pesado. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, íl 0.27i. 
Harina patout i>Iinnesota. $5.50. 
I s o n d r e » , nov iembre 2 8 . 
Asflcar de remolachit, A 12|B« 
Ázdcar centrífuga, pol. 00, a 15)0. 
Idem recular refino, do 18i8 & 18|9« 
Consolidados, (l 96 tylB ox- iuterís . 
Cuatro por 100 español, & 78} ex-interds. 
líesenento» ltftne« «iti Injrlaterrn, 0 por 100. 
I'arí.s, nov iembre 2S. 
Renta, 8 por 100) A 89 frs. 6 cts. ex-dlvl-
dendo. 
(Q ' i eda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los telegr a m a » que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t i c u l o H l de l a L e y de 
P ro iHedad i n t e / e r t u a l ) . 
MERCADO D E AZUCARES. 
Noviembre 30 de 1890. 
Cerramoe nuevamente el período de otra 
semana sin registrar traneacclones en el 
mercado de azúcares. Las noticias que se 
reciben de nuestro principal Centro Consu-
midor, justifican ia quietud que reina en ca-
ta plaza y la absoluta indiferencia de nues-
tros compradores para abordar operaciones 
que nos desembaracen en parte de la exis-
tencia con que aun contamos de trescientos 
mil sacos de azúcar centrifugada. 
L a mejor disposición que se notó á prin-
cipios do la semana, no se ha significado co-
mo debia esperarse por un adelanto en los 
precios. Antes al contrario, las cotizaciones 
acusan una declinación que so explica por 
la posibilidad que hoy alcanzan los refina-
dores americanos de adquirir excelentes a-
zúcares de I^iielana, A precio que no excede 
de nuestro equivalente de 3 centavos costo 
y flete. 
Cierra, pues, el mercado completamente 
abatido y A precios notninHlea. 
C0TI2ACI01TES 
2>BL 
C O L E G t l O D E C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
f 5 á 6 p.g P . oro es-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad, 
f 20é á 21 p . § P.. oro 
I N G L A T E R R A j ^ T ü J f ' ¿ 6DDL71 
| JJ & ¿¿i i>.<= P., oro 
( español, á 3 d^. 
( 6 i á 7 p.g P., oro 
' } espnñol, á 3 dpr. 
í 4i á 5 p.g P , oro 
( e^añol, á 3 d|V. 
9 á9é p.S P.. oro 
español, á 60 drv. 
10í á l l i p g P . , oro 
español, á S d̂ v. 
P E S C D E N T O M E R C A N - í 8 y 10 p g . por 8 y 6 ¡ 
^ /^ ' • • • •«• • • • • • • • •J tauc i i I meew, oto eapafioL i 
E S P A Ñ A 
F R A N C I A . . . 
ALESIANIA. 
• 3 T A D O S - U N I D O S 
AZOGARES POBOADOB. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Killieanx, bajo i , rotular... 
tdem, Idem, ídem, idom, bne-
n» á superior 
Idem, Ídem, Ídem, id., florete. 
Gognoho, inferior á regalar, 
número 8 4 9. (T. H . ) , . . . . . 
Idem, baene á superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idam 
Idem bueno, n? 16 á 18, id.. . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, r,0 1» & 20. Id.. 
Sin operaolone*. 
OBRTBtTüOAS OB OÜABAFO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: Nominal.—Bocoyes 
Nominal. 
AZOCAR DB MIEL. 
Polarlaación 87 & 89.—Nominal. 
AZÚCAR HASOABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 i 89.— 
Nominal. 
S e ñ o r a » C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Melitón López Cnervo. 
D E F R U T O S . — D . Pedro Becali, y D. Joaquín 
Qumá. 
Es copia.—Habana, 29 de noyiembre de 1890. — E l 
Hfn<llcrt Pr<uil<lfint.e Interino. JmA MA de Ufontnlvdn. 
NOTICIAS DE VALORES. 




cierra d^ 242i & 242* 
por !(f0» 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba t .mmmrn 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millones.. . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Hanco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-100 
rriles de Caibarién. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Mtitancas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Hagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ctenfuogos A Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía dul Ferrocarril del Oest« 
Uompañía Cubana de Alambrado 
de Gas.. . 
Compafiía HnpañoIa do Alumbra-
do de Gas. Bonos 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Esnahola de Alumbra 
do de Gas de Matanzas.. . . . . 
Keflnería de A/úcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Kmpresa de Fomento y NaTega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
nósito déla Habana 
ODligaciones Hipotecarias de 




















«i á n 
Nominal. 
79 á 76 
60 á 46 D 
26| á 26} D 
25J á 24} D 
Nominal. 
38 á 25 
66 á 60 
47} á 25 
99 á 94 
8é á 18 
Habana. 29 do noviembro do IfiflO 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plana del día 29 de novi embre 
de 1890. 
L a revista do Comisario del entrante mes 
do diciembre se pasará on la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los Sros. Jefes y 
Oficiales que so bailan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
Do doco A nna de la tarde.—Sros. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to on la Plaza y espoctantes á embarque 
para la Península. 
Día 2. 
De doce á una do la tarde.—Sros. Pensio-
nistas do la Cruz y Placa de San Herme-
negildo. 
Día 2. 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes 
y oficiales en Comisión activa del servicio, 
en situación do excedentes y de reemplazo 
en esta Plaza. 
Los días 1», 2, 3, 4 y 5. 
De doce á tres do la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península 
previa la presentación de los correspon-
dientes pasos quo obren en su poder y 
aoTddttm] sn Ritnaoión. 
Con ol fin do quo los justificantes de re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, on el dia 1?, y A la una de su 
tarde, será entregado un ejemplar al soñor 
Secretario, por los señores Jofes y oficiales 
transeúntes quo deben pasarla el día 2, los 
quo en esto dia, y A la hora indicada para la 
revista, los recogorAn para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al sofxor Co-
misario do Guerra, que debo pasarla y que 
estarA presento para autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, ol Habilita-
do de comisión activa y reemplazo y pen-
sionistas do San Hermenegildo, remitirA 
A mi autoridad, en ol dia anterior al seña-
lado para la revista do las clases indicadas, 
relaciones do los señores Jefes y oficiales 
v dernAa individuos quo figuren en talos si-
tuaciones, los quo, como los transeúntes, se 
prosentarAn precisamente do uniforme 
Lo quo so hace saber on la orden de hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
do los dias y horas quo A cada claso se se 
ñalan. 
E l General Gobernador,—Sánchee Gó-
mez. —Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Con esta fecba so llama ptr requisitoria á los solda-
dos rebajudos del Regimiento Infantería de Matía 
Cristina, Manuel Arce Mier y Emilio Oteda Fernán-
dez, por haber infringido el Regiamont - de su clase, 
los cuales, no compareciendo en el plazo de 15 días, 
serán sujetos á la formación de causa por deserción. 
Habana, 27 de noviembre de 1890.—Joié Sánchez 
Gómez. 3-29 
Habiendo sufrido extravío la credencial del soldado 
que fuó del Datallón Bomberos Municipales de esta 
ciudad, Ensebio .lo»é, se bace público por medio de 
esto anuncio, que la expresada credencial queda desde 
esta fecha nula y sin ningún valor 
Habana, 27 de noviembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, ifaríano Marll. 3-29 
A din i ni sí ración 
(Vniral do lientas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
El lunes IV del entrante mes de diciembre, á las 12 
en punto do su mafíana, previo un conteo general y es-
crupuloso examen, se introducirán en su respectivo 
globo las fS97 bolas que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 17,303 que existen en el mismo, 
completan las 18,000 bol s de que consta el sorteo or-
dinario número 1,353. E l día 2, antes del sorteo, se 
Introducirán las G97 bolas de los premios correspon-
dientes al mismo, que con las 4 aproximaciones for-
man el total de 701 premios. 
E l martes 2, á las siete en punto de la mañana, se 
verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde ol de la celebración del referido sorteo, podran 
pasar á esta Administración los sofiores snscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo extraordinario n? 1,364; en la inteli-
gencia de quo pasado dicho término, se dispondrá de 
ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 27 de noviembre de 1890.—El Administra-
dor Central, A. E l Marqués de Oaviria. 
Adminístracidn 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desdo el día 2 del próximo mes de diciembre se 
dará principio á la venta de los 14,000 billetes de que 
se compone el sorteo oxtraorordinario número 1.354 
quo se ha de celebrar á las siete di lamafíana del día 
20 del entrante mes, distribnyóndose el 75 p.3 do su 
valor total, en la forma siguiente: 
Número Importe 
de premioi. de lospremiog. 





3 de 5.000 
50 de l.OHO 
683 de 500 
9 aproximaciones de $1.0CO á los 
nú "erns restantes de la decena 
del primor premio 
9 pprbzlíná : nes (!<• $300 á ¡os nú-
mero» rertant'.'S de la decena 










Son 659 premios $1.050.000 
¡ĵ LiO que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 27 de noviembre de 1890.—El AdminÍBtra-
dor Central, A . H l i fargnés de Oaviria. 
S E C R E T A R I A DEL, E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Sección 2?—Hacienda.—El día 11 de diciembre 
próximo, á las dos en pnato de la tarde, tendrá lugar 
en la Sala Capitular, bajo la presidencia del Exorno. 
Sr. Alcalde Municipal, y en la Dirección General de 
Administración Civil, simultanoamente, bajo la del 
funcionario que designe el Excmo. Sr. Jefe de ese 
Ceutro Superior, el acto de lemate de la recaudación 
del arbitrio "Gána lo de lujo ó sea de uso partieular 
que se destine á tiro ó silla," en el corriente año eco-
nómico, con sujeción al plíetf) de condiciones que se 
insertará en ti Boletín Oficial. 
De «rden de 8 E se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, noviembre 27 de 1890,—El Secretario, A -
gustín Guaxardo. C 1792 3-30 
A L C A L D I A MUNICIPAL. D E L A HABANA. 
Habiendo sido deíhechadas las proposiciones pre-
sentadas para ei servicio de Iluminaciones de la parte 
exterior de la ' V.a do Gobierno y Casa Consistirial 
en las nochos del siete y ocho del próximo mes de di-
ciembre por ser escesiva la cantidad consignada en 
dichas proposiciones con feláción á la que se abonó 
por igaal servicio efectuado en las mencionadas no-
ches del mes de diciembre del afio próximo pssado 
ascendente á diez y siete pesos oro he acordado seña-
lar el dos del entrante mes á las dos de la tarde para 
la presentación de pliegos cerrados conteniendo las 
proposiciones sobre el atunto; en la inteligencia de 
que estas debnrán estenderse en papel del sello duodé-
cimo acompañándose la Cédula personal. 
Habana, Ü7 de noviembre de 1890.— L. Pequeño. 
C 1797 3-30 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN BBOÚNDA.—HACIENDA. 
No habiendo concunido licitadores á la subasta 
que se anunció para el diez y ocho d l̂ corriente, del 
arrendamiento de las casillas mí ni". 2|37, 20|49 y 27i51 
del Mercado de Cristina, por el alquiler mensual de 
sesenta y ocho pesos cada una, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido señalar el dia ocho de ene-
ro próximo, á las doco en punto do la tarde, para que 
nuevamente tenga lagar el acto, bajo su presidencia, 
en la Sala Capitular, con sujeción al pliego de condi-
ciones publicado on ol Bnletin Oficial de primero de 
s-ptlembre de mil o(,h"CÍentos ochenta y nueve y que 
está de manifiesto en esta Secretaría. 
De orden de S E . se hace público por este medio, 
para general conocimiento. 
Habana. 28 de noviembre de 1890.—El Secretario, 
Agustín Onaxard*. C 1798 S-30 
TRIBUNALES, 
Coman>ianc!" Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la llábana. 
Según preceptúmi los artículos 31 y 32 de la Ley de 
17 de agosto de 1885, para el reclutamiento y reem-
p'azo de la marinería de guerra, y con el objeto de 
cumplimentar el artículo 30 do la citada Ley, por el 
presente se convoca para que so presenten en esta 
Comandancia de Marina el primer domingo de diciem-
bre próximo, á los inscriptos de esta Brigada que á 
continuación se expresan, y que fueron comprendidos 
en el alistamiento de 26 de septiembre último; en la 
inteligencia, oue de no comparecer en el día fijado, 
perderán el derecho á las excepciones que puedan 
alegar. 
Miguel Cabrera González. 
José Severiuo García. 
Pedro May Fon seca. 
Simón Lloares Lesma. 
Jotó de la Cruz Ñápeles. 
Silverio Paulino Benítez. 
Manuel J . Pérez. 
Jeté Rodríguez. 
Felipe Fernández. 




Rafael May Fonseoa. 
• > Bravo Molina. 
José M Acedo. 
Diego M Otero 
José Martínez Bau. 
.'uan A. Pazos. 
Diego C Pérei. 
Adol'o Fariñas. 
Francitco Cabral. 
Habana, 26 de noviembre de 1890.—Martines. 
10-29 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 19 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 19 Niágara: Nueva-York. 
.. 1? K. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 19 Leonora: Liverpool y escalas. 
.. 19 Palentino: Santander y escalas. 
4 • 'ty oí Washintor: V'oracruz y escalas. 
4 Yumurí: Nueva York. 
4 Manuela: Puerto Rico r escalas. 
~ 4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Chateau Iqnem: Veracrus. 
4 Washington: St. Nazaire y escalas. 
. . 4 Saxonia: Hambnrgo y escalas 
5 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
S Bneno* Aires: Progrcno j Vtracruz. 
8 (.'onde Wifredo: Barcelona y escalas. 
Q Gracia: Liverpool y escalas! 
.. 12 K. de ^Terrera: Canarias. 
, . 12 Mancille: Amberes y escalas. 
„ 13 PoDM de León: Barcelona y escalas. 
14 Manuelitay María: Puerto Rico y escalas. 
.„ 14 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 14 Ardancorrtch: Glasgow. 
14 Alava' Livemool v escalas. 
. . 26 Ciudad Condal: Varacruz y escalas. 
M 14 Guido: Liverpool y ricalas. 
29 Kirtle: Londres y Amberes. 
SALDRÁN. 
Nbre. 30 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
30 M. L Villaverd«: Puerto-Rico y escalas. 
30 Habana: Nueva York. 
Dbre. 19 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
28 Mascotte Tampa y Cayo-Hueso. 
20 Yumurí: Voracrnz y escalas. 
4 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
4 City of Washington: Nueva-York. 
4 Siixouia: Vcracruz. 
5 Washington: Veracrn*. 
fi Niágara: Nueva-York. 
M 10 Manuela Puerto Rico y escalas. 
_ 13 Marseille: Veracrui y escalas. 
.. 20 Manuelita v María: Puerto-Rico y escalas. 
5 ' Ü K K T O D E L A R A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 29: 
De Colón y escalas, en 5 días, vapor-correo esp. San 
Agustín, cap. Cardona, trlp, 79, tons. 1,568, oon 
carga, á M. Calvo y ( omp. 
SALIDAS. 
Día 29: 
Para Nueva Vork vapor americano City of Alexan-
dria, capitán Hauscn. 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
ENTRARON. 
De C i L O N y escalas, en el vapor-correo español 
San Agustín: 
Sr. D. Manuel Rivera. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D Francisco García—J. Kaffenbrugh—Hen 
ry Fenenden—Bárbara Arteaga—G»briel Quillones y 
4 niños—Lorenzo Quiñones—Gonzalo Anovega—An 
tonio Delgado—Federico Caballero—Antonio C. Ló-
pez—Mercedes Alvarez—Ana del Caftlllo—Francisco 
Llamas—Julia Figueredo ó hijo—Bonifacio Collazo-
Serafina Brito—Aniceto Leal—Josepb Merfela—Fran 
cisco de las Llagas- José R. Entralgo—José B. Ji 
ménez—Manuel Pujol—Leopoldo Mena—Serafín Car-
dóse—Miguel Pérez—C. Valdés—Clodomiro Valdés— 
Mauricio P. Fernández—Alejandro C. Ruiz—Pedro 
Delgado—Alfredo L . García—José Cabrera—Brígida 
Fraga—Tomás M. González—Francisca Pérez—Fran 
cisco Alfonso—Faustino Aguilar—José P. Figueras. 
Pa'a NUEVA Y O R K en el vapor americano City 
of Alexandría: 
Sres. D. Antonio J . Rico—Henry Muller—Luis 
Erdt. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 29: 
De Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemañy: i 
500 sacos azúcar y efectos. 
Yaguajay, gol. Soña, pat. Ripoll: con 13,000 pies 
maderas y efectos. 
Sagua, vapor Clara, pat. Bilbao: con 1,906 terci'-i 
tabaco y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Día 29: 
Para Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandile o con 
efectos. 
Caibariéo, gol. Engracia, pat. Bqjosa: con efec-
tos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con efectos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: con 
efectos. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Puer o-Eico y escalas, vapor-correo esp. M. L. 
Villaverde. cap. Moreno, por M. Ca'vo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca 
nitán Hausen, por Hidalgo y Camp. 
Nueva-York, vapor-correo esp Habana capitán 
Deschanips, por M. Calvo y Comp. 
Cádiz y Barcelona, vapor-correo esp. Reina Ma 
ría Cristina, cap. San Emeterio, por M. Calvo y 
Comp. 
Filadelfia, berg. italiano Antonlno, cap. Garguilo, 
por H. B. Hamel y Comp. 
Santa Cruz do Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, boa. esp Feliciana, cap. González, por Gal-
bán, Río y Comp. 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Nueva-Orleans, vapor inglés Laurestine, capi-
tán Garri, por M. Calvo y Comp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos. 
Halifax, vapor inglés Bergenseren, cap. Morten-
sen, por R. Trnffin y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 8 
de nov i embre . 
Tabaco tercios 343 
Tabaco» torcidos 604 4-̂ 0 
Caletillas cicarros 187.860 
Picadura, kilos 277 
Aguardiente, cascos 147 
Metálico $ 2.000 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 29 de noviembre. 
City of Washington: 
200(3 manteca Legitimidad ; . . $12-80 qtl. 
2C0 cajas de 6 latas manteca Legiti-
midad $l4iqtl. 
50 cujas de 12(2 latas manteca Legi-
timidad . . . A . $15i qtl. 
50 cajas de 21 [4 latas manteca Legi-
timidad $15Í qtl. 
30 cajas de 10dil0 latas manteca L e -
gitimidad $17 qtl. 
200)3 manteca Pur ty $12-55 qtl. 
50[3 id. Peral $18-70 qtl. 
300 sacos harina Cruz Hoja. $13 saco. 
L a Salíid: 
1200 enjas fideos $5 las 4 c. 
City of Alexandría: 
20 cajas tocineta $13^ qtl. 
AfonUrrideo: 
V'O pipas vino tinto Balaguer $56 pipa. 
30^ id. id. id. id $56 pipa. 
200 4 pipas vino Alella, Balaguer.... $56 pipa. 
50{4 pipas vino Navarro, Balaguer.. $62 pipa. 
150 pipas vino Bosch Edo. 
28(2 id. id. id Rdo 
28̂ 4 id. id. id Rdo. 
1000 cajas jabón Rocamora Rdo. 
400 id. velas grandes Bdo. 
Almacén: 
300 cajas vermouth Estrella $5j caja. 
25 id. id. N. Prals $7* caja. 
10 caj.is ^ L U s manlequdla Mnnpter. $50 qtl. 
5 id. id. id. id . qtl. 
50(2 cajas sidra Robinsón $4| caja. 
100 garrafones vinagre Fraile 11 rs. uno. 
4̂  id. ia. Yema 18 rs. uno. 
25 cajas id. id 2i rs. caja. 
50(4 vino Rioja, L a Salud $'8 uno. 
30i6 id. id. id (13 uno. 
150 cajas ciruelas, regulares ü rs caja. 
150 id. pasas, regulares 12 rs. caja. 
100 id. ' latas pimientos, M. Díaz.. 21 rs. dna. 
25 id. vino Luis Chorro $5J caja. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
Habana, 29 de noriemhre de 1890. 
IMPORTACION. 
Las existencias en primeras y segundas manos son 
regu ares, y las operaciones efectuadas «n la semana 
no han pasado de medianas. Los tipos han variado 
poco y los que han tenido cambio lo han sido en su 
mayor parte en entido de baja 
Cotizamos, según últimas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 28 á 29 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 24 á 30 ru. ar. las de 9 libras. 
DetnanHa inod<>radn y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Ccn moderada de-
manda y existencias regulares coíif.araos marca "Co-
nill'' en cajas de 12 botellas de á Ütro á $6| y de 24|2 
á $7* caja E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8) las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á "i rs. las latas y 9 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consnmo y se detallan cajas de 10 
galones á $3, ídem de 9 galones á $2-80. ídem de 
8 galones á $2-60 c. Luz Brillante de 10 galones 
$8-60. de 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8. 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 pg D. E l Nepozsa-
no Bmchi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 5 á 5̂  
rs. De la Reina á 2J rs., y gordales á 3i rs. 
AJOS.— *'on demanda regular se cotiza á 10 cen-
tavos mancuerna, los de 3?, á 15 cts los de 2? y .i 21 
rs. los de 1? Hay existencias de los de Veracruz, 
por los quo pretenden sus tenedores 26 á 27 ra canas-
to de 10 á 15 mancuernas. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $6^ quintal en billetes. E l 
peninsular so ofrece de $5¿ á $5} quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS—Cotizamos deta-
llándose á $7 ci y garrafón á 5| con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Moderadas existencias y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente de 5 á 4 rs. L a clase fina en cajas de 24 po-
mos á $2| caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $2<4 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 10 á 11 rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vende á 8J rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 30 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $04 quintal. 
ANlL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 7 i 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan do 11̂  á 12 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3 á 3i rea-
les cajita. ' 
ARROZ.—Clases corrientes de 7i á 7i reales arro-
ba. E l de Canillas d e 9 i á l l rs. yelde Valencia á 
9* ra ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $61 
quintal 
AVENA.—Cotizamos de $6i á$6J qtl. en billetes 
la americana. De la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha á $13 libra j las demás clases de 
$9 á $14 libra según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $8í 
á $91 caja, ol de Halifax alcanza $7i qtl.. $6 el ro-
balo y ¡a peMcaJa $3j ouimai. ' 
CAPE.—Los tipos cierran en alza de $25 i á $26i 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas á $6J docena y 
\ latas á ídem. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $4 á $6 qtl. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país n« 
hay existencias, y las de Canarias se cotizan á $2¡ oro 
qtl., y gallegas de 23 á 24 ra. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en \ tarros y i bo-
tellas á $13i neto el barril 
CIRUELAS.—De 9 rs. á 10 rs. caja. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan detaUándose 
lentamente á $:-<0 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $8^ quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos \ latas á 21 rs., i á 28 rea-
les. Salsa de tomates 14 rs. las 4 latas y 18 rs. i de 
latas. 
C H O R I Z O S . — L o s do Asturias so venden de 11 á 
12 reales lata y los do Bilbao á 20 reales. 
COÑAC—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene ae 8̂  á $10i c&in según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 .-aja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, ĉ Ja 
de 6 pomos grandes, á $4}; ídem 12(2, á $54; id. 12]4 
á $34 id., y de 12(8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $84 á 8j 
oaia marca Rordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $54 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan claso infe-
rior de $S á 6 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $6 á 7 y superiores, de 74 á 7i id. L a marca 
GUelfo á $74 los 4 cajas. Los del país, fábrica L a Sa-
lud, signen detallándose á $5 las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 18 rs. ar. Do los negros de Méjico hay 
buenas existencias, y las ventas han alcanzado 104 
reales arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $54 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito de 28 á 32 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose-
menudos, á 7 rs. ar.; medianos, de 8 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 18 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $64 
garrafón y Llave á $64 id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Escasean y se detallan de 84 
á A rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 94 á 10 
reales arroba. 
H A R I N A . - Precios firmes. La nacional se cotiza, 
clases corrientes de $8] á $8J bulto y buena á superior 
de $«í á 11 id., y la americana de $124 á 134 io-» se-
gún marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 10 
reales caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $14 qtl. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 li-
bras se cotiza de $7 á 74 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $74 caja. Otras marcas, de $54 á $64 
idem. E l amarillo de Rocamora. á $4| caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$21J á $22 quintal y otras marcas desde $14 á $18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á $14 
caja, entrefino de $9 á $10 id. é inferiores de $6 á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 4} á 54 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 á 8] rs. bille-
tes arroba y el americano de 11 á 114 RB' AR-
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $124 á $13 qtl. En 
latas, á $144 Medias latas, á $15 qtl. Cuartos idem 
á $lñ l marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $21 á $24 qtl. 
OREGANO—Cotizamos de $4 á $9 qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 22 rs. qtl. L a del país, no hay, 
y las americanas, á $44 barril, clase buena. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 45 
cents, resma: el francés se cotiza de 36 á 38 centavos 
idem, y el americano de 33 á 34 cents, idem. 
PASAS.—Se detallan á 11 reales caja, nominal. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $10 á $11 qtl. y las infe-
riores sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta do-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotizan de $27 á $29 qtl., y Flandes de $21 á $23 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza á 11 reales fanega y en 
grano á 10 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1| á 
I J re. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 23 
á 24 reales, según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 64 á $7 qtl. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $34 á 42 c. se-
gún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6 á 64 docena de latas. Carnes solas de 52 á 6 
Idem, y pescado de $34 á $42. 
SALCHICHON.—£1 de Lyon, de 6 á 64 re. libra, 
y el de Arlés de 4 á 44 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
TAPAS para botellaŝ  clase fina, á 16 re. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 34 rs.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 re. id. 
TASAJO.—Se cotiza á 174 arroba, sostenido, 
con descuento. 
T O C I N E T A , — S e cotiza, según clase, do $13 á 
$134 quintal. 
TURRON.—Cotizamos nominal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $6| á $7 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, de $54 á $54 
barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $52 á $6 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $55 á $60 los 4 cuar-
tos, aegún marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$50 á $55 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $74 á $7Í caja y el Torino Brochi, 
de $8 á $84 caja. 
ISFLoa precios de la» cotizaciones ton en oro' 
cuando no te advierta ¡o contrario. 
B i p s i la m u 
Para Santander, vía Matanzas 
Saldrá á fines del mes actual la Barca dé hierro 
Española de 1? clase 
J U L I A D E A M I E L , 
C a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Admite un restó de carga para el referido puerto á 
flete razonable ó informará su consignatario en Oficios 
núm. M.—ígnaeio Amlel. C 17m> 10-21 
P a r a C a n a r i a s , l a s P a l m a s y S a n t a 
C r u z de Tener i f e . 
Saldrá para dichos puertos el dia último del pre-
sente mes la 
B a r c a e s p a ñ o l a • •Fe l i c iana ," 
capitán G O N Z A L E Z . 
Admite pasajerrs y un resto de carga. 
Informarán sus consignatarios San Ignacio 36, 
Galban, Rio y Cp. 
13434 20-11 N 
; 8 E W - Í 0 R I & C l 
fflÁIL STEÁM SHIP COMPÁNY 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
Lo^ hermo.sos vapores de esta Compañía 
saldrán como si^uc: 
D e N u e v a - T o r k á l a s 3 de l a tarde . 
SARATOGA ^bre. 3 
OKIZABA 6 
C i T Y O F A L E X A N D R I A 10 





C I T Y O F A L E X A N D R I A 31 
D e la H a b a n a á l a s 4 de l a tarde los 
j u e v e s y los s á b a d o s . 
C I T Y O F WASHINGTON Dbre. 4 
NIAGARA 6 
Y U C A T A N 11 
<ARA.TOQA - 13 
YUMURI 18 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 20 
ORiZABA 25 
NIAGARA 27 
K^os hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidade'' para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
TAmbién se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del d'a de la salida, y se admite carga para 
IngNterra, Hamburgo. Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cúbico con conocimientos di-
rectos 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adn inistración General de Correos. 
Se d a n boletas de v i a j e por los v a -
pores de e s ta l i n e a d i rec tamente á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , Southaxnton, 
H a v r e , P a r i a , e n c o n e x i ó n con l a l i -
ne i C u n a r d , W h i t e S t a r y con espe-
c ia l idad con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i ú j e s redondos y c o m b i n a d o s con 
lae l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
bana y N e w - T o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1* c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a 7 o r k , ocnenta pesos 
ore e s p a ñ o l . 
L í n e * entre N u e v a "STcrk y Cienfue-
gos, con e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
vago de C u b a ida y vue l ta . 
I3P*LOS hermosos vapores de hierro 
S A R T T I A G r O 
capitán P I E R C E . 
C I E N F U E a O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
C I E N P U E G O S Dbre. 4 
\ N T I A G O . . . - . 18 
D e Cienfuegos . 
SANTIAGO Dbre. 2 
C I E N F U E G O S 16 
D e S a n tiago de C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 6 
C l ^ X i T ^ E O O S • . . 20 
JS^Pasaje por ambas linas á opción del viíyero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-J1 
P r e c i o de pasa je entre N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , por los v a p o r e s 
City of Alexandría, Saratoga y Níflgrara. 
Habana á Nueva York. . . 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro espafiol. 
15 oro americano. 
Porlos yapore* Yncataij. Orlzaba, Yunmrí 
y City of Washington. 
Habana á Naova York. . . $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Adsmás se dan pasajes de ida y vuelt», de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro espaüol y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
C 10í)P 17-ofl 
W P O I t E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO L O P E Z Y C O S I ' . 
LINEA DEÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tras viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los dias !0, 20 y 30 
de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo v 
Compañía, Oñoios 28. 1 27 312-1 E " 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
.. Nuevitas el 2 
.. Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 5 
.. Ponce 8 
.. Mayagiiez 9 
R E T O R N O 
A Nuevitas el 
.. Gibara 




S A L I D A . 
De Puerto Rico el. . 15 
.. Mayagiiez 16 
.. Ponce 17 
.. P. Príncipe 19 
.. Santiago do Cuba 20 
.. Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
10 
A Mayagiiez el.. 
.. Ponce 16 
.. P. Piincipei 19 
.. Santiago de Cuba 20 
.. Gibara 31 
.. Nuevitas 22 
Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíñco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 27 2 Jny 
L I N E A D E L A H Í B A N A A C O L O N 
En combinación con les vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa bur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de prescinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Dias 
De Habana 
.. Santiago de Cuba 
.. L a Guaira 
.. Puerto Cabello.. 




Puerto Limón (fa -
cultativo) 
Habana, octubre 28 
I n 37 
L L E G A D A S . Dais 
fi A Santiago de Cuba. 9 
9 . . L a Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
H . . Santa Marta 16 
16 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena 17 
1« . . Colón 19 
20 . , Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 . . Santiago de Cuba 26 
.. Habana 29 
de 1890.—M. Calvo y Cp. 
A G E N T E D E L A S COMPAÑIAS D E SEBÜIIOS CONTRA I N C E N D I O S 
A P R I M A F I J A . 
N O R W I C H U N I O N 
LONJ>Oi\ & L.ANCASJIIRE. 
S A N 
Cn 6«8 
J . F . MILLINGTON. 




Vapores-correos íraí icese^. 
Cabo Haitiano. 
Puerto-Rico. - . 
St. Tliomag... 
CORUÑA . . . 
H A V R E 
Antilí as. 
E s p a ñ a . 
F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamonto 
sobro el día 4 de diciembro el hermoso y 
rápido vapor-correo francés 
CHATEAU IQUEM 
c a p i t á n Caznbexnon. 
Admito carga para Puerto Ilico, Coruña, 
Bordeaux, Havro, París y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dan, Hamburgo, Londres y domás puertea 
do Europa, así como para Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, á precios muy 
reducidos. 
Admito pasajeros para Haití, Puerto-Ri-
co, St. Thomas, la Coruña y Francia, á pre-
cios módicos. 
L a carga so recibirá el día 2 de diciembre 
en el muelle de Caballería, llrmándotio co-
nocimientos directos para todos los puertos. 
Fleco p/in. tabacos 3/. 
Do más pormenores impondrán sus oon-
aignatarioa. Amargura n? 6, 
U R I D A T , MONT'ROS Y CP». 
14250 8a 2(5 8-1-27 
General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S - C O R R E O S PROCESES* 
P a r a Vcraoi u / (Urcclo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 5 de diciem-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
WASHINGTON 
c a p i t á n So i v a n . 
Admite carga á flete y pisajeros. 
Se advierto á los suriorei» importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pa-
lian iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tatifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sofiores emp'eados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Mon^ros y Comp., Amargura número 6. 
U'iñl Sn-27 K<l-28 
P a r a N u e v a - O r l e a n s con e s c a l a en 
C a y o - H u e s o 
e l vapor-correo a m e r i c a n o 
H U T C H O T S O l S r 
capitán B A K E R . 
Saldrá de esto puerto sobro el lunes 17 de noviem-
bre. 
Se admiten pasajeros y catga para dichos puertos y 
Sara San Francisco de California y se venden boletas Ir^ctaa para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
LAWTON UNOS. Mercaderes 35-





Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 4 de diciombie 
á las doce, ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S o n d e r h o í í . 
Admite carga á iletc, panajjm do proa jr nnoii 
oaantos patújeroa do 1? cánmra. 
P r e c i o » di» pawaj< 
En 1? cámara. 
En proa. . . . . . . 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá sobro el día 10 do diciembre el nnove vapor-correo 
alemán 
SAXONIA 
c a p i t á n Sonderhcff . 
Admite carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conoclmiehtoa directos nara un gran 
námoro de puortos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , M t̂iD por-
menores que se tacilUan en la oiisa 0OIl>lffMÍ 
N O T A — L a carga destinada á puerto» en ilondo no 
toca el vapor, será trasbordada en Hnmbnrgo 6 en el 
Bavre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajoroB do proa y unos cuantos do 1? cá-
mara para St. Thomas. llaiti, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán loa con-
slguatarlcs. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala on uno ó 
más puertos de la oosta Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suticiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para loo 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
panto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
lo n. 54 
F A L K 
oalle de San Ignaci . Apartado de Correos 347. 
- R O H S L E N Y CP. 
O n. 1788 IRft-QONv 
PLANT STEAMSHIP LIIVK 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lañes, miércoles y viernes, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde fe toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, Char-
leston, Richmond, Watliington. Filadelfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneaa de vapores aue salen de Nueva York 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan cl castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, 
presentar un certificado de aclimatación expedido por 
el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
J . D. Hatthagen, 261 Broadway, Nueva York.—C 
E . Fustó, Agente General Viajero. 
L . K. Fitr.gerald, Superitcndento.—Por Tampa. 
v. imr. ir.» \ .n 
Vapor C L A R A 
CAIMTAN l>. J . HII.BAO. 
Dedicad® este vapor á la linea do 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las sois de la tarde, llegando á C A I B A B I K N 
los miércoles porln tnnriana, «le allí retornará los/uc-
ves tocaudo en SAGUA y llegará á la HABANA los 
t ikmet de M á 9 de la mafiana. 
C o n s i g u a t a r l o a : 
Sagua: Sros. fuente, Arenas y Cp. 
Caibarión: Hys. Altarea y Cp. 
A. V I S O . 
So suplica á 'as personas quo viajen por nuestros 
vapores so üirvun provooroo do su correspondiente bi-
j l c i f do | i : i n a ¡ i i en l u « c.iiHaH coimignatariaH, puos d i lo-
marlos á bordo hahrá'i de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Se despacln por sus armadores, Wan Pedro numero 
26, plaza do Luz. 
IJM m IR 
OS DE LETRAS. 
J.M.BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O X 
S B Q - C r m A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS DK C R E D I T O 
y g i r a n le trao á corto y l a r g a v i r t a 
•OBEB raw-rOBlL rmsTON c m c A t t o , MAN 
KKANCIKCO, MIlCVA-<mi-KA!VH. VKRAC!RlTZ, 
MF.JirOi HAN .UIA*. Olí PUKItTO-HlCO, PON-
ÜK, IVIAYAíJUi:/., MUNIMIKM, l'AIMHt IMül 
r»K()H I.YON, HAYONK, IIAIMHI Ifí.O. HltH 
MICO, nURMN, VIKNA, AIMMTKU OAN. II1MJ-
HKI.AH, ROiUA. NAI'OI.KH, !HII.AN. <3ÍÍNOVA, 
B T C i l í T C , AHI COilIO NOmiE TOIÍAH LAH 
UAl'ITAI.KH Y I T K m . O H OH 
E S P A Ñ A K I S L A S O A N A R I A 8 
\ DBJHABt COMPRAN Y VKNOKN HKNTAM 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS (: I NíJI.KSAM, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS V CUAL-
<(i IÍ:»A OTKA C L A S E DE VAI.ORIÍH r i u u . i -
oos. 
i n?» IRI»-I AC-
A R A I M -
P U R E Z A S 
de la sangre 
ííiina otra M',,!di' 
ciua es igual al 
Del DR. AYER. 
Esta preparación erpele pronta y eficaz-
mente del sistema todas las impurezas y obs-
tniectanes; cura Ulceras y ISagas^ 
destruye las Manchas* Granos y 
otras imperfecciones del cutis, y produce 
una complexión limpia y hermosa. Pam 
Desórdenes Escrbfiwlosos esum 
específico sin rival y deben usarlo inme-
diatamente todos los que tienen humores 
escrofulosos cu el sistema. 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
Es un tónico excelente 6 inapreciable pam 
devolver á las fuerzas nerviosas su con-
dición normal. Prormicvc la digestios} 
y asimilación de la comida-, dá fuerza y 
vigor á la constitución y cura todas las 
enfermedades <iue provienen de debilidad 
6 pobreza do la sangre. 
La ZarzaparriSla del Dr. Ayer i 
Es agradable al paladar y está probada por 
haber sido durante cuarenta años ia médl-
cir.a favorita, de las familias; y los módicos 
de las diversas escuelas, que conocen la 
fórmula, recomiendan su uso y la recetan 
para sus pacientes. 
J'RICI'AUADA POK EL 
Dr. J. C. AYER & GO., LoweII, Mass., E. U. A, 
Do vpntrt vn itodal li»3 DrogiuTins y Boticaŝ  
Josí; SAI;UÁ, Agento General, llnbana. 
J . B iLCELLS Y í ' 
GIRO DK LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
m ^ T K S O B I S P O 
c ,, ion 
OJBIi? A P I h 
PISOS Y COISF. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L B . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londreu, París. Berlín, Nueya-York, y demílB 
plauau Importanteti de Frauoia, Alemania y EBÍIUIOR 
Unidos; así como sobro Madrid, todas las capitules de 
provincia y pueblos chicos j grandes de Kspafi», Islán 
Rnloares y Canarias. 
(! «UK Rií-l AM 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 3 » 
de Sierra y Q ó m e z . 
S'tuada cn la calle de Jnslit, «nt)'e las de Baratilk 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
E l martes 2 de diciembre, á las doce, so rematariín 
en esta Venduta, con intenrenoión dol Sr. Aconto del 
Eilpfd Illgléfi cacerolas de hierro estafiado, surtí-
as, do! iif:mero 8 al 10, y 96 idem idem, surtidas, del 
i moro 5 al 12 
llabanu. 29 do noviembre dclSOO.—Sierra y Gómez. 
il'!):t 8-V9 
FeiTocarril del Oeste 
ADMÍNISTKACION (ÍUNlíilAL. 
Con motivo de las liostas oue on los dias <5, 7 y 8 do 
dlcuinbro próximo so celoorarán en el pueblo d<' 
Oilliu do Molona, ha acordado esta Kmprosa que ol 
tren especial do viajeros que talo de Cristina á las D 
omn 20 m. P. M para Uiiicón, siga hasta la estación 
. o (üiim, con parada en l u intermedia» tanto A la 
ida pomo al regreso quo efeotnütl íl primera hora do 
a maíiaua en los dias 7, 8 y 9. 
Haba a, 89 da noviombre do 1S00.—/. N. Odoar 
do, Admini.Hlrudor General. 
C 18Ü0 5 30 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORHEOS DE LAS ANTILLAS 1 TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HEBBEBÁ. 
E L V A P O R " C O S M E Ü E H E R R E R A " 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 5 de diciembre & las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Puez to -Padro , 
Gribara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Srea. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padro: Br U. Gabriel Padrón. 
.Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: J). Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guautánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger. Mesa y Gallego. 
So despacha por sus ARMADORES, San Pedro 28, 
Plaza de Luz. 
I n. 26 8J3-1 B 
J O S E C R I S T A D O U O . 
P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O , 
B A R B A Y B I G O T E . 
Superior á todos para cam-
biar cl color del pelo. E s 
el línico tinte instantáneo, 
infalible y fácil de emplear. 
No tifie el cutis, es dura-
dero y reproduce lo* colo-
res naturales del pelo negro ó castaño. 
Se vende en las Boticas y Perfumerías. 
Fábr i ca , No. 17 Platt St., New Y o r k . 
E . U . de Amér ica . 
1JANCO D K L C O M L E R C I O , 
Ferroí iu ri lm UMÍÍJOS do la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S E C R E T A R I A . 
D. Miguel Calzada ha participado el extravío de un 
título do tic» acciones inscritas t-n la anticua Compa-
ñía de Almacones de Regla y Banco dol Comercio, 
cm los números 8,0«1, 1021 y 3'16G. solicitando se 
provea dol documento que corresponda. 
Lo que se lince público & los efectos del artículo 4? 
doi Etegiamentoi 




Compañía del Ferrocarri l 
entre Cien ruedos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Direndva de esta Compañía ba acordado 
ou ol día de iioy la distribución do un dividendo capi-
talizado de seis por ciento, por utilidades dal afio so-
oial antorior, á los sofiores accionistas que lo sean en 
esta focha, con excepción de los de la nueva emisión. 
Dicho» señores accionistas podrán recoger la parte 
que les corresponda respectivamente, desde el día 2& 
del actual, de doce á dos de la tarde, en las oficinas 
de esta Compañía, calle del Aguacate número 128. 
Habana, noviembre 18 de 1890.—El Secretario, 
Antonio 8 de Bu8fnma*»U, C 176^ 10-20 
M E R C A N T I L E S . 
Impresa drl Ferrocarril Urbano y 
Omnílms de la Habana. 
La Junla Directiva do la Kmproaa ha acordado que 
se saque fi HciUcón la extracción do la basura do ION 
trenes que poauo on ol Corro, Jesús dol Wontey l'rín 
ipe por todo ol año do IHíll. 
Lo quo so Imco sabor al público, para que los que 
deseen ronintir ose servicio, hagan sns proposiciones 
en pliegos cerrados v con sujeción (il do condiciones 
quo so ball:i do nriiilllosto do una (l tros do la tardo en 
la AdininÍHlritrión do la Empresa, Empedrado '.V, 
liast i el dia !l del entrante moa de diciembro, & las do* 
de la tardo, cn cuyo dia tendrá efecio la subasta ante 
a Comisión roMpoctiva. 
Habana, noviembro «'H do 18!)() — E l Administrador 
General, José ArlidUllo^ C 1801 8- 30 
Compañía i k - l lerrocarril de matanzas 
S e c r o t a r í s . 
L a Junta Dirmilivu, por cuonla dol fondo do obras 
nuovas conMniidan y (!•• iiiilidiMÍcH rculizada» on ol fifi» 
ocial en 31 do octubre úliitno, lia acordado distribuir 
cn cupones, y como aumon'o do capital, un dividendo 
de dos y medio por cionto, gue es el número 19 do los 
repartidofl on esta forma. A dicho dividendo tendrán 
derecho lo» señores acoiduistaB que lo sean el dia R 
lol ontrauto diciembre por ol uúniero de acciones qu« 
entonces posean. Desde el siguiente 4 pueden aoudir 
os mismos señores accionistai á la Contaduría de la 
Compañía á recoger el certillcado de acciones ó cu-
pón que roprosonto la cantidad quo correspondo á sus 
respectivos capitales. A los re«idente» en la Habana 
puede remitírseles dichos ccrtillcados ó cupón á la 
Anencia á cargo del Excmo. Sr. Vice Presidente, 
'onde de la Diana, á medida quo los vayan solicitsn-
do—Matanzas, noviembre 28 do ÍH'M.—Alvaro L a -
vaslida, Secrolario. 11206 fi-30 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e l afio I S B S . 
Oficinas: Empedrado núm. 42, 
ESQUINA A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 18.005.630 
Siniestros pagados on oro $ 1.176.500-63J 
Siniestros pagados en billetes del 
Hanco Español $ 114.275-70 
Pólizas expedidas en octubre de 1890. 
ORO. 
2 á D? Agustina Arias y 1), Francisco y 
1) José Mendaro 5 
2 á D? Dolores Horardo 
'¿ á D? Beglá Campa 
1 á los Sres. Oalvo y Comp 
I á D, Juan de la Élor y tíustillo 
á D. Hlginio Lanza. . . 
á D. Josó Vega y Tornño. 










Por una módica cuota asegura lincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social ec 
31 de diciembro do cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los díast 
que falten para su conclusión. 
Habana. 31 de octubre de 1890.—El Consejero D i -
rector, Mig io NatuHo Villaviccncio.—ha. Comisión 
ejecutiva, Joaqu ín Delgado tic, Oramas.—José C r u -
¿ellas. 0 n. 1722 4 !) 
[.VXI'RKSO DIO U i m E K K E / DE L E O N , Am*r-IjKura eepuina á Oficios. Kemisiooes de bultos y en-
cargos pura toda la Isla, la Pcnhisula y el extranjero, 
por las vías más rápidas y srguras-, hace entradas y 
despachos do mercancías, ote, cn Aduanas y muelles. 
18 WW 15-1 «N 
A V I S O . 
El soneo para ia cm-orlizacióo semestral de los Ho-
ins hipóte' m íos de la Compañía Hispano-Amoncana 
do Gas Consolidada, se cdeb.ftrá á las tren ê la tar-
dn d«l lunes IV do diciembro, on la calzadu del Monte 
0 la - 'ü ld-30 ni'im-i'í) 1. 
3 » 
¡ALON D E L i 
Se suscribo para el año de 1891, en su agencia ónica 
en la calle do Neptuuo n. 8, nrccioH ? ^ l l ' c l 6 n 
á tan necesario como útil periódico de MODAS, pago 
anticipado por un año *5-30, por un eemestre *d W, 
núms. sueltos 30 cts.; precios en oro. 
Cn 17flR Ido.-áU 
C E N T E 0 
Empresa del Ferrocarril Urbano J'I (ie ia propiedad urbana y rúst ica de 
Omnibus de la Habana. 
L a Directiva do esta Empresal ha acordado sacar á 
licitación por todo el año de 18WJ el suministro do la 
maloja para el ganado que posóe la Compañía 
Lo que so hace saber al público para que los que 
deseen hacrr proposiciones acudan el día í( del enti un-
te mes de diciembre á las 2 do la arilo á las oilcinae 
de eeta Empresa Empedrado 31 donde se hallará reu-
nida la Comisión, debiendo advertir que las proposi-
ciones se udmltirin en pliegos orn ados y con sujec-
clón al de condiciones que so halla do manifiesto de 
una á tres de la tarde en la Administración do la 
Compañía. 
Habana, novíeml re 28 do 1890.—El administrador 
general, José Ant.idie.Uo. Cn 1802 8 80 
W D I T O TERlilTOItlH llll'OTECAltIO 
I S L \ D E C U B A . 
Conforme á lo acordado en la Jauta general do ac-
cionistas de IB de julio de 1888, el "Cródlto Territorial 
Hipotecario do la Isla de Cuba," emito un millón de 
pesos en acciones privilegiadas de ú fú;n pesos cada 
una, á la par, con un desembolso do 10 por IHt al con-
tado. Los dividendos pasivos subaocuontos so cobra-
rán próvio acuerdo dol Consejo de Administración y 
de la Junta general de accionistas, á razón de emeo 
«6404 por acción, debiendo mediar un plazo de 30 días 
á lo menos entre uno y otro uividondo. 
Esta Emisión do acciones privilegiadas, devengará 
el 8 por 100 de interés anual sobre el desembolso rea-
lizado, pagadero por trimestres vencidos. E l primor 
pato do intoroseB se verificará el día 31 de marzo de 
181)1. 
E l Consejo do Administración se ha limitado á SUB-
cribir la mitad de la Emisión ó sean $500,000, con el 
flu de reservar para los tenedores do acciones de la 
Srimora Emisión, dueños de participaciones de funda-ores y KUHcripción pública los oíros $500,000; enten-
dióndose, que los poseedores de acciones de la primera 
Emisión y participaciones de fundadores, podrán usar 
del dereoiw quo leo asiste para la suscripción, según 
el artículo 18 de los Estatutos, durante el periodo 
abierto para el público, pues de no hacerlo así, se 
considerará que renuncian á ese derecho en esta Emi-
Bión. 
L a suscripción pública so abrirá en esta capital y 
of mu ciudades importantes de provincia, el 25 del 
corriente mes de noviembre y quedará cerrada el día 
30 del mismo, d las seis de la tarde; debiendo adver-
tirse, quo si la suscripción excediese del importe de la 
Emisión, aquélla habrá de limitarse á lo que los accio-
nistaSíde la primera Emisión y fundadores tengan de-
reoluvá suscribir, conforme con el precitado artículo 
18, repartióndoBe á prorrata la diferenoia entre los 
demás Busoriptores. 
E l día 19 de diciembre próximo se procederá al co-
bro del 10 por 100 acordado aobre el valor nominal de 
las acciones suscriptas. 
Oficinas, San Pedro número 6. 
Habana, 10 de novieiabro de 1S90.--E1 Director, Jc 
fodcPinUlos, G1735 20-^ 
la l l ábana. A utorizada por el Go-
bierno General on 19 de agosto de 
de 1882 é incorporado al Gobierno 
Civil «on arreglo á la Ley de Aso-
ciaciones. 
Bato Centro tiene por objeto, asumiendo la repre-
lentaoión de loi propietarios, gestionar en todo lo re-
lativo á sus intereses, por la cuota de diez centavos 
mensuales por cada casa. Respecto de lo» deshaucios 
hace cargo de tramitarlos hasta su terminación por 
ocho y medio posos oro para los asociados, devolvién-
dolos dos pesos un real, ni el desalojo lo verifica ex-
trnjndieialmente, la persona que ol Centro tiene des-
tinada para ejitoa aiuntos. Las oficinas se hallan ins-
taladas en la callo del Empedrado número 42, esquina 
á la do Compostela, donde tienen los asociados una 
pizarra cn la que pueden anunciar los alquileres, ven-
baa, etc. de IM li'icas inscritas, y se facilitan gratis el 
Reglamento y cuantos informes se deseen. Hay asig-
uad;i una icmuneración para los agentes que traigan 
suscritores al Centro. 
C13«5 alt 24-78t 
OBISPADO 
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PUBLICADO POR U PROPAGAM UTEPiARlA, 
CON APEOBACIÓN ECI.BBIÁ8TICA. 
Este Calendario, acreditado ya en los nueve años 
que lleva de publicación, se distingue por i-er el máa 
EXACTO en noticias astronómicas, el más COMPLETO 
on datos religiosos, históricos y de interés general, el 
de más LECTURA (64 páginas) por la infinidad de no-
ticias que contiene; y el ÚKICO ILUSTRADO con el re-
trato del Papa, Sa Santidad León X I I I , y nna V i r -
een, á escoger, entre las de la Caridad, Lourdes, 
Monserrate, Desamparados, Auxilios y Medalla Mi-
lagrosa. 
D O S E D I C I O N E S , D E L I B R I T O 
"Y" D B P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
$ 1 X * J L G-RXJSSA. $ 1 
siendo el franqueo para el interior de cuenta del re-
ceptor. 
Se hacen ediciones especiales, de libritos 6 da 
pared, para los establecimientos, intercalando sus 
anuncios, á precios reducidos, que varian confonne |^ 





DOMINGO 80 DE IÍ0YIEMBKE HE 1890. 
Xos Delegados de las Corporaciones. 
Una nota importante debe señalarse en 
los trabajos periodísticos qne se han dedi-
cado, en estos últimos días, al viaje, ya tan 
próximo, de los comisionados que parten 
esta misma tarde, á bordo del vapor-correo 
nacional, á desempeñar el encargo de con -
fianza que se les ha conferido por los di ver-
eos cuerpos cuyas aspiraciones y deseos 
quiere conocer el Gobierno. E s a nota con-
siste en la unanimidad de pareceres acerca 
de la línea de conducta que esos comisio-
nados deben trazarse, así como respecto de 
los racionales fandamentos de esperar en 
algún resultado práctico, si de esa línea no 
ae separan. Exprésala con gran acierto 
nuestro colega E l P a í s en su articulo del 
viernes, diciendo que "en el mismo espíritu 
de moderación y de templanza que ha ins-
pirado las principales consideraciones he-
chas á ese propósito por el DIARIO DE LA 
MAHINA y L a Unión Constitucional, pro-
curará reflejar también, desde su punto de 
vista, el espíritu de concentración y de har-
monía que, ante la magnitud del peligro 
común, despiértase por vez primera en so-
ciedad tan perturbada por hondas divisio-
nes." 
Y por cierto que, al transcribir esas fra 
ses del órgano principal del partido auto 
nomista, como al agradecerle la distinción 
y aprecio con que nos trata, al confirmar 
muchas de nuestras apreciaciones reciente 
mente expuestas, huiremos cuidadosamente 
de suscitar polémicas ociosas, absteniéndo-
nos de averiguar ó inquirir cuáles sean las 
acentuadas reservas nuestras á que alude; 
porque recordamos y tenemos conciencia de 
habernos expresado sin reservas, con abso-
luta franqueza, en un asunto en que nues-
tra opinión no ha titubeado un momento 
Nos excusamos, pues, de penetrar en con-
troversia, porque precisamente nos satisfa-
ce, nos halaga, como halaga y satisface al 
colega, que exista un terreno común en que 
la concordia de todos se realice, eo^0 ija 
venido á serlo el de los intereses económi-
cos del país, que para tódoa aon respeta-
bles^ cuya defensa todos se proponen. 
Por ello mismo sostuvimos desde el pri-
mer momento, la tesis de que los comisio-
nados de las corporaciones llamadas á in-
formar al Gobierno, debían mantenerse ale 
jados, por completo, de la política, que to-
do lo envenena. Coincidimos felizmente en 
esa apreciación los periódicos de diversas 
opiiíijones; y no es E l P a í s el que con me-
ajas calor sostiene lo que nosotros sostuvi-
mos. Dice á este propósito, con referencia á 
sus amigos que, siendo Diputados á Cortes, 
han aceptado el encargo de repretentar á 
ajgunas de esas Corporaciones, "que con-
servan y mantienen fuera de la información, 
todo su carácter parlamentario." Y agrega: 
"Si las actuales Cortes—ponemos por caso 
—volvieran á reunirse, que no se reunirán, 
á ellas concurrirían como Diputados para 
sustentar todas nuestras ideas, sin dejar de 
actuar en la información, como comisiona-
dos circunscritos á un mandato económico. 
E n una palabra, son cosas distiotas, sin ser 
cosas opuestas. E l mandato de comisionado 
es económico y no político." E s lo mismo 
que nosotros habíamos dicho. Nos congra-
tulamos de ese acuerdo qne pnede infundir 
esperanzas de éxito para la empresa que á 
los comisionados so confia. 
Y de tal manera esa verdad se impone, 
que, sin previo concierto de pareceres, a-
quello que constitucionales y autonomistas, 
autonomistas y constitucionales declarába 
mos aquí, y proponíamos como consejo á 
los representantes de las corporaciones de 
carácter económico, del país, que han sido 
consultadas, lo pensaban y lo expresaban 
en Madrid cuantos con imparcialidad y 
buen deseo, se han preocupado allí de nues-
tra situación. 
A los lectores del DIARIO DB LA MARI-
NA habremos de recordarles lo que escribía, 
recientemente; uno de nuestros distinguí 
dos corresponsales en la Corte, no sólo co 
mo expresión de su particular sentir y pa 
recer, sino como impresión recogida de una 
extensa é importante conferencia celebrada 
con el ilustre estadista que hoy preside el 
Consejo de Ministros. Estaba, pues, en la 
conciencia de todos, que, despojada la in 
formación que va á realizarse, de todo ca-
rácter político, reducida al estudio y exa-
men de los problemas económicos plantea 
dos entre nosotros, podrá ser fructuosa, ha 
brá de serlo. 
Experimentamos una viva satisfacción al 
consignar que autorizados informes nos 
permiten asegurar que en idéntico espíritu 
abundan los mismos señores comisionados 
que abandonan hoy nuestras playas, guia-
dos del deseo de obtener para la isla de 
Cuba y su producción, el amparo que mere 
cen, y la eficaz cooperación de loa Poderes 
públicos. Sabemos, aun pensamos que así 
lo harán conocer en público documento, 
que los comisionados tienen contraído en-
tre sí el compromiso do permanecer, en el 
desempeño de su cometido, extraños á to-
do espíritu de partido ó de escuela; de re-
presentar fielmente la aspiración de las 
corporaciones que les han conferido su 
mandato; de mantener la unidad de sus 
gestiones, en todos aquellos extremos en 
que esas mismas corporaciones convienen; 
en no separarse de la aspiración y de los 
propósitos que á la delegación presidie-
ron. 
Eóstanos solamente hacer votos al cielo 
por el éxito de sus gestiones. Pero antes 
de darles nuestra afectuosa despedida, séa-
nos permitido también el consignar una 
indicación genérica que más que á ellos, 
va encaminada á todo el país que aguarda 
con impaciencia el resultado de la informa-
ción. Van á Madrid nuestros comisionados 
á proponer fórmulas de concierto de todos 
los intereses nacionales, ninguno de los 
cuales debe ser desatendido ni desprecia-
do. Van á solicitar de los Poderes públi-
cos eficaz protección para nuestra agricul-
tura, para nuestra industria, para nuestro 
comercio, que son también comercio, in-
dustria y agricultura de España, de la glo-
rio sa nación de que somos parte integran-
te. No les lleva ni puede llevarles espíri-
tu de autogoniemo ni sentimiento egoísta 
de contradicción. Llegarán, si se nos per-
mite la frase, á casa de sus hermanos; 
olios como á hermanos los recibirán. Que 
en ese espíritu de concordia y harmonía to-
dos se mantengan, es lo que debemos de-
sear; y que, de esta consulta á los intereses 
perjudicados por una situación económica 
difícil, resulte aquella que sea más benefi-
ciosa para la patria, que es lo mismo el te-
ritorio peninsular que esta querida tierra 
de Cuba. 
á la seis de la tarde, en la casa calle Eeal 
número 82 
Bauta y noviembrp 29 de 1890. 
Pedro Lui s G a r d a Zamora. 
COM TE DEL BARRIO DEL CERRO. 
Por orden del Sr. Presidente, cito á todos 
los ahilados á nuestro partido, que sean 
electores de este Barrio, para la Junta Ge 
neral que se ha de celebrar el día 7 de di-
ciembre próximo en la calle de Falgueras 
núm. 1, á las doce del día, con el objeto de 
acordar el nombramiento del Delegado que 
ha de representar á este Barrio en la A-
samblea del .17 de diciembre del presente 
año. 
Habana, 27 de noviembre de 1890.—El 
Secretario, 
Manuel Goneálee. 
COMITÉ DE GÜIRA DB MELENA. 
Se convoca á los Sres. afiliados al mismo, 
para la junta extraordinaria que ha de ce-
lebrarse a las doce del día siete de diciem-
bre próximo en este pueblo, calla de la Quin-
ta n? 19, á fin de nombrar el delegado que 
deba representarle en la Asamblea general 
del Partido. Lo que de orden del Sr. Pre-
sidente se hace público para general cono-
cimiento. 
Güira de Melena, noviembre 21 de 1890. 
— E l Secretario, Laureano Pinera. 
Recepciones en Palacio. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General D. 
Camilo Polaviejay su distinguida esposa, 
reanudarán el próximo lunes, 1? de diciem 
bre, sus recepciones de los días IV y 15 de 
cada mes. 
F O L L E T I N . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
58CE1TASKXPEESA1IENTE P A B A EL DIA-
RIO D E LA MARINA. 
Madrid, 8 de noviembre de 1890. 
Una grave dolencia, me ha privado el co-
municarme con vosotras por el último co-
rreo, mis queridas señoras: la bronquitis 
que cada invierno me atormenta, se ha com-
plicado éste con un ataque al corazón, que 
ha puesto mi vida en grave peligro: por es-
to no he podido escribiros, y aún hoy lo ha-
go con la cabeza sumamente débil y que-
brantada: el deseo que tengo de habí ar un 
rato con vosotras me dará las fuerzas nece-
sarias. 
L a corte ha permanecido en San Se bas-
tián hasta que los primeros vientos del in-
vierno han encrespado las olas del mar: es 
grande la preferencia que la reina regent e 
tiene por la linda ciudad guipuzcoana, y 
cuando tenga terminado su propio pala-
cio, seguramente la jornada veraniega de 
la corte, tendrá efecto todos los años más 
pronto. 
L a reina y sus hijos fueron recibidos en 
Madrid con las" pruebas de afecto y adhe-
sión de costumbre: además de las autorida-
des y comisiones de todos los centros artís-
ticos, oficiales y müitares, fué á la estación 
Inmensa concurrencia, en la que estaban re-
presentadas todas las clases sociales. 
A l día siguinte de llegar la reina fué con 
sus hijos al palacio del Pardo, en otro tiem-
po residencia de invierno de los reyes de 
España, así como el palacio de Aranjuez 
lo es de primavera, y la Granja de verano: 
en el palacio del Pardo exhaló el último sus-
p i r o ni j - ven monarca D. Alfonso X I I que se 
fetiró allí para rq^rir, csmo el pájaro hori-
Partido de U n i ó n Constitncional. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL PILAR. 
E l Comité que preside D. Francisco Pe-
nichet en dicho barrio, cita á sus afiliados 
que soan electores para la Junta que se ha 
de celebrar á las siete de la noche del 30 
del actual, en la calle del Príncipe Alfonso 
núm. 304, para nombrar delegado que re-
presente este Comité en la Asamblea ^ A 
ral, que celebrará el Partido, . j f ¿ f g f 
ciembre próximo. ^ a* * * 
_ Habana 26 * ¿ ^ ^ g ^ áe 18go _ E 1 
secre tar^ ^ ^ p a i a ^ 
OOÍSÍTÉ DEL BARRIO DE LA PUNTA. 
De orden del Sr. Presidente de este Co-
mité, cito á los electores afiliados al partido 
en este barrio, para que m Bü-van concurrir 
el domingo treinta del actual, á las siete de 
la noche., á casa del señor Presidente, Con-
sulado número 18, con objeto de nombrar 
delegado que represente este Comité en la 
Asamblea general, que ha de celebrarse el 
día 17 de diciembre próximo; por conse-
cuencia de acuerdos de la Junta Directiva 
del partido, y disposiciones del Excmo. se-
dor Presidente accidental de la misma. 
Habana, noviembre 26 de 1890.—El Se-
cretario, 
Francisco Busquet. 
COMITÉ DEL BARRIO DE VILLANUEVA. 
Á las siete de la noche del día treinta de 
•¡orriente, tendrá efecto en la casa núm. 3 
le la calzada de la Infanta, la Junta ex 
r.raordinaria con el fin de nombrar al Dele-
gado que debe representar este Comité en 
la Asamblea general del partido. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se ha-
ce público, á fin de que loa afiliados al mis-
mo concurran al objeto indicado. 
Habana, 28 de noviembre de 1890.—El 
Secretario, Celedonio Casanova. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN NICOLÁS. 
De orden del Sr. Presidente se cita á to-
dos los electores de este barrio, afiliados al 
mismo, para la junta extraordinaria que ee 
ha de celebrar el día 1? del entrante mes 
de Diciembre en la casa núm. 72 de Prínci-
pe Alfonso, á las siete de la noche, para 
nombrar el delegado que ha de representar 
á este barrio en la Asamblea del 17 del mis-
mo mes. 
Habana Noviembre 25 de 1890.—El Se-
cretario, José Fernández Posada. 
COMITÉ DEL BARRIO DE LA CEIBA. 
De orden del Sr. Presidente del mismo, 
se cita por este medio á todos los electores 
afiliados á este Partido, correspondientes á 
este barrio, con el objeto de nombrar can 
didato que lo represente en la Asamblea 
General que se ha de celebrar en la Cen-
tral del Partido el día 17 de Diciembre pró-
ximo venidero. 
L a reunión tendrá lugar á las ocho de la 
noche del día Io del entrante mes, en Suá-
icz núm. 68. 
Habana 26 de Noviembre de 1890.—El 
Secretario, Benito Iglesias. 
COMITÉ DEL BARKIO DE PEÑALVER. 
De orden del Sr. Presidente, se cita á to-
dos los electores de este barrio, afiliados al 
mismo, para la junta extraordinaria que se 
ha de celebrar el día 2 del entrante mes de 
diciembre en la casa n0 90 de la calle do la 
Estrella, á las 7 de la nocho, con objeto de 
nombrar el delegado que h» de representar 
á este barrio en la Asamblea general del 
Partido. 
Habana, noviembre 26 de 1890.—El Se 
cretario, Enrique Aznar. 
COMITÉ DEL BARRIO DE DRAGONES. 
De orden del Sr. Presidente cito á todos 
los electores y afiliados á nuestro partido 
queseando este barrio, para la junta ge 
neral que se ha de celebrar el miércoles 3 de 
diciembre en la casa calle de Gervasio nú 
mero 75, á Jas siete de la noche; siendo ob 
jeto de la misma acordar en definitiva el 
nombramiento del Delegado que ha de re 
presentar á este barrio en la Asamblea del 
17 del próximo diciembre. 
Habana, noviembre 28 de 1890.—El Se 
cretario, Antonio Prieto. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL PILAR. 
E n virtud de lo ordenado por la Directi 
va del Partido, en circular de 15 del co 
rriente convocando la Asamblea general; y 
debiendo nombrar este comité el delegado 
que ha de representarle en ese acto, se con-
voca á todos los afiliados residentes en este 
barrio, para que con el expresado objeto 
concurran el día 3 de diciembre próximo á 
las 7 de la noche á la casa calle del Prínci-
pe Alfonso n? 320. 
Habana 26 de noviembre de 1890.—El 
Presidente, Miguel Estéban. 
COMITÉ DE BAUTA. 
Con objeto nombrar delegado para la A -
samblea general del partido, que tendrá 
efecto el día 17 del mes de diciembre próxi 
mo, de orden del Sr. Presidente accidental 
se convoca á todos los afiliados á este Co-
mité, para la junta extraordinaria que ha 
de celebrarse el viernes 5 del entrante mes. 
D . Rafael Vil la. 
Acabamos de saber con pena que en la 
tarde del viernes dejó de existir en esta ciu-
dad, víctima de la grave enfermedad que 
venía sufriendo, nuestro amigo y antiguo 
compañero el Sr. D. Rafael Villa, inspirado 
poeta y correcto escritor, que durante cerca 
de veinte añoaperteneció á l a prensa de esta 
Isla, ya como redactor de algunos periódi-
cos, ya como director de otros. 
E l Sr. Villa llegó á la Habana en 1869, 
formando parte como sargento de uno de 
los cuerpos expedicionarios que vinieron 
entonces á tomar parte en la pen^-" 
paña que terminó en 187» —«* c e -
mento Oriente ' ^ © U e p a t t a 
prín/,- . ^ A iprovíaek hby de Puerto-
^ j p e ^ prestó S\1B Servicios como militar, 
aüfijiiíriPih'dó una enfermedad que lo apartó 
dé! servicio activo. Entonces entró de re 
ductor en L a Vos de Cuba, de donde pasó 
á Cienfnegos á dirigir uno de loa periódicos 
de aquella progreeietR población. E n Cár-
denas y Pinar del Rio ha dirigido también 
periódicos. Varias obras suyas se han re-
presentado con éxito en nuestros teatros, 
siendo las más notables de ellas las titula-
das E l Monasterio de Tuste y E l Mulato de 
Murillo. E n los Juegos Florales de la Colla 
de Sant Mus obtuvo un primer premio el 
Sr. Villa por una poesía en honor de S. M. 
la Reina D* María Cristina. Su libro N a 
rraciones Históricas, en que se describen 
algunos gloriosos hechos de la historia pa-
tria, ha sido recomendado por el Gobierno 
como obra de lectura en las escuelas. Ulti 
mámente se ocupaba en la publicación del 
Album de los Voluntarios de la I s la de 
Cuba. 
E l Sr. Villa deja á su viuda y á sus hijos, 
por todo patrimonio, su nombre y el recuer-
do de BU leal proceder. Descanse en paz el 
amigo y compañero y reciba su afligida fa-
milia nuestro sincero pésame. 
jardines de palacio cogiendo con sus tiernas 
manos multitud de flores, que regó conmo-
vida sobre el lecho de muerte de su padre. 
Como os sabido, e^ta infantil soberana de 
diez años de edad, ha sido siompre de una 
salvd muy d-dicada. Si por desgracia la 
Reina Guillermina sucumbiese á sus males, 
la sucesión de la corona de Holanda podría 
provocar un conflicto general en Europa, 
pues sería preciso acudir á una rama ale-
mana, y los Países Bajos llegarían á depen-
der del Imperio germánico. L a diploma-
cia empieza ya á ocuparse de esta eventua-
lidad, al propio tiempo que de procurar un 
Príncipe que comparta con ella la corona 
holandesa: é este efecto se cita «el nombre 
del Príncipe Baduino de Flandes, futuro 
heredero de la corona de Bélgica y del 
Príncipe Joaquín Alberto, hijo segundo del 
Príncipe Alberto de Prusia, Regente de 
Brunswick. Contra la primera de estas 
candidaturas eventuales, existe la contra-
riedad de que siendo católico el heredero do 
la corona de Bélgica y protestante el reino 
de Holanda, éste no ha de aceptar por rey 
á un católico, ni parece fácil que separados 
ambos países por la guerra de 1830, se reú-
nan por un matrimonio en 1900. Más fácil 
se considera el casamiento con el Príncipe 
Alberto de Prusia, que por su abuela materna 
pertenece á la rama de Orange; bien que os 
ta unión representaría un rey alemán para 
los Países Bajos, que acaso no verían con 
buenos ojos los holandeses. 
No es menos difícil, por otra parte, la si-
tuación del Gran Ducado del Luxemburgo, 
cuya soberanía desaparece con la muerte de 
Guillermo I I I . Loo ministros de este terri-
torio han suscrito una proclama anuncian-
do la muerte del Rey, y consignando que 
este suceso doloroso, deja, sin embargo, al 
país libre, independiente y próspero. E n 
la proclama se hace el más cumplido elogio 
del difunto monarca, que ha bajado á la 
tumba llevando consigo el reconocimiento v 
las bendiciones del pueblo l"-"-
"Elpa í s , canclu— —^cmburgués. 
mira'"'" moiendo la proclama, 
. w u entera Gonfianéa la fel&váción del ¡ Duque de Hassati, óüya actitud caballeres-ca ló ba gánado todos los corazones. Por 
eso, al prometerle fidelidad y respeto con 
afecto inmutable, miramos el porvenir 
con tranquilidad y confianza." E l nuevo 
Soberano del Luxemburgo, Augusto Carlos 
Federico, cuenta 73 años de edad, habiendo 
nacido el 24: de julio de 1817. L a misma 
edad contaba al morir el Rey Guillermo de 
Holanda. 
teriales, no abandonando aquel punto hasta I entrada de nuestros azúcares y tabacos en 
Círculo de Hacendados. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. Secre 
tarlo de esta corporación, nos remite para 
su publicación lo siguiente: 
"Por acuerdo de la Directiva del Círculo 
de Hacendados, invito á los señores socios 
para que concurran á las cuatro de la tarde 
de mañana, domingo, á los muelles de He 
rrera, con objeto de despedir l i ios comiaio-
nados especiales que partirán en el correo 
nacional. Habana, noviembre 29 de 1890.— 
El Secretario, Gabriel de C. Palomino." 
do, busca la soledad y el reposo del nido 
para dejar la vida. 
Por un sentimiento más fácil de compren-
der que de explicar, el rey no quiso que el 
pueblo de Madrid le viese ir muriendo poco 
á poco, pues la prolongada agonía que pre-
cedió á su muerte la pasó en pió, saliendo á 
paseo, leyendo, y defendiéndose de la muer-
te con un valor heróico: sólo en las últimas 
horas de su enfermedad fué cuando consin-
tió en ocupar su lecho. 
L a inconsolable viuda va alguna vez á vi-
sitar esos sitios, tan llenos para ella de tris-
tes recuerdos, y no pocas tardes envía á sus 
hijos á merendar allí, bajo la vigilancia de 
sus ayas, y de la camarista de las infantas 
Anita Servet cuyo cariño y fidelidad á los 
augustos niños está bien probado. 
• * * 
L a sociedad madrileña está au grand com-
plet: es decir que ya no falta en la corte nin-
guna de esas personas que se ven en todas 
las fiestas, y que se está seguro de encon-
trar ea ellas. 
De los últimos que han regresado—en la 
pasada semana—son la señora viuda de 
Diaz Martein, hermana del conde de Mon-
tarco y dama muy opulenta: llega de París, 
y en los magníficos salones de la casa de su 
propiedad que habita en la calle de Alcalá, 
se verán en breve multitud de preciosi-
dades nuevas, y adquiridas en su último 
viaje. 
Procedentes de los baños de Villalta han 
regresado los marqueses de los Ulagares: la 
marquesa que l levó este titulo anteriormen-
te, era hermana de la duquesa de la Torre 
que, á pesar de haberse instalado en París, 
reside actualmente en Madrid ocupando al-
gunos de las suntuosas habitaciones del ho-
tel de Roma. 
También han llegado la condesa de Baquer 
de Retamoso, los marqueses de Narros, que 
Entierro . 
E n la mañana do ayer, sábado, recibieron 
cristiana sepultura en el cementerio de Ce 
lón, los restos de la respetable señora doña 
Rosario Rubio, viuda de Carballido, madre 
de la distinguida señora doña Concepción 
Rodríguez Rubio de Navarrete y abuela de 
nuestros amigos loa Sres. Marqueses de L a 
rrinaga. Una concurrencia numerosa, en 
que so hallaban representadas todas las 
clases de esta sociedad, acompañó el cadá-
ver á la última morada. 
Despedida. 
Nuostres amigos los Sres. D. Laureano 
Rodríguez y D. Joaquín Cubero. Comisio-
nado y Secretario, respectivamente, de la 
Liga de Comerciantes, Industriales y Agr i -
cultores do esta lela, se han despedido de 
nosotros con atento B L . M., al emprender 
viaje á la Pen ínsu la para la comisión de 
información convocada por el Sr. Ministro 
de Ultramar. 
Les deseamos feliz viaje y buen éxito en 
sua gestiones. 
L a mnerte del Rey de Holanda. 
Un telegrama de L a Haya, fechado el 23 
del actual, contiene abundantes pormeno 
res acerca del fallecimionto de Guillermo 
I I I , Rey de los Países Bajos. E l monarca 
dejó de existir á las seis de la mañana de di-
cho día. Su enfermedad hizo crisis la víspe 
ra, quitando toda esperanza de salvación 
L a Reina Emma pasó toda la noche á la ca-
becera del lecho del moribundo. L a vida 
del monarca se extinguió lentamente, Cua 
tro médicos hicieron la autopsia del cadá 
ver. L a fisonomía del Rey no perdió el ca 
rácter de dulzura que lo distinguía. 
Los ministros se reunieron en Consejo al 
medio día del 23, y como nos anunciaron los 
telegramas de nuestro servicio particular, 
llevaron al Parlamento la cuestión de la su-
cesión á la corona, siendo proclamada Reí 
na, conforme cdh la ley de 2 de agosto de 
1884, la Princesa Guillermina, hija única 
del Rey, bajo la Regencia de su augusta 
madre la Reina Emma. E l telegrama de la 
capital de Holanda en que se consig-
pan estos pormenores contiene un detalle 
verdaderamente conmovedor. L a futura 
Reina de los Países Bajos descendió á los 
tienen un magnífico palacio en Zarauz, los 
duques de la Seo de Urgel, y la Sra. de Sil-
vela. 
Pasarán el invierno en París algunas fa-
milias que antea abrían sus salones cada 
tarde: de este número son loa marqueses de 
Linares, loa vizcondes de Barrantes, y la 
señorita de Bassecourt, amiga inseparable 
de la condesa de Guaqui, y que á pesar de 
haber sido una de las beldades más celebra-
das de la corte, no ha llegado á casarse y 
vive con la misma libertad que una viuda. 
Carolina Bassecourt está siempre en el 
Real, ya en el palco de la duquesa de Medi-
naceli, ya en el de la señora de un diplomá-
tico, ya al lado de la esposa de un ministro: 
habiendo conseguido formar parte de la a-
ristocracia madrileña, por su talento, belle-
za y amable carácter, cualidades todas muy 
estimadas de las damas que se aburren. 
Estas señoras do buena familia, pero con 
poca ó ninguna fortuna, son el sufre dolor 
de las damas opulentas que las favorecen 
con el título de amigas: se pasan la vida 
admirándolas, acompañándolas, soportán-
dolas, y toda au ocupación consiste en bor-
dar para sus protectoras pantallas de chi-
menea, cifras en pañuelos, relojeras, y otras 
chucherías de las que aquellas suelen hacer 
bastante poco caso. 
Si en nuestra familia hubiera una joven 
de las condiciones de esas desgraciadas, es 
decir, bonita y sin fortuna desearíamoa pa-
ra ella más bien la soledad de una boardi-
lla con la santa libertad del trabajo, que esa 
dorada esclavitud de todos loa instantes en 
laque tan en peligro está la dignidad hu-
mana. 
Una virtuosa dama ha conseguido xm 
premio al que sus merecinaientos la habían 
hecho muy acreedora: la señora doño Rosa 
Aréstegui, hermana del malogrado conde 
Mirasol, ha sido nombrada teniente de aya 
Descarrilamiento. 
Según telegrama recibido por la empresa 
del ferrocarril del Oeste, el tren de carga 
que salió de San Cristóbal á las cinco de la 
mañana de ayer, arrastrado por la máquina 
n0 16, descarriló en la calzada, frente al 
barracón de Rio Hondo, á consecuencia de 
haberse interpuesto una res en la vía, vol-
cando la máquina y un carro de leña, y des-
carrilando además otros tres. 
N i el maquinista D. Juan Ortega, ni el 
conductor D. Joaquín Tutor, sufrieron le-
siones ni heridas, no así el fogonero, more-
no Pedro Espinosa, quien recibió graves 
heridas, que le produjeron la muerte. 
Tan pronto como se recibió aviso en la 
administración de la empresa, se dispuso la 
salida de un tren de auxilio, con el perso-
nal suficiente para dejar expedita la línea 
y hacer las necesarias reparaciones. 
También salió de Puerta de Golpe otra 
máquina auxilio para la expedición de la 
vía, que se cree podrá lograrse hoy mismo. 
A las noticias que anteceden, podemos 
agregar las siguientes: 
El- tren de auxilio que salió de la Esta-
c ión de Cristina, á las ocho y media de la 
mañana, llegó á Candelaria á las once y 51 
minutos. Allí estaba euchuchado el tren 
general de pasajeros, que se dir igía á Puer 
ta de Golpe; pero en los instantes de la He 
gada del tren de auxilio se recibió el aviso 
deque la vía estaba expedita, por cuya ra 
z ó n s e ordenó que el tren de pasajeros con 
cinuaae su ifinerario. 
A l celo del Sr Urra, sobrestante del trá 
fleo, se deb* que al tren de auxilio sp le 
agregase un carro de pasajeros, en el cual 
pasaron al lugar del suceso varios perio-
distas, que se hallaban en la Estación de 
Cristina. 
En loa primeroB instantes del descarri-
amiento, prestaron muy buenos y oportu-
UOB auxilios loa empleados de la Empresa, 
que acudieron desde las estaciones do San 
Cristóbal y Candelaria. 
L a máquina so hal ía volcada fuera de la 
línea, á una d^raui ;a do tres metros, y h 
parto delantera est^ enterrada en su mayor 
parte: el carro de alijo, deshecho por com 
pleto, á »n lado do lá vía; debajo de él cayó 
el fogonero Espinosa, por haberse arrojado 
fuera de la máquina, á pesar de la prohibí 
ción del maquinista, Sr. Ortega. 
Ea digna de todo elogio la conducta de 
éste, pues no obstante el riesgo que corría 
su vida, no abandonó le puesto, en todo el 
trayecto que pudo correr la máquina, ni 
soltó la retranca ni la válvula. 
E l moreno Espinosa, fué sacado con vida 
de debajo del carro de alijo y puesto en uno 
de los empleados de la reparación, trasla-
dándosele á Candelaria, para que recibiera 
allí los auxilios de la ciencia; pfero durante 
el trayecto falleció, de resultas de las contu-
siones recibidas en la espalda y brazo de-
recho; este último lo tenía fraturado por 
tres puntos distintos. 
E n el lugar de la catástrofe se constituyó 
el Juez de instrucción de San Cristóbal, Sr 
Lacalle, acompañado del escribano, Sr 
Franqui y del oficial, Sr. Vara. Asimismo 
acudieron el Alcalde Municipal de dicho 
punto, Sr, D. Juan López, el celador gu-
bernativo, Sr. Pimentel, y el Jefe de la lí-
nea de la Guardia Civil, Sr. Cañas , con va 
nos números á sus órdenes. 
L a autopsia del cadáver del desgraciado 
fogonero, la practicaron, en la tarde de ayer, 
los médicos Sres. León y Moreno, residen-
tea en Candelaria. 
E l ingeniero de la Empreaa, Sr. D. Ma-
nuel Luciano Diaz, que se hallaba diri-
giendo loa trabajoa de prolongación, acudió 
al lugar de la catástrofe en un tren de ma 
dejar expedita la línea. 
E l tren ascendente de pasajeroa quu se 
dirigía á Puerta de Golpe, sólo sufrió una 
hora de retraso; pero el descendente que 
llega á Cristina á las claco de la tarde, lo 
efectuó sin haber sufrido el menor retraso 
en su Itinerario. 
No debemos terminar estas líneas sin elo-
giar como se merece la buena adminiatra-
eión de la Empresa del Oeste, que se halla 
muy bien aervida y que dispensa siempre 
múltiples atenciones á los representantes 
de la imprenta periódica. 
Reyista Mercantil. 
Azúcares.—Son generalmente de poco in-
terés laa transacciones mercantiles efectua-
tuadaa en la semana. Nueatro mercado 
azucarero ha continuado tan abatido como 
en la anterior. Una pequeña partida de 
centrifuga, que se ofreció en el mercado, 
fué retirada por su dueño, que no quiso ad-
mitir oferta alguna inferior á 6 reales por 
arroba. 
Las noticias recibidas de los Estados 
Unidos son poco halagüeñas por cuya cau-
sa loa tenedores no se determinan á ofrecer 
ana frutos en el mercado. No podemos es-
perar actividad alguna, aquí mientras los 
refinadores de los Estados Unidos no mués 
tren mayores deseos de operar. 
Respecto de los demás puertos de la Isla, 
no tenemos nada importante que reseñar. 
Laa ventas do la semana han sido: 396 
bocoyes mascabado pol. 90 á 4 i rls. @, y 
72 bocoyes, pol. 85, á 4.28 n. 
Cambios.—Por la continuada escasez de 
papel y el tono más quieto, las cotizaciones 
cierran sin variación, á los siguientes tipoe: 
£ de 2 0 á 2(H p . § P.; Currency, corta vis-
ta, de 10i á lOf p.g P., Francos. ^ 
ta, de 5f á 6 i p.g P ^ , ^xta vis 
hanvp,"',:, . ^arante la semana ee 
. - ^ a o £20^000 de M á ' i l p g . P.; 
Currency, $100,000, de 10$ á U I p § . P.; 
Erancos, 400,000, á 8 p.g P. 
Metálico.—La importación de la semana; 
comprende $600, y la exportación $300,000, 
Tabaco,—Durante la semana ae han ex-
portado 1,550 tercios de tabaco en rama, 
3.127,550 tabacos torcidos, 581,940 cajeti-
llas de cigarros y 5,912 kilos de picadura, 
y en lo que va de año, 169,867 tercios en 
rama, 206.841,976 tabacos torcidos, y 41 
millonea 690,465 cajetillaa de cigarros, 
contra 161,415, 207.546,898 y 25.125,939, 
reapectivamentO) en igual fecha de 1889. 
Eletes.—Sin demanda) y énteramente no-
minales. 
aquel territorio, en condiciones ventajosas 
y duraderas. 
9a Que se reformen los derechos impues-
tos en España á nuestros aguardientes, has 
ta conaeguir que sustituyan á laa proceden-
cias extranjeras. 
10* Que, previo el pago de los derechos 
de entrada, se permita en la Península la 
libre venta del tabaco de las Antillaa. 
L a nueva zafra. 
E l Liberal de Colóu dice que dentro de 
breves días comenzarán sus tareas de mo-
lienda algunos ingenios de aquella comarca. 
El "Santa Gertrudis," del Excmo. Sr. Gon-
zález de Mendoza, principiará del 1? al 5 del 
entrante. E u dicha finca se ensayan este 
año loa hornos para utilizar el bagazo verde 
como combustible. Con esta mejora y otras 
de la mayor importancia, que recientemente 
se han llevado á cabo, se eleva á la mayor 
perfección posible, la fabricación de azúcar 
en dicha finca. 
No obstante la escasez de lluvias en el 
mea de octubre el producto apcenderá á lin 
total de 45,000 sacosj giq laborar las mie-
les. 
E s de advertir que en 1880 el "Santa Ger-
trudis solo hacía de 1,200 á 2,000 caiáa d^ 
azúcar purgado; es dec'r, ¿ttftá mil aeiscien-
tus á 0,600 ftácoá, de manera qOÓ 
ailoahaBemicentuplioado su prftducción, y 
al paso que r a está U m U o á sor uno de 
los grandes centrales de la lela. 
Laa pertinaces lluvias que desde hace una 
«emana caen diariamente en la provincia de 
Matanzas, según un colega do esa ciudad, 
han impedido qu9 yarlOá ingenios, entre 
ellos "Ar^Jr»: , , , ^ „.jJLa 
Médicos Municipales. 
Por la Alcaldía Municipal recibimos pa 
ra au publicación el siguiente aviso: 
N' habiéndose publicado aun en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, el anuncio que 
con ese objeto se remitió en 13 del actual, 
convocando aspirantes para las cuatro pla-
zas de módicos municipales que han de pro-
veerse por medio de oposición, y advirtien-
do que en dicho anuncio ae decía que el 
plazo de treinta díaa señalados para la pre 
sentación de laa solicitudes de los aspiran-
tes, vencía el 15 de diciembre próximo, he 
dispuesto se haga público por este medio 
que dicho plazo empezará á contarse desde 
la primera publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial, á cuyo efecto se repro 
duce dicha convocatoria en el expresado 
Boletín. 
Habana 28 de noviembre de 1890.—L 
Pequeño, 
de SS. AA. la princesa de Asturias, y la 
infanta María Teresa: la dama de que ae 
trata, ea por su carácter, instrucción y vir 
tudes muy digna del elevado cargo que va 
á ocupar, y en su deaempeño demostrará 
las altas prendas que la adornan: ea aun 
joven, y á pesar de las pruebas por que ha 
pagado, demuestra aun au semblante raagoa 
de una gran belleza. 
« 
• » 
E l estado de la aaiud pública ea muy 
malo en Madrid, y todos estamos honda-
mente preocupados: la viruela, la difteri, el 
tifus, todos eatoa azotea noa agobian y noa 
peraiguen: loa ánimos están abatidos, y 
aunque la caridad hace mucho, no es lo bas-
tante para tan aflictiva situación. 
Aun hay fuera de Madrid muchas fami-
lias que no ae atreven á volver hasta que 
la salud pública no mejore: algunos teatros 
se han cerrado, entre ellos Martín, Apolo 
y la Zarzuela: son demasiados los que hay 
abiertos, y cada año al inaugurarlos, loa 
empreaarioa tienen la esperanza de no per-
der: pero jamás pueden abrigar la de ga-
nar. 
Una de las mejores actrices contemporá-
neas, Luisa Martínez Casado, que trabaja-
ba en una capital de Andalucía, se ha vuel-
to á esa hermosa Antilla llamada y contra-
tada por el excelente actor D . Leopoldo 
Burón, que ya la ha tenido más de un año 
en su compañía en la república de Méjico: 
la suerte ha sido injusta en la Península 
con Luisa Martínez Casado, pues no sola-
mente vale mucho, sino que hace gran fal-
ta en los teatros de Madrid: quizá la joven 
y simpática cubana, hallará en au país la 
justicia que merecen eu talento, su inteli-
gencia y su amable modestia. 
Bajo los mejores auspicioa ha entrado la 
joven actriz María Guerrero en el teatro 
Español, desde el de la Comedia donde 
Liga de Comerciantes, Importadores 
é Industriales. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D. José 
Ma Galán, F residente de dicha corpora-
ción, ha tenido la bondad de enviarnos las 
conclusiones de la referida Liga, aprobadas 
por el Comité Directivo en su sesión del 21 
da octubre, precedidas del resumen de las 
ideas sustentadas por la misma en la pren-
sa al estudiar la reaolución del conflicto 
económico. Suscribe esas Conclusiones jun-
tamente con él Sr. Galán^ nuestro también 
ilustrado amigo el Sr. D. Joaquín Cubero, 
Secretario general de la Liga. E n la im-
posibilidad de reproducir el expresado do-
cumento, damos á continuación el resumen 
de laa mismas, que es como sigue: 
Ia Derogación inmediata de la Ley de 
relaciones mercantiles de 20 de julio de 
1882. 
21.1 Suspensión del proyecto arancelario, 
que según la vigente Ley de presupuestos 
debe publicarse en 1? de enero próximo, 
sujetando el nuevo estudio á las bases si 
guien tes: 
I Supresión total do loa derouhoa de 
exportación. 
I I . Supresión de los derechos diferen 
cíales de bandera, englobando por lo tanto 
en una sola columna todas laa proceden-
cias. 
I I I Señalar como tipo .«eneral de exac 
ción pera Ine cálculos arancelarios, el de 35 
por 100 ad valorem. 
IV. Conceder á los productos y proco 
dencius peninsulares la rebaj i do 50 por 100 
del importe dé 1 »s derechos fiícalea. 
V. Fijar á las inatenaa primas, ¡ie In 
mediata aplicación á lalnduatria, un adeu 
do que en ningún caso supere al 8 por 100 
a bre los derechos que ae lea señalen en el 
Arancel de la Península. 
VI . Que la maquinaria que no sea apli 
cable á la industria azucarera, satisfaga 
derechos en equivalencia al 12 por 100 de 
su valor. 
V I I . Que los inatrumentaa de agricul-
tura, útiles de labranza y maquinaria para 
ingenios y sus accesorios, abonen el 2 por 
100 ad valorem. 
V I I I Que loa abonos de todaa clases 
y materias primas para confeccionarlos, 
satisfagan el 1 por 100 de su valor, como 
derecho fiscal. 
I X . Que los grupos en que se divida el 
nuevo Arancel, marquen convenientemente 
la división de artículos, según las importa 
cienes especiales de este mercado 
X . Que cada grupo contenga el número 
de partidas suficiente, para separar valores 
desiguales, y evitar agrupaciones de artícu-
los que no deben aforarse juntos. 
X I . Que la redacción del Arancel sea 
clara, precisa y ajustada al criterio de evi-
tar arbitrarias y oontinuas interpretaciones 
en el acto del despacho y aforo de mercan-
cías. 
Y X I I . Que informen en el nuevo estu-
dio las Cámaras de Comercio de la Isla y 
las corporaciones interesadas en los proble-
mas económicos del país. 
3a Que ínterin se practique el nuevo es-
tudio arancelario, ae supriman loa actuales 
derechos de Exportación y se concrete el 
vigente Arancel al aforo de toda la Impor-
tación, por la tercera columna, con el recar-
go de 25 p § , rebajando los derechos al pe-
tróleo refinado y concediendo á los produc-
tos y procedencias peninsulares, un des-
cuento de 50 p § en la liquidación definitiva 
de cada hoja de adeudo. 
4a Que se imponga á laa bebidas alcohó-
licas de todaa clases, fabricadas y que se 
consuman en el país, un Impuesto de patente, 
igual al que satisfacen por este concepto las 
que vienen de fuera y señalando á las que 
alcancen más de 45° en la escala alcohólica, 
un recargo de 100 p 3 al derecho arancela-
rio y al impuesto de conaumoa que tienen 
asignadoa. 
5a Que ae aupriman loa derechoa de dea 
carga en la parte que corresponde al carbón 
mineral. 
6a Que ee auprima la contribución aeña 
lada á laa fincas rústicas sin distinción de 
cultivos al 2 p § . 
7" Que ae condonen los débitos por con-
tribuciones atrasadas, cuvoa recibos aean 
anteriorea al ejercicio de 1889 90. 
8a Que se celebre con los Eatadoa-Uni-
doa un tratado de comercio, que aseguro la 
ti abajaba: la prensa le ha prodigado sus 
más calurosos elogios, y después del papel 
de Magdalena en E l Vergonzoso en Palacio, 
ha hecho el simpático de Inés de Uiloa en 
el Tenorio: el inaigne Zorrilla que se halla-
ba presente á la representación, dijo que 
no había soñado una Inés más ideal, y es 
lo cierto que la señorita Guerrero que no 
tiene condiciones de primera actriz, como 
dama joven no tiene rival, por au figura, 
facciones, metal de voz, y gracia elegente 
y delicada. 
Pero una dama joven no puede llevar el 
poso inmenso de un drama de Echegaray, 
y monos del que ahora se prepara, cuya 
importancia dicen es muy grande: se titula 
Siempre en Ridiculo, y aseguran que es la 
mejor obra del ilustre autor de O Locura ó 
Santidad. 
Necesita, pues, el teatro Español, para 
esta y otras obras, una actriz de más facul-
tades que la que ha desempeñado el papel 
de Inés . 
Se decía que iba á traducirse para el tea-
tro Español el drama Cleopatra, reciente-
mente estrenado en París y obra de los se-
ñores Sardón y Moreau; pero como se ha 
sabido qne todo el interés ha consistido en 
los trajea y que el argumento, excepto un 
acto, ea sumamente lánguido y frió, se ha 
desistido de ese propósito: j,qué actriz ade-
más podia encargarse en Madrid de inter-
pretar la heroína del drama? 
Sarah Bernhardt hizo buscar un áspid 
verdadero, una víbora que ha calentado y 
abrigado en su pecho durante muchos dias, 
y la ha enseñado á que se deslice por el 
cuello y entre en el pecho ocultándose en-
tre los pliegues de la túnica: es hasta don-
do puede llevarse la pasión del realismro: 
todo Paría irá á ver el áspid de veras, cui-
dado y amaestrado por la gran actriz, para 
que simule que la mata: indudablemente 
i*»," de Ulzúrraffl, quo se pre 
iompéi* molienda del 27 al 28, 
puedan llevar & eabo el referido propósito, 
que tendrá efecto dentro de algunos días, en 
cuanto setene el tiempo. 
Eata demota en comenzar lá nueva cam-
paña azucarera, lejos de perjudicar á aque-
llos hacendados les es favorable, toda vez 
quo las lluvias citadas propenden al mayor 
desarrollo de la caña. 
. Sin excepción, todos loa campos de loa 
diferentes términos de dicha provincia, pre-
sentan un hermosísimo aspecto y hacen au-
gurar una espléndida cosecha. 
••p^-^^^^^—• 
Sociedad Protectora de los Niños 
de l a I s la de Cuba 
Por la Secretaría de la Junta Directiva 
de eata Sociedad, sé noa ha remitido lo si-
guiente: 
L a Junta Directiva de eata Sociedad ha 
celebrado su sesión reglamentaria la noche 
del 25 del actual, en la inorada de au digní-
sima Vocal, Sra. Da Juana Jurado de Gar 
cía, Obrapía 32, con asistencia de muchos 
de sus más distinguidos miembros de ambos 
sexos. 
Dió cuenta en ella el Secretario-Contador 
de la misma, Sr. Espinosa de los Monteros, 
de los importantes trabajoa realizados du-
rante el cuatrimestre que terminó el 31 de 
octubre último, período de au ejercicio dea-
puéa de reorganizada la Sociedad, y ea ver-
daderamente notable el impulao que la be-
Déflca Sociedad ha llevado, pues en tan 
breve espacio de tiempo ha realizado 856 
socorros diferentea, entre 158 niños desvali-
doa, á quienes han tendido su mano cariño-
sa y protectora laa damas del Consejo de 
Señoras, que forman parte de eata Asocia-
ción. 
Sin otros recursos que los que proporcio 
na la inagotable fuente de la caridad en es-
ta población, se han prodigado loa siguien-
tes socorros. 
133 visitas y consultas médicas y dentis 
taa.—4 consultaa jurídicaa.—78 medicamen 
tos oficinales.—70 id. de patente.—297 ra 
cionea de leche de vacaa.—9 id. de leche de 
burraa.—3 lataa de leche condensada.—83 
oares de zapatos.—19 penaiones de cole-
gio.—2 matrículas en el Instituto.—20 pía 
zas en colegios. —2 i d . en el Conservatorio 
de Móaica.—30 libros fie Ia y 2a ouseñauza. 
—7 id de música. - 1 cuaderno do eacritu-
ra.—4 libretas en blanco.—1 pizarra.—2 
iprendizajes de talabartero.—2 id. de car-
jint'-ro. - 1 id. de imprenta.—-1 id. do ser-
vicio doméstico. - 40 vestidos para niñas.— 
28 sayaa.—28 oamíspoesi—1 manta.—1 ba-
ta para baño.—12 pañuelos,—12 pares de 
cnedias,—23 sábanas.—X sobrecama.—1 fra 
'.acia —8 almohadas.—13 fundas para id . — 
(i servilleta;».—1 aro para idotn. 1 cubierto 
piuca ciiatoff.—1 vaso de Id—2 peines.—2 
cepillos.-—1 silla para costura.—7 sombre-
os.—1 pardesó í de casi r i r . — 1 chaqueta 
le paño,—1 gorra de id.—15 fluses de dril. 
-19 pantalones de id.—8 toallas.—2 pañoa 
para ios pios.—14 camiaaa. -b» forros de 
vj-tre y 4 barras para ídem. 
Por todo lo detallado ee ve que la tñmpá 
;ca Sov iedud va llenando cumplidamente 
rm delicada misión, y no será extraño que 
-1 público al ver estos magníBcoH ra-u!ta 
Ivfi acuda presuroso á aumentar con RU óho 
o, loa reOEtrsos que há menester diariamoti 
y» Dará socorrer tanta necesidad. 
Peliídtamos á la Sociedad Protectora do 
los Niños por la obra qae está realizando y 
A las benéficas damas que forman su Conse 
jo d'.i Sonoras, por su inago able bondad y 
abnegación eu la ímproba tarea que se han 
bupuesto. 
Siendo la principal misión de eata Socie-
dad la do protí-jer á los niños de todas las 
razas y condiciones que se hallen en com-
pleto desamparo v orfandad, asistiéndoles 
en sua enfermedades y socorriéndoles con 
ropa, calzado y educación, así como defen-
ditVjdoles contra loa maloa trataroiantos y 
las especulaciones de la codicia, so anuncia 
al público que las oficinas de la Secretaría 
General ee hallan eatablHcidaa en !a callo 
de San Ignacio n? 77, altoa, y que las horas 
dñ deapaoho son, invariablemente, de 7 á 
12 de la mañana. 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda re 
cibimos para eu publicación el siguiente 
aviso: 
E l Excmo. Sr. Director General de Ha 
cienda ha dispuesto ae proceda al pago de 
la mensualidad de octubre último, á laa 
Claaes Pasivas, reaidentea en la Ponín 
aula. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
12 de la mañana á 2 de la tardo, eu loa díaa 
y forma que á continuación se expresan, 
previa presentación do la correspondiente 
nominilla. 
Bonificacionea de Retirados de Guerra, 
de aguato y septiembre, último día 29 del 
actual 
Bonificacionea de Retiradoa de Marina de 
agosto y septiembre último 
Bonificacionea del Monte Pío Militar de 
agoato y septiembre, y Retiradoa de Mari 
na, día Io del entrante. 
Lo que ae hace público para conocí míen 
to de loa señorea apoderados. 
Habana, 28 de noviembre de 1890. E l Te 
aorero general, Joaquín Ortega. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Tres asuntos se trataron en la sesión del 
día 28: un expedienté parála inetál ación de 
una ú m Á artificial ó fábrica de sal en el 
Carmelo, sobre lo cual se acordó evacuar 
informa favorable al Gobierno Civil que lo 
ha pedido: otro expediente relativo á la e-
rección, de un uUevo Míitaderóji diie qtíedó 
E Z ' U . Ü el tapete para estudio, y otro que tra-
ta de. l a rormacióu ?•* aa ^ofento de regla-
i , t y ^ ^doa de esta 
mentó general para loá hiarov." , 
ciudad, que volvió á la comisión eñeárgatu. 
de formularlo para quo tenga á la vista loa 
contratos celebrados con loa concesionarios 
de los da Colón y Tacón, y dos instancias 
presentadas por el de este último. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
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Sarah Bernhardt debe llevar algún peto de 
acero que la resguarde de la mordedura 
del reptil. 
Cleopatra durará en loa carteles en Paría 
trea meaea juatoa, á pesar de no haber aido 
grande su éxito; en terminando las repre-
aentaciones. Sarah está contratada para 
una tourne artística por países muy leja-
noa. 
Sarah tiene ya cincuenta añoa, y á pesar 
de sus enfermedades, au inteligencia y aua 
aaombroaaa facultades no han decaído na-
da; lo que ai ha decaído mucho ea au salud 
que nunca ha sido fuerte ni robusta. 
Entre los enlaces de la alta clase que se 
preparan, preocupa mucho, y se habla mu 
cho de uno en el cual concurren circuns 
tandas excepcionales: es el de la señorita 
Paulina Baüer, que va á dar su mano, como 
ha dado ya su corazón, al joven marqués de 
Villamanrique. 
E s un bello idilio qne nació en los jardi 
nes de la Granja, á la sombra de los añosos 
tilos, bajo los cuales paseaba su incurable 
melancolía, el Rey Felipe V . , primero de los 
Borbones, y que no podía desechar la nos-
talgia de la Francia que había dejado para 
venir á reinar á esta hermosa tierra de E s -
paña. 
E n la Granja tienen magníñeas residen 
cias dos familias distinguidas: la una llega 
da del Norte de Europa, profesa la religión 
israelita, y es una rama de esa poderosa 
dinastía de banqueros, á cuyas arcas de hie-
rro acuden en demanda de millones los re-
yes y los pueblos: la otra es la de los duques 
de Baena, de lo más noble y elevado de la 
nobleza española, como que es el hijo pri-
mogénito del marqués de Molins. 
E l hijo mayor del duque de Baena vió á 
la hermosa niña israelita en los jardines d« 
51,911 50 E l 29 de noviembre de- 1890. 
De Iv ai 29 de noviembre de 
1*89 7i2,014 
De1 Io al 29 do noviembre de 
¡890 950,125 




C R O N I C A G E N E R A L . 
Nuestro apreoiable colega E l Orden do 
Caib^rién, publica lo siguiente acerca del 
entierro de la respetable señora madre df 
meat-rp diatinguido amigo el Dr. D. Fran 
cisco Cabrera Saavedrn, que fa'b ció en di 
clm población últimamente, según anuncia 
moa á nuestros lectores: 
"Tras larga, cruel y dolorosa enferme-
dad, falleció en la tardo del domingo últi 
mo la respetable señora D* Bibiana Saave 
dra de Cabrera. E l triste suceso, aunque 
hace largo tiempo esperado, causó penosí-
sima impresión en tndo Caibarién, que res-
petaba las altas virMides de la querida 
muerta, modelo de esposasj madre ejem 
piar, señora adornada de todo linaje de 
buenos atributos morales 
En la mañana del lunea tuvo efecto la 
conducción del cadáver al Cementerio ge 
neral. Cuanto encierra Caibarién de nota-
ole, el Ayuntamiento, laa clenciaa, el co-
mercio, laa profesiones, la prensa, laa artea 
estuvo representado en la triste ceremonia, 
babiendo asistido de Remedioa loa señorea 
Juez de primera Inatancia, Alcalde Muni 
oí pal interino y otraa distinguidas perso-
nas; manifestación elocuente, respetuoso 
homenaje á las oxcepcionaleB dotes de la 
que en vida fué D^ Bibiana Saavedra de 
Cabrera.. 
El cadáver, encerrado en lujoso aarcófa-
gOj fué conducido en hombros de amigos y 
«leudos de la finada desde la casa mortuo 
» ia al panteón que la familia poaee en el 
Cementerio nuevo, llevando laa cintaa del 
féretro loa eeñores Juez de primera inatan-
cia, D. Eduardo Alvarez y Rodríguez; A l 
caldo Municipal, D. Florencio Gorordo, 1er. 
Teniente Alcalde, D.Juan A. Zárraga; don 
Hipólito Escobar, D Francisco Cintra y el 
Director de E l Orden 
Cinco lujosas coronas, de exquisito gua 
to, en las quo ae leían frasea de indecible 
dolor, realzaban el aspecto solemne y ma 
gebtuoKamente cruento de la fúnebre cere 
monia. Depositados los venerandoa restos 
en precioso íii^ho di> mármol, despidió el 
duelo á la salidti d é la et» rma mansión, el 
.Sr. Alcalde Municipal de esta Villa, cuya 
voz dilataba la profunda pena que en su 
"nimo había cansado la muerte de la ejem-
plar matrona Dn Bibiana Saavedra de Ca-
brera 
Reciban sus familiareR. entre los que se 
cuentan nuostroa apreciables amigos loa se-
ñores D. Nleoláa Cabrern, Dr. D. Francis-
co Cabrera y Saavedra, D. Esteban Gorri-
ti y D. Rafael Corona, la máa sentida ex-
presión de la parte que tomamos en sa 
hondo, intenso, ineetinguible dolor." 
— E l conocido banquero de esta plaza, 
Sr D. Joaquín M" Boijea, ha entrado á 
formar parte del Consejo de Administra-
ción del Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba. 
—Llamamos la atención hacia un aviso 
que aparece en la aección correspondiente, 
acerca de la amortización semestral de 
los bonos de la Compañía Hispano-Ame-
ricana de Gas Consolidada, que debe efec-
tuarse mañana, lunes. 
—D. José María Gil, del comercio de P i -
nar del Rio, nos comunica que, con fecha 
del 25 del actual, ae ha formado una socie-
dad en comandita, bajo la razón de Viñas, 
Prieto y Comp8, la cual se ha hecho cargo 
de la liquidación de los créditos de su ex-
tinguida casa de comercio. Componen la 
nueva sociedad, como gerentes, D. Ceferino 
Viñas Gil y D. Enrique Prieto Candás, co-
mo comanditarios D. José María Gil y Reí-
aeri y D. Francisco Viñas Gil y como in-
dustriales D. Francisco Humarán Gi l y don 
Julián Alquegui Gil . 
—Para el meior orden de la fiesta benéfica 
que tendrá efecto hoy, domingo, en la 
Plaza de la Infanta, ae han dictado por 
ia Alcaldía Municipal laa siguientes pre-
" con respecto á la entrada de 
venciouo.. -""alea en la plaza, 
las personas y caixw.. 1̂  verja sólo 
Por la Ia y 3* entrada ae A ^ié; 
tendrán paso las personas que vayan & r 
por la 2a tan sólo podrán penetrar loa ca-
rruajes do las primeras autoridades y loa de 
laa señoritas que han de preaidir la corrida; 
la 4a entrada servirá para los caballeros 
que forman el carroMS.se?, qu^ penetrarán 
en el interior de la plaza por la puerta de 
entrada de la cuadrilla, como aei mismo les 
carruajes do los señores lidiadores. 
Los carruajes de laa pereonaa que han de 
penetrar á p i é llegarán hasta la Ia entrada, 
donde dejarán el pasaje, dando la vuelta 
hacia la izquierda, á excepción de los que 
conduzcan los señorea del carroussel y eda-
drilla. que se situarán en línea deade la 4¿ 
entrada prolonerándose por eaa puerta hasta 
la esquina de Tejas. 
Queda prohibido terminantemente pene-
trar por las entradas de la verja á los ca-
rruajes que conduzcan personas que no sean 
las indicadas anteriormente. 
—Loa estudiantes que el lunes próximo 
darán una serenata al nuevo Rector de la 
Universidad, se reunirán á lau siete de la 
noche, recorriendo laa callea de O'Reilly, 
Zulueta, Neptuno, Galiano, Reina, Amistad, 
Monte, Egido, Jeaús María y San Ignacio, 
hasta el número 65 de esta última calle, 
morada del Sr. Lastres, donde ee efectuará 
la serenata. 
— E l Presidente de la Junta de Patronos 
del Hospital Nuestra Señora de laa Merce-
dea ha aido autorizado para que ingresen 
en la caja de dicho asilo las cantidades en-
tregadas por individuos que han fallecido 
en el mismo. 
—So ha desestimado la alzada interpues-
ta por D. Laureano Bouza, por haber expe-
dido título de propiedad de las minas de 
asfalto " L a Roaa" y "Eufemia," en favor de 
D. Miguel A. Glin. 
— E n el Regiatro de la Dirección General, 
se solicita al Sr. D. Francisco Muñoz para 
enterarle de un aaunfco que le concierne. 
—Ha fallecido en eata ciudad el Sr. D. 
José López Regó, y su entierro se efectuará 
en la tarde do hoy, sábado. Descanse en 
paz. 
—Se ha trasladado al Excmo. Sr. Rector 
de esta Universidad una Real Orden apro-
bando interinamente los nombramientos de 
D. Nicoláa Amat, D Valerio Corona y don 
Joaquín Mipondo, para catedráticos de los 
Inatitutoa de eata ciudad, Pinar del Río y 
Santiago de Cuba. 
—Lea ha aido negada á varioa Ayunta-
míentoa de esta Isla la autorización que 
solicitaron para establecer el arbitrio "guar-
dia rural". 
—Se ba dado cuenta al Gobierno General 
de haber paaado á la propiedad de D. Ra-
món Aliónos, laa marcas de tabacoa "Ra-
món Alionen" y varias otras. 
—Se ha concedido á loa Sre?. Pérez, Frun 
y Compañía la marea de tabacoa " E l Ge-
alo" y á 1). Cüaimiro Alvarez la de au nom-
bre y apellido. 
—Por el Gobierno General ha aido apro-
bada lo propuesta de vocales para la Jauta 
de Patronea del hospital San Lázaro. 
—Por la Administración Priocipal de Ha-
cienda de la provincia, ae cita á las perao-
uaa que á continuación se expreaan, para 
(jue se sirvan proaontarse á Ja mayor bre-
vedad posible eu el negociado de CJaeea 
PAaivae do 1» rntam», A ñ n d.o ví i terarlaa d« 
un asunto que le^ iuTeresa: Doña Francis-
ca y doña Enriqueta Ortesra y Ortega, 
huérfanas de D Francisco; D Fél ix Gó-
mez García, doña María Asunción Adria-
enaensy Tordealllap, y doña Morcedea Pla-
a y Figucras, madre'de D. Ramón Ibañez 
Plaza. 
- L a grippe se estiende por la población 
de Cienfuegoa. 
-Víctima de la enfermedad endémica ha 
fallecido en Santa Clara el Sr. D. Luis 
anz y Peroy, Oficial 3^ de la Priucipal de 
Hacienda. E r a hijo dnl Genera! Sauz. G6-
bornador General qui' fué de Puerto Rico. 
-Segñn los datos publicados por el señor 
Jimeno Agius en au folieso Territorio y Po-
blación de España, la provincia más pobJa-
da ea la de Barcelona; quo tiene 117 habi-
cantea por kilómetro cuadrado. En la de 
Vizcaya corresponden á esta unidad auper-
rtcial 109 habitan tea, 101 en la de Ponteve-
dra, 90 en la de Guipúzcoa. 86 en la de Ma-
inel, 78 eu la de la Cor uñí, 7(3 on la de 
Alicante, 71 en la de Málaga y 63 en la de 
Valencia. Las provinciaa menos pobladas 
aon, por el alguiente orden, laa de Cuenca, 
Soria, Ciudad Real, Albacete, Teruel, Gna-
dalajara, Huesca y Cáceres. L a población 
le eBtaa localidades oscila entre 14 y 17 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado. 
- E l Preeiíl«Qt6 de la Junta do patronos 
del Hospital Mercedea, ha t-ido autorizado 
para iu^resar en la caja de dicho Asilo las 
cantidadea entregada.s por los individuos 
que han fallecido en el mismo. 
- L a alzada interpuesta por D. Laurea-
no Bausa á con&ecuencia de haber expedi-
do tUulo de propiedad da laa minas da as-
falto "Santa Rosa" y "Eufemia," A favor de 
D. Miiguel A. Gluin, ha sido desestimada. 
—Se aolicita en el Registro de la Direc-
ción General de Administración, á D. Fran-
cíeco Muñoz para un aaunto que la interesa. 
la Granja, admiró au delicaaa. belleza y 
no pudo separar de ella au penaami-ntí; 
señorita de Baüer correspondió á esto amor 
pero loa aeparaba la diferencia de religión 
siendo el joven marquéa de yillamanri .fue 
ferviente católico. 
E l amor ha ganado un alma para la fe: 1 
señorita de Baüer ha decidido abrazar 
religión católica. 
En la capilla del palacio episcopal de 
Madrid, y el día 8 del próximo diciembre 
en que la iglesia celebra la fiesta de la Va 
rísima Concepción, la señorita Paulina 
Baüer recibirá el agua bautismal de maídos 
del señor Obispo, imponiéndole el nombre 
de Paulina, que es el que ha llevado deede 
que nació: hará su primera comunión, 
confirmará en la fe católica, y el día 2 
febrero se celebrará el casamiento. 
L a duquesa de Baena, madre del novio 
será la madrina en todos estos actos. 
L a señorita Baüer, es inmensamente ri 
ca: no es la primera en la opulenta dinastía 
de la banca que abraza, al casarse, la roli 
gión católica: una de las Rotchild de París 
recibió también el bautismo para casarse 
con el príncipe de Polignag. 
En la semana pasada ha sido demandada 
la mano de la distinguida señorita Da Mer 
cedes Barret, para el señtfr don Melquíades 
Calzado; la petición la ha hecho el opulen 
to banquero D. Evaristo Amus, y la bo 
da se verificará en Barcelona á fin de año 
Se unirán también muy pronto con éter 
nos lazos, una hija del difunto duque de A 
brantes, con D. José Caro, hijo menor del 
marqués de la Romana, también difunto: y 
el marqués de Prat de Nantouillet, repre-
sentante de España en la corte del Rey de 
Grecia, con una hija de los condes do Jo-
ver. 
L a hija de la marqueEa viuda de Esqui-
yel, residente en SeyiU», será en breve la 
Brillante reunióii 
E n la espaciosa y elegante morada de los 
Sres. Condes de Fernandina, modelos de 
distinción y de buen tono; en esa afortuna-
da mansión del aristocrático barrio del Ce-
rro, qne esmaltan con su preaencia y poeti-
zan con sus encantos y sua gracias una hada 
y una sllfide, ó mejor dicho, dos ángeles cu-
yos nombres terrestres son Josefina y Ele-
na, ae celebró durante la noche del viemea 
una de laa reuniones máa bñllantea que he-
moa tenido el guato do admirar en loa sa-
lones que frecuenta nuestra más escogida 
sociedad. Bastará para justificar esta a-
duqn<-?a de Tavifa, por m en);»ce con el hi-
jo menor de la duquesa do M^dinaceli. 
« 
_* • 
Don artistaa e s p a ñ o l » están alcanzando 
t?n lo í r la te r ra muchoa aplausos: ea una Ro-
aita Tejero, una graciosa bailarina, émula 
de Rosita Manri que tanto ha llamado la 
atención en Par ía durante muchoñ años: el 
otro es el pianista D. Aurelio Ceruelos, que 
también ha estado en esa capital, hacién-
dose aplaudir de ese inteligente público. 
Rosita Tejero, natural de Sevilla, piensa 
marchar á París dande la esperan grandes 
ovaciones, pues es muy joven y muy gra-
ciosa: la afiición al arte coreográfico que 
parecía perdida, reverdece ahora hasta en 
Madrid, donde en ningún teatro había sec-
ción de baile. 
E n un salón obscuro, viejo y feísimo, que 
se llamaba Liceo Bius, se ha establecido 
este año una especie de teatro salón, que 
han nombrado de Variedades; los empre-
sarios'han contratado ura compañía muy 
endeble, dirigida por un buen actor cómico, 
que se llama José García, y que es herm^to 
de Domingo y de Fabiana, contratados fn 
el teatro de la Princesa, y de la larga di-
nastía de los Garcías, actores estimados i o-
da la vida. 
Las piezas que se ponen en el "Salón Va-
riedades" están por lo general muy mal 
ejecutadas: pero hay una compañía de bai-
le dirigida por el maestro Guerrero, y en 
las que figuran las hermanas Moreno, jóve-
nes y belhelmas, de las cuales una baiia ka 
papóles de hombre: cuando se viste de to-
rero está arrebatadora: estas dos hermanas 
secundadas por un cuerpo de baile numero-
so, hacen que se llene todas laa noches, y 
en las cuatro funciones i l S -.'ón teatro do 
Variedades. 
MAEÍA DEL PILAE SINLTÉS. 
m 
serción la calidad, la proverbial finura, 
trato afabiM8Ímo y la manera con que saben 
racibir á sus amibos los dueños de la cam, y 
también la calidad, la distinción y el nu 
mero de las personas que disfrutaron de tan 
selecta como agradable velada, 
Estaban allí, at ayiadas con suma ciegan 
cía, las dignísimas esposas de Ins Sres. Go 
bernador General, Comandante General del 
Apostadero y General Segundo Cabo, las 
Sras. Marquesas de Balboa, de O'Reilly, de 
D a Qaesne, de la Real Campiña y de la 
Raal Proclamación y la Condesa do Romero 
las interesantes señoras Monta! vo de Mora 
les, Reboul de Zorrilla, Cárdenas deMartínez, 
Hamel de Hamel, Mendoza de Aróstegui, 
Morías de Lagudrdia, Montalvo de Mendo-
za, Blasco do Triaría, Hernández de Pedro-
so, Labarga de González López, Echarte 
de Sanguilí, Pintó de Chacón, Echarte de 
P a n ó s , Cárdenas de Zaldo, 'Echarte de 
Díaz, Gnell de AÜdax, Erabil de Cowley, 
Deville de Cay, Embll de Kohly, García de 
Delgado, Sáüohez de Cervantes, Ramírez 
de Sterling, Chappotin de Lámar, las de 
Valdóa Fauli , de O iorio, de Smicht, de Mo-
lina, de Montalvo, de Ximeno, de Oliva, de 
Martínez y otras tan conocidas como apre-
ciables, cuyos nombres sentimos no recor-
dar. 
Entre las señoritas descollaban por la 
mafjía de sus hechizos, la hermosa María 
Francisca O'R ' i i l iy, su bellisima hermana 
Mtírcedes, la migolical Lizzie Kohly, la gen 
til Mercedes Remero, Hortensia Delgado, 
María Ojea, Erneptina Oliva, la esbelta 
^•»'-fa Reilings, Vitalia Junquó, la linda 
,í*,"— aria Luisa Soto Navarro, 
Paulina G ^ I I , ^ . María Cay, v a r í a 
Enriqueta taídíía FatHb ^ xirae-
Machado, las de tiaáfttieg'o, OAO^, 
no, Labnrga, Gaudie, Triana, Stníteb, Mon-
fia, Murinp; M. rt ínoí y la lindísima Lola 
Morales y BaóhiUe^ rtiociendotie al compás 
del vals C(jm<í nua afiligranada t'oíJfl de mi 
ttlatura Á\ btitido aoplo de la brisa. 
E n el grupo ÁÚ cabalbrba. también muy 
escogido y numeroso, lignralmnion ates. Oo 
bernador General, General Segundo Cabo, 
Comandante General d,e Márina, Director I 
Genei-ál de Haoieoda, Secretario ílol ®0- \ 
bierno General, Murqueees de Bal^rtá, ae i 
por la noche anuncia'para hoy, domingo, el 
Sr. Pnbillones en eu espacioso circo de la 
calle de Zulueta, frente al Parque Central 
Eu la primera se rifarán entre la gente me 
nuda, varios juguetes y un bonito volocí 
pedo. 
Mañana debe embarcarse on Nueva York 
con destino á esta ciudad, para trabajar 
al mismo circo, una gran compañí / Japone-
sa, cuyo estreno se efectuará en la próxima 
semana. Son esperados además otros artis 
tas notables. 
INTERESANTKI LA.8 DAMAS.—Desde ha 
ce pocos días se halla entre nosotros, de 
regreso de su viaje á Europa, la Sra. doña 
Juana A. de l^leeias, propietaria del acre 
ditado establecimiento do modns y confec 
cienes titulado L a Fushionable, y según 
nuestras noticias, no hadado aviso de su 
llegada á nú nunvirosa clientela, hasta po 
der ordenar las mercancías adquiridas eu 
as principales fábricas y recibidas ya por 
los últimos vapores. 
Desde el próximo lunes, se pondrán á la 
venta esas mil preciosidades en artículos de 
moda para señoras y niños. También des-
de dicho día, quedará abierto el taller de 
confecciones, y como son muchas las seño-
ras que esperaban la llegada de Juanita 
para hacer sus vestidos para la temporada 
le ópera; tenemos la satisfacción do avisar-
o por esto medio, porque no os posible que 
sus tijeras puedan cortar trajes para todas 
las señoras á quienes gusta vestir bien. 
Otra noticia más.—En breve quedarán 
terminadas les obras de la casa que están 
fabricando expresamente los dueños de L a 
Fashiunablc, para poder exhibir con más 
amplitud una verdadera exposición de no-
vedades. En esta nueva casa se abrirá una 
galería do objetos fúnebres. 
En fin, con la llagada do la excelente mo-
dista eatáu de enhorabuena la» novias por-
que tiene fama L a Fashíonahle de hacer 
buenos vestidos y baratos. 
Y a haremos una visita al establecimiento 
para poder dar más detalles. 
Mientras tanto, recomendamos á núes 
tras bellas lectoras fijen su atención en los 
"iferentes anuncios alternados que viene 
ublicaudo LaFashionablc en la sección de 
íuW©'? ri0,'80D;1i del DiAiuo 
Y reeiha nnW.̂ ra cordial 
señora de Iglesiafl. 
E L AUBOL DE GUEKNICA.—El acredita 
do café de «ate nombro, existente en la ca-
lle de la Muralla, esquina á la del Cristo, a 
bien venida la 
t r a n s f o r m a c i ó n 
Du-Queene, del Real Socorro y de O'Reilly, ^pn» 
, c rn . » «n n xi T A dad do un COnüumado 
los Sres. Triana, Zorrilla, González López, 
Zaldo, Cárderins, Hamel, Cay, Goudie, Cer-
vantes, Lagnardia, E'arróa, Murius, Oliva, 
Audux, Güell, Aróstegui, Mendoza, A ce 
vedo. Chacón, Podroso, Morales, Mental 
vo. Jerez, Centellaa, Martínez y otros que 
frecuentan la buena sociedad. 
E l motivo TMÍ loipal de reunión tan solee 
ta, fué un cotti'lón preparado por las Sritas. 
de Pernandina y dirigido por ellas y loi 
apreoiables jí'jw.nes Seos. González de Men-
dojfft y O lorio. Antes do comenzar aquel, 
se bailaron dos piezas do cuadro. Nume-
rosas parejas tomaron parte en el cottillón y 
numerosas erari también las figuras de que 
este se componí ¡., promoviendo algunas por 
BUS lancescómicos constante hilaridad en los 
que gozaban contemplando el baile. L a 
última de laa m Micionadaa figuras fué la 
despedida de honor, tributada á las Sras. 
Castrillo de Polavieja y Condesa de Fernan-
dina, que tenían á s u lado on aquel acto al 
Sr. Gobernador General. 
A las dos de la madrugada tuvo fin tan 
deliciosa fiesta, y los que disfrutaron do 
ella retiráronse sumamente complacidos do 
las finísimas atenciones y agasajos de que 
fueron objeto por parte de los Sres Condes 
de Fernandina y BUS adorables hijas. 
© J k C ' E T I l , L . ^ S . 
L v GRAN KCJNCIÓN.—¿Quién duda que 
nos referimos .1 la que ha de efactuarso esta 
tarde en la plaza de la calzada de la Infan-
ta, á favor do los fondos del colegio-asilo 
, que sostiene la Asociación do Beneficencia 
Domiciliariaf 
De esta caritativa y piadosa institución oa 
digna presidenta la Excma. Sra. Da Con 
oepclón CastriUo de Polavieja, iniciadora de 
la fiesta, á quien seeundaQ en «u noble y 
santo propósito nu sólo las otras distingui-
das señoras que componen la moncioiiada 
Asocia.'iau, ni/M fanibión una hrilhíui* pió 
yade de interesantea señoritas y una gallar-
da falange de jóvenes conocidos, que se han 
puesto incoui.iicionalmento á las órdenes 
de la encumbrada y bella dama, que con su 
afabilidad eiti 'ífuitoa ha logrado captarse 
geo^rajes .úmpatlas durante el corto tiempo 
quo lleva de residencia entro nosotros. 
L a función será espléndida bajo todos as-
pectos; la lectura de su atractivo programa, 
ya publicado en las columnas del DIARIO, 
lo revela á primera vista; la brillantísima 
procesión que hado partir de la Plaza do 
Armas conduciendo á las reinas al lugar de 
la fiesta, llevará al mismo un crecido nú-
maro de espectadores; el cuadro quo aquel 
local cuajado de hermosas ofrecerá á los 
ojos atónitos del que lo contemplo, será des-
lumbrador; el Carroussel, el torneo do cin-
tas y la corrida de toretes, divertirán gran-
demente á la concurrencia; y, en suma, to-
do lo demás que se ha logrado combinar pa-
ra mayor atractivo del espectáculo, cons-
pira á que la fiesta de esta tarde, obra san-
ta de caridad, figure como la más brillante 
de cuantas se han celebrado en tan ventu 
roso recinto. Allí iremos todos á admirar 
tantas y tantas bellezas y á depositar nues-
tra ofrenda en aras de la más hermosa do 
las virtudes. 
TEATRO DE TACÓN.—El espectáculo de 
hoy, domingo, en nuestro gran coliseo, está 
dividido en tandas, de la manera siguiente: 
A las siete y media.—El Sueño Dorado. 
A las ocho y media. — / F a hornos 'Tres! 
A las nueve y media.—Salón Eslava. 
A las diez y media.—Las Codornices. 
En dichas obras toma parte el primor 
actor cómico Sr. Roig. 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
de 9 á 10, en las sacristiaa do las iglesias del 
Cerro, el Vedado y Jesús del Monte. 
Mañana, lunes, de 12 á 1, en el Centro 
Provincial, Empedrado 30. 
TEATRO DE ALBISTT.—Para llenar las 
cuatro tandas de la función do esta noche, 
en el favorecido coliseo do Azcue, están de-
signadas la magnífica zarzuela L a Marse-
llesa y la graciosa pieza cómico lírica Coro 
de Señoras. De los papeles de la primera 
se ha hecho el siguiente reparto: 
Flora, Sra. Carmena. 
Magdalena Dietrioh, Srita. Ruaquella. 
L a Marquesa, Sra. Rodríguez (E.) 
Rouget de L'Iale, Sr. Maaaanot. 
Renard, Sr. Sapera. 
San Martín, Sr. Bachiller. 
E l Barón de Dietricb, Sr. Serra. 
E l ciudadano Layard, Sr. Arce. 
Un comisario, Sr. Reyes. 
Aldeanos, voluatarios, viejos, niños, tam 
bores, cornetas, descamisados, jacobinos, 
gandarmes, mujeres del pueblo do Paría, 
secoionarios, guardias nacionales, carcele-
ros, presos, furias do la guillotina, etc. Co-
ro general y banda militar. 
VIAJERO NORTE-AMERICANO. —Se en-
cuentra en esta ciudad Mr. Philip lierolz-
heimer, hijo y repreíientau te del Presidente 
y dueño de la fábrícn de lápices Eagle; ese 
caballero nos visita con el objeto de disfru 
tar de este clima durante el invierno, y al 
mismo tiempo para dar á conocer en esta 
isla la Infinidad de clases do lápices, plu 
mas, raspadores de papel, etc., de au 
nombrada casa. Todos los efectos son de 
la marca Eagle; y en casa del Sr. Serrapi 
ñaña, agente de la fábrica, tendrá inucho 
gusto Mr. Berolzheimer «n recibir cuan tas 
personas teegan á bien vcsitarJo para negó 
cios. Pocos días residirá entro nosotros el 
Sr. Berolzheimer, pues parte para Méjico 
á hacer compras de maderas. 
TEATRO DE LA ALUAMBRA.—He aquí el 
programa de la función por tandas, corres 
pDndiento á la noohe do hoy, domingo: 
A las siete y media.—Madama L ú e 
Baile. 
A las ocho y media.—Se Necesitan Artis 
tas. Baile. 
A las nueve y media—Tocar el Violón 
Baile. 
A las diez y media.—Zos Demonios en el 
Cuerpo. Baile. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—Se 
nos remite lo siguiente: De orden del se 
ñor Presidente cito á V . S . para que se 
sirva asistir á la sesión pública extraer 
diñarla, que deberá tener efecto el día 
1? de diciembre, á las siete y media de la 
ñocha, en los salones de la Real Academia 
de Ciencias Módicas, Físicas y Naturales 
de la Habana. 
Habana y noviembre 28 de 1890.—El Se-
cretario General, 31. Moreno de la Torre. 
Orden del ¿ t ó — E y r a u d . Estudio de An-
tropología crimina], por el Dr. Montané. 
CTRCO r»E P u n r L L O N K S — Una matin/e 
^edieada é loa niños y una gran función 
caba de ser objeto do una 
muy ñora ble. No sólo ee ha ensanchado su 
antiguo departamento, sino que se le ha a 
ñadido otro muy espacioso, dedicado á un 
bien servido restaurant, donde los . p s t r ó 
"oraos, mediante una módica rctnbucién, 
« o r la competencia y la nabili-
— "•t.ro en el arte 
n, oome 
cuMnar5o. íün otriift tófftrfhOSi Wp *» . 
muy saoroao, gaatáúilo p^kd dífteTf*; 
Por otra parte, en Él Arbol dé GuÜrniéil 
se expenden vinos y licores do la mejor ca 
lidad; el cafó ea puro aromático, nutural de 
Puerto Ricoj la leche) probedootb do una 
vaquería es(;ogida> no adiillte órimpétenoía; 
en el depósito de tabacos que Óuentá él oO-
tableclmiehto, 3o encuentra, de todo lo me-
jor que producen las ra^a afamadas mánu 
facturasl y, en suma, B i Arból de Gutlrnica, 
al transformarse, ha adoptado el lema de 
Umpieea, solicitud ij economín, según re2a el 
anuncio inserto en otro lugar. 
Por eso, lector, se explica, 
Y la justicia reclama 
Que aumente su antigua fama 
El gran Arbol de Ouernica. 
LIDIAS DE CALLOS. -Según puede verse 
en otro lugar, se disponen grandes lidias de 
gallos para los días siete y ocho del entran-
te dioierabre, on el pintoresco pueblo de la 
Salud, donde habrá ¡idemAs él primero de 
dichos diaa un lucido bailo, en el que tocará 
una excelente orquepta. E l hermoso salón 
deLa Oran Via brinda ancho campo á loa 
aTDÍgDfl de la danza, para disfrutar de horas 
deliciosas. En el mismo exlate un bien aten-
dido restaurant, donde el amable D. Miguel 
Llano se esmera en complacer á cuantos 
lo visitan. 
PRECIOSO NÚMERO—Lo es sin disputa el 
extraordinario que ha dedicado E l Fígaro 
á la gran fiesta benéfica organizada para 
hoy, domingo, por la meritoria Asociación 
de Beneficencia Domiciliaria. Ademái de un 
retrato exacto, obra de Torrionte, do la dig-
na y bolla esposa del Gobernador General, 
al pie del cual aparece la firma autógrafa 
de la noble señora, y de los dibujos alegó-
ricos del joven Barrio, contiene treinta y 
cuatro autógráfoa de otros tantos escritorea 
y poetas, entre los que aparecen las firmas 
del Conde Kostin, Triay, Lola R. de T16, 
Wen Gálvez, Varona Murías, Pichardo, 
Samrully, Manuel de la Cruz, Arturo Mora, 
Jacobs Domínguez, Villoch, Diego, Catalá, 
Alfredo M, Morales, Ciaño, Santos Villa, 
Hermida, Toalfonte Gallegos, Acovedo, B 
Tió SBgarra, Harbora, Angoíet, M. Remo, 
Hár; ga, Koncoroni, Flprnández Mlyares, 
Cíirbó y el gacetillero de cato periódico. A 
todo esto PO agrega una i.-u-jt fu-acore, en la 
que los concurrentt'S al eapectáeulo pueden 
ir anotando laa cintas y ramos que obtenga 
cada uno de ios jóvwnoa combatientes. Vale 
la pétiq guardar ese número extraordinario 
de E l Fígaro. 
E l director de eae semanario, nuestro ami-
go y compuñero DD la prensa D Maiuirtl Se-
rafín Pichardo, ha dedicado con motivo de 
tan brillante fiesta, el siguiente soneto á la 
Excma. Sra. D1? Conoopoién Castrillo de 
Polavieja: 
E n otro tiempo la imperial romana 
Premiaba á loa pujantes gladiadorea, 
Y al triunfar loa moriscos lidiadores, 
Besos les daba y lauros la Sultana. 
De aquella edad cabalierepca hermana. 
E n laR j instar, de cañas y de fiores, 
A ios dieatro.M y hermosos vencedores 
Amíibaloa la noble caaiellana 
Con sus monstruos, galeones y trineos, 
Pasaron Marte y Hércules y Flora. 
Hoy la Piedad impone sus trofroa; 
Hoy la Reina eres tú de la Hidalguía. 
Y yo el bardo que canta á au Si ñora. 
Como ol poeta de Alhamar un día. 
Manuel S. Pichardo. 
POLICÍA.—El guardia de O. P. núm. 316 
detuvo á un moreno, que en la calle del 
Obispo, entre Cuba y Aguiar, ae abalanzó 
á otro sujeto de su clase, y arrojAndolo al 
suelo, lo robó una cartera con siete peana, 
diez centavos y au cédula. 
- E n ol barrio de Santa Tereaa fueron 
detenidos dos individuos blancoa, que lle-
vaban un caballo que había sido hurtado, 
hará cosa d» un año á un vecino de Saba-
nilla del Encomendüdor. 
— E n la CáBa de BOCOITO do la 1" demar-
cación, fué curado un menor moreno de va 
rías leaiones monoa graves, que le infirió un 
operario de la panadería de la calle de loa 
Oficios núm 94, donde ambos trabajaban. 
— L a parda María Vioniet, vecina de la 
callo de Empedrado, ee infirió un herida, 
grave entre los dedos índice y pulgar do la 
mano izquierda, al eatar friendo carne. 
—A la una y media de la madrugada de 
ayer, un dependiente del cafó E l Brillante, 
situado en Amistad núm. GO, disparo dos 
tiros de revólver contra un individuo blan 
co, al quo vló en el establecimiento, supo 
niendo fuera algún caco, sin quo afortuna 
damente lo causara daño alguno. E l citado 
individuo resultó que tenía permiso del 
dueño para quedarse en la casa, lo cual ig 
noraba el dependiente. 
— A l estar el dueño de un café de la calle 
de Colón enseñando un revolver á un indi 
viduo, se le escapó un tiro, infiriéudoee una 
herida en la mano izquierda. 
—Por haberse alzado con GO p.'si s 30 
centavos, importe de varias aves (pío 
vendió un vecino do Güines, fueron deu id 
dos dos individuos que tenían un puobto en 
el mercado de Tacón. 
—D. José de la Guardia González tuvo 
la desgracia de caerse de un carro de sede 
ria, por haberse oapantado el caballo, vol-
cándose el vehículo en una zanja que se es-
tá abriendo en la callo del Aguila esquina á 
la de Vivea, sufriendo la fractura completa 
de los huesoa do la tibia y peror é de la 
pierna derecha, siendo calificado de grave 
por el facultativo de la casa do socorro del 
distrito. 
— E n Casa Blanca fué detetenido un oir 
oulado. 
— E n el Cuartel Municipal ingresaron 88 
mendigos, que recibieron albergue. 
F L O R E S Y P A J A R O S , 
Lazos, pompones de plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas de azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas de 
ñores artificiales y de bisenit, coronas fúne 
bres y cuantos artículos puede encerrar el 
ramo de florería: sin competencia posible en 
La Pashionatle, Obispo 92. 
Z a r z a p a r r i l l a d e A N J U U A N , 
On 16(53 1 N 
No se desooufíe de la CUHACION por 
antiguo que sea el v^decimiento, dey 
las enfermoda'les nerviosas tenidas^ 
por incurablos, con las Past'Ilas/^^5 ^ 
Antiepilépticas de O C E I O A / ^ ? r A^/ 
(Farmacéutico) cuyos p r o - / ; a , ^ ^ 
Para 
la admiración de ^ / 
enfermos que / ¿ ¡ V ? ^/prospectos GRA-
padecían e ^ / T I S , Muralla 99, far-
-|- . y' <5^/rnacia de 
/ ^ V ¿"^SAN J U L I A N , Habana. 
& . i 
De venta en las principales far-
de Espafia, Isla de Cuba, 
N<£/Paerto-Rico, Méjico, Canarias y Fi l i -
pinas. 
Cu 923 2t)-29Jn 
P E L E T E R I A 
LA MARINA, 
PORTALES DE LUZ. 
Telefono n ú m . 2 8 9 
P O i 
>2. 5' 
P o r todos los correos rec ibe este 
e s tab lec imiento u n g r a n surt ido de 
ca lzado úo ú l t i m a novedad, de s u 
propia f á b r i c a dirigido bajo la inte-
l i genc ia de nues tro gerente Sr . P i r i s . 
^ « o a c i a l surt ido on legiciznos pc-
- a t a l a n e s , c-.mo t a m b i é n 
iáSiSftk ' ' « c t o s p a r a v i a j e , 
c d l c ñ o ñ ó í á f f frw ^ « R A T O . 
P i r í s f E s t l t l 
«O 8'> K 
C R O N I C A R l ^ í O I O S A . 
h l \ 30 DE NOVIEMBRE. 
Ül CÍÍĈ ÍR' está en Santo ryomingó. 
Doral' K». í rtn MMatíii ««n Andrés, apóstol, y 
•antas Maura y jastiua. visgenes. ,, 
Festividad en la Catcaral fpr 1» Santa Km». 
t. P. visitando cinco altaras. 
^ San Andrés, apóstol, en Patrás; el cual predico ei. 
Frauda y en Escilia. E l procónsul E^eas le prenaió 
y le puso en la ^árcel, mflindó cruciticar.j pennape • 
clendo vivo en la uruz por éspiicl^ d^ (•os (¡̂  s énte.r.os, 
desde donde enseñaba al pueblo: y roganuo 1. flefio^ 
quo no permitiese que le quitasen vivo de la Cruz, fue 
rodeado de un gran resplandor quo bajó del cielo, y 
desvaneciéndose poco á poco esta luz, entregó su es-
píritu al Criador. 
F I E S T A S E L L U N E S Y MARTES. 
MIRAS SOLEMNES.—En la catedral la do Tercia ri 
laa ocbo, y t u las demás ¡¡rlesla .̂ las de costumbre. 
DIA 1 DE D I C I E i H D R E . 
San Elisio, obispo y Santas Natalia, viuda, y Cáh 
dida, mártir 
COUTE UE MAHU.—Día SO.—Corresponde visitat 
á Ntra. Sra. de las Angustias en San Felipe y el día 
1? á la Divina Pastora. 
Jubileo Circular. 
AVISO. 
E l Jubileo Circular posará el día 1? de diciembre á 
la iglcHÍa parroquial de Jt-.-ú, d 1 Monte y ol día 8 á 
la do Santa Teresa. 11181 4 29 
C0I1IGAD0S. 
Los dolores de ALMORRANAS cesan 
ueando el L I P A R O L A D O A N T I H E M O -
RROIDA L do F . Mesa preparado on la 
farmacia del Ldo. Zardoya, Alcantarilla 
n. '¿i. Pídase en todas las 
depósitos Lagunas 37, Salud 
Lobtf y Torra!bas, Habana. 
1 098 alt 
boticas ó sus 
2 4-, Sarrá y 
13-4 
Cnradón marayíUosa 
de Asma 6 ahogo con el Renovador 
de A. Gómez. 
f Pasan de doce inil las curaciones radicales.) 
Sr. Director: teniro la sati-facclón de msnifeatarla 
que c n el uso del Kcnovaior de A. Gómez, ha de-
saparcoldo e! leniblo mal de As ^a ó ahogo que desde 
mi niñez me estuvo uiartlrizun 'o, y como quiera que 
muchos enfermos ignoran que existe un remedio tan 
maravilloso, eumplo con un deber do humanidad al re-
comendárselo eiicazinunte. Mi domicilio, calle de la 
Habana, número 'S¿. 
José Ai l lo i Toledo. 
E l lienoendor de A. Gótnet. se prepara y expende 
cu i» oalza-ta San Ldzaro u. 114, botica de! Ldo, 8r. 
Cabrera, y el invontor Sr. A. Gómez, fteilira cuantos 
Informes so le pidan en la propia botica. 
142V2 4-30 
i R I Ü T O L 
Eu la Drogueila del Dr. Johnson, Obispo 
núm 53, hay Aristol ó Timol biyodado, 
desde el dioz cl« noviembre—á la disposi-
ción d»; |o* Bíi ftoriea farmacéuticos. 
141Ü9 2 29 
ATENCION. 
Para un asunto importante de familia, se desea sa-
ber el paradero de V). Joté Pérez y Martínez, natural 
de Asturias, casado on (..'astrlllón efoll D? Engracia 
Galán y Garda: desembarcó eu esta Isla ra etjero del 
81, y se fué á trabojar al ingenio ' La Esperania." 
Calimete, tienda de IOH cuatro «•atninos, y pueden in-
formar sus noticias callo Ue la Lladana n. 77, cosa im-
portante que lo co'iv lene. 
Se suplica enearei Mu mente la reproducción de estas 
líneas á todos los periódicos de la Habana y del Inte-
rior. J4140 8-28 
V I N O 
í u q í a u d 
En la Di opioría del Dr . Johonson, Obispo 
núm. 53, So na recibido ya el viuo do quina 
y cacao d»; Hu^eaud. 
14185 2429 
L A 
E n esto pintoresco pueblo habríl grandes 
peleas de gallos los dias 7 y 8 do Diciembre 
próximo, asi como un magnífico baile el 
primero de dichos días. Tocará una maguí 
tica orquesta. 
VA espacioso salón " L a Gran Vía" brinda 
ancho campo á los amantea do la danza. 
1419 i 4 29 
E l preserratlro verdaderameuto eficaz, infalible, de 
todos los males dentarlos, es el L I C O K D E L P O L O 
D E O K I V E . Este popular dentífrico nacional calma 
en el acto los dolores de muelas, y cura con seguridad 
todas las enfermedades de la boca; pero mejor es pre-
servar que tener quo curar. Es preferible eu este caso 
(y alguna vez lo había de ser) el sistema preventivo; 
pero os porque el L I C O R D E L P O L O D E O V I V E 
infaliblemente produce sus resultados. De venta en 
todas las las farmacias y perfumerías bien surtidaŝ  
Depósito principal botica San Julián, de R. Larraza-
bal, Muralla 99. R 1-30 
NO H A Y A G U A D E COLONIá. Q U E 
pueda compararse en fragancia, suavidad, 
suavidad, dulzura, pureza y duravilidad de 
arona, eficacia y fuerza á la legítima Agua 
Florida de Murray & Lanman, pues forman 
su esencia la destüación más perfecta de las 
flores de ese jardín del Trópico, de donde 
deriva su nombre. 
E l que ha usado una vez la usará siem-
pre, pues en ella encuentran solaz el cuer-
po, vigor los nervios y claridad la mente. 
19 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy Sr. nuestro: hemos de uiprecer de V. se sirva 
dar oabida en el periódico de su el gu.» dirección á Un 
sî uiuntcs líneas: 
Consumidores asiduos de los excelentes cigarros 
quo elabora la acreditada marca E L NEGRITO L l -
l i k E , hemos sido agraciados en el sorteo verificado el 
sábado último con buen piquito, pues habiendo entre-
gado en la citada fábrica seis cajetillas vacías fo nos 
aló un cupón correspondiente al núm. 14,408 que ob-
tuvo el premio mayor en eso sorteo. 
De modo que no solo hemos saboreado un buen ci 
garro sino también nos encontramos hoy con pe-
sos billetes cada uno. 
E L N E G R I T O L I B R E , cuyo dueño el Sr. Mora-
les no descansa por proporcionar á sus marebantes un 
buen cigarro haciendo á las fimilias pobres un gran 
beneficio. 
Agradecidos al Sr. Morales, que' nos ha pagado en 
el acto la expresada cantidad, queremos hacer públi-
ca nuestra gratitud. 
Habana, noviembre 24 de 1890.—Julián López, ca-
lle do San José n. 6, Marianao.—Evaristo Cantero, 
vive Saa Nicolás esquina á Cuchillo.—Andrés Jimé-
nez, vive Jesús del Monte n. 302.—Mariano Rodrí-
guez, vive calle San Joaquín L . F.—Joaquín Ma-
diedo. Real n. 21, Marianao.—Manuel ítaguirre, 
San Francisco 94, Marianao. 
14119 4-28 
C E N T R O S i L L M 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , 
B e c r e o y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo próximo, 30 del corriente, tendrá efecto 
en los salones de la Sociedad, un BAILE, amenizado 
por la primera orquesta de Raimundo Valenzuela, 
gratis para los señores socios y sin admisión de tran-
seúntes. 
Será requisito indispensable, para el acceso al local, 
la exhibición del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. Las puertas del edificio so abrirán á las ocho 
de la noche y el baila tendrá comienzo á las nueve en 
punto. 
Lo que, por acuerdo do la Directiva, se hace •DÚbll-
co para conocimiento do loa señoreB socios. 
Habana, 24 do nov eatlue do 1890.—El Secretarlo, 
Ramón. A r c a d a Te jciro, 
e H 7 $ ^ ^ ^-37 
PREPARADA POR L . A R R A Z A B A L I I I V O S . , FARMACEUTICOS. 
Verdad os, que se prepara con especial cuidado y teniendo en cuenta la« eondioionoa Esta Z A R Z A Z A R R I L L A tiene ya una popularidad que ningún otro medicamento de su clase ha logrado en Cuba 
del clima para hacerles digna competencia á todas sus semejantes 
El extract 
mos tudos los días. 
n fluido de Z A R Z A P A R R I L L A que empleamos, preparado según los adelantos modernos de la ciencia, es absorbido con suma rapidez en la sangro y la constante Impregnación do todos loa 
tejidos con este líquido R E G E N E R A D O R , neutraliza y tstirpa toda impureza y virus maligno, y constituye el T E M P E R A N T E y (ÍRAN D E P U R A T I V O de la S A N G R E , que, prefieren y recomiendan los enfer-
- A D V E R T E N C I A : No es legitimo el fraeco que carezca de S E L L O de G A R A N T I A 6 MARCA D E F A B R I C A del margen en cada etiqueta. 
Se vende en todaa Ja» Droguerías y Farmacias bien eurtid: s. 
D E P O S I T O : En la Farmacia y Droguería "SAN J U L I A N , " Muralla 99 y Villegas 102, y 104.—HA 15ANA. C 1789 alt 10—28 
M A D R I D 
3 9 D E N O V I E M B R E D E 1 8 0 0 . 
1 1 5 0 6 
3 0 , 0 0 0 PESETAS 
V e n d i d o y se p a g a p o r 
Salmonte y Dopazo, Otiíspo 21. 
C 1V95 ^ * 8a'29 r 8Í-8J 
M A D H I B . 
N o v i e m b r e 2 9 de 1 8 9 0 . 
416.. . 
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P R O F E S I O N E S . 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
14208 10-5 
300 , 
900 I 8'ilt3 
m \ 
S e r e c t i f i c a r á n p o í 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 21. 
ü 173 3a 1 3d-80 
- — i 
U D E I O . 
































































San H»t'ael n. 1, 
Erente á J . Vallé» 
¡ V I T R U E l i M T J R T E D A S . 
^ 1 sr> 30 




Ycude todo el año, mú» baratos que na* 
die, billetcB de todas las Loterías, pagando 
oa el acto con el 6 por 100 do premio todos 
los de 1.500 pesetas y menores, correspon-
dientes & esta casa remellados así " 6 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez., 
O a l i a n o 126 . 
«1670 »lf 1 N 
l U l U D . 









































































































































































































S e r e c t i f i c a r á m a ñ a n a p o r 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
G A I i I A N O 1 2 6 . 












l í o s p a g a 
G A L I A N O 
M a n u e l G u t l é r r e a , 
jGORACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo d»«cubiorto nn remedio eenci-
11o que 
Cnra índefectihlcimeute la Sonicra 
en cnalqaier tarado y deetruye inetantánoa-
mento Ir.s míder» de la cabeza, tendré el 
grieto de mandar detalles y testimonios gra-
rip, .\ tofloa loa que loaoliciton y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Dl-
'igirse al Profesor Ludtcig Mork Clínica 
4Mra¿.—Lagunas número 15, Habana, Cu-
ba.—Recibe de 12 á las 4 do la tarde. 
14216 i5 3n 
Z E Ñ T O ' V E i J D A I D . 3 ü G 0 1 s r 0 3 ^ L I - A . -
N I ) C 
OBISPO ESUIJINA A AGUACATE. 
GRAN A L M A C E N D E J O Y E R I A Y R E L D J E I U A , Q U I N C A L L E R I A , P E R F U M E R I A Y J U G U E T E R I A . 
• A R T I C U L O S D E A R T E . 
Acabamos de recibir nn precioso surtido do Joyería de oro y briilanteH, lo más nuevo de Enropa y América . 
(íntmliosa novedad en prendas de oro y plata, propias para iv^alos. Un maírnífleo surtido de relojes de oro, 
plata y niqttel, desde^$2-50. Bastones, gran novedad. Esplendido surtido de Metales « laucos , E S P E C I A L I -
D A D D E E S T A C A S A . Artículos de «ronce . T e r r é c e t e y bisen i t. Albo ms ( G A N G A S ) . Abanicos y otros 
mil objetos imposibles de enumerar. 
V A R I A D O S U R T I D O S ) E j t J G U E T B S . I T E R M O M E T R O S C L I N I C O S M A X I M A E N 
C O R O N A S F U N E B R E S . I S U E S T U C H K D E C U E R O , A $ 1 - 2 5 . 
LA CASA DE LOS REGALOS. LA CASA DE LAS FAMILIAS. 
P R E C I O S F I J O S , P U E S T O S S O B R E C A D A O B J E T O , 
20-14 
D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
Médico-Cirnjauo 
Conaultig de 1 á 3 da la tarde. EspooiaHdades: en-
fermndadoB de «efiora*. partos y afecciones de la* vfas 
urinurias: doniicilin LUÍ 48. 14197 2ft-30N 
T o m í i s J . G r a n a d o s , 
rKOCURADOU DE LOS JUZGADOS DK K8TA CAPITAL. 
Concordia 87 y Colegio de Escribanos, de 2 á 4. 
14156 4-80 
DR. HE1TRY EOBELIN. 
BNFKBMKDADKS DE L A P I B L Y SIFILÍTICAS. 
De 12 á 2. Jesús María 91. 
C 17«l -23N 
D R . M A R I N 
De las facultades de Valencia y Buenos Aires. 
Kspecialixta on las enfermedades de señoras, nifios, 
del pecho Y del corazón —Consultas y operaciones. 
De 12 á 3 y de 6 á 7$ —Especiales para lefiora». Jue-
ves y domíneos, de 2 á 1 —Prado 105. 
C 1677 1 N 
E L A R B O L D E G U E R N I C A . 
Fonda, Café, B i l lar y Puesto de Tabacos, calle de la Muralla, esquina 
á la del Cristo. 
LosfnmJadoresdoosla n m , agradecidos al favor público, y iilmtdiondo á IHS indicaciones do algunos ami-
gos, han ampliado la osf«ni on quo oí mismo giraba, añadiéndolo un mstaurant, dondo KO servirán almuerzos, co-
midas y conas, si precios rednciuos y conleccionadas por nn inteligente y hábil cocinero. 
E l aniifrno local, so ha ampliado con Sa easa contigua, quedándole al caló QB salón espacioso, donde se sirven 
toda clase de i ohidas, refrescos y la deliciosa néctar soda. La locho que so olVoco en « sí a casa es pura, y procede 
de una acreditada vaíiuería. Los billares y el puesto de tabacos, oion atendidos, continúan sí disposición del 
público. F 
Kn e! departamento destinado ú la Tonda hay gabinetes reservados, para que las familias estén con la como-
didad apetecida. 
Limpieza, orden y solicitud on ol servido, os ol loma del A1UJOL 1)1] ( U J K R N I C A . 
So gairantiza la legitimidad de cuantos artículos so expenden en esto establecimiento, que si ha ganado eré-
dito en corto tiempo, ha sido por sus obras. 14249 8a-28 ld-29 
E S F I D 
¿•IIIMK.K MftDIOO RRTI&ADO DE LA ARMADA. 
¡roeclalldad lSi/"mn<tn,dtí» íenéroo-elfllHloau 
jfoooiouen de la jrtél Oon/tnlfa» de 2 & 4 
Cn. 1669 1-N 
P R E N D E S . 
Médico-Cirujano. Compostela 103 
Especialidades: enfermedades sifilíticas y ren^rcas 
y operaciones de hidroceles. Consultas de 11 á 1 y de 
6 á 7 de la tarde. Los domingos y días festivos, las 
consultas serán de 11 á 3 solamente. 
13157 alt 1&-5N 
DR. NUNEZ. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
110 H A B A N A 110 
i " 
#otfob 
ñ \ deUtrífícos, 
1 T u r c o " c o n s u i d e a 
de v e n d e r b a r a t o y b u e n o , n o se c a n s a r á de a v i s a r a l p ú U l l b o , quo í m t o a de i i a c i i r s e r o p a , ¡^ire 
u n a v i s i t a p o r es ta c a s a , en l a s e g u r i d a d que uo s é r á t i e m p o petidido. F l u s © » «le c a s i m i r , m a g n í -
l lco , p o r m e d i d a , á $ 2 0 y 25 lu l lo tes . Sobre todos s u p e r i o r e s , ;í $15 b i l l e tes . C a m i s a s b a r a t í s i m a s . 
Esta casa montada á la moderna procura vender mucho, con muy poca ntilidad-
(xRAN SASTRERIA Y CAMISERIA, MONTE N. 11. 
Sft-27 ld-30 14111 
iiistüria m i m i 
de Coba (memorias) por ol sahio naturalista cubano 
F. Poey contiene: la descripción d* la<i llores, caí aco-
les, conebus etc. es un tratado do Zoología, Hotílnica, 
y Mineroloyfa cubana, la obra est4 escrita en tres 
idiomas, castellano, latin y francés, 2 tomos en 4? oou 
láminas, costaron $17 oro, se dan por $K Uros. Los 
pedidos áJ . Turbiano. Librería y papelería la Uni-
versidad, O'Reilly 61, Habana. 
14176 4-2!) 
Y 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l snrtiilo es muy completo. 
Los polros, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación y constituyen una rerdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rin operados grátis á todas horas. 
O 168J alt. 1 N 
M I . «AHOAXTA. 
ACOSTA núm. 19. ¡loias de consulta, do once 
* KÍII ocialidftd: Slattiz. vía* urinarias, laringe y 
« i r t l k i r B * . 0 n. I9M 1 N 
Rafael ChagudCeda y C a t a r r o , 
üoctor en Cirujía DMihil 
del Colegio de Pensylvania 6 incorporado á la Uni-
versidad >le. la Hahana Con&tiltas de »á4 P'rado 79 A, 
C n 1651 27 1 N 
Dr. Antonio Prudencio López 
Ldo. José I . Travieso, 
A bogados. 
Estudio y domicilio: Tuba mí mero 14 
13755 1K-19 N 
D r . P e d r o E s t o b í » a 
L d o . C a r l o s W a v a r r e t a y R o m a y . 
Cuba núm. H . t>e l l á 5. 
Ke expensan los negocios, 
157*9 S2-2«ot 
DE. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades vonorens. Consultas 
de 11 á L Sol 52, Habana. 13600 27-14N 
JOSÉ M.MtlA DE JAÜRBGUIZAB 
MEDICO HOMEOPATA. 
Cnríi';iór. radicnl del hiiiiocelu por un procedimien-
to MMtÁilla sin (QtttMoVta del liquKÍo. Especialista en 
afecciones pal fidiCKS. Oi/rapíu 4>í. C 1702 27 6 N 
DOCTOR J. á. TREMOLS 
E S P E C I A L I S T A 
eu enfonneditdes de los niños y tifecciones asmáticas. 
'.'füBiiltas de 11 á 1,—San Ignacio 31, alto*. 
isn73 27-2 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z : SE D E D I C A CON especialidad á los partos, enfermedades de muje-
res y iiiúos, a»il como (l ia» secretas en el hombre. E n -
tienda eu ías dtmát • ní«!rmedade9. Consultas de doce 
á d'is: pobres prátie Los latics y viernes da consulta 
de fi A K (tarde). Amargura 21. 13973 6-25 
José Tmjillo y liria, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Pasa á domicilio á liáoer los trabüjo» de su profesión 
sin aiierar sus precios, que son al alcance de todas las 
fortuims Dingifío por escrito ó personalmente A 
Aguacate númern HO, N41 eqnivoiíar el número. 
13*7f; 9-21 
ALBERTO S, DE BÜSTAMANTE, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consullas de 12 á 2. Sol número 79. 
13H18 28-15 N 
RICARDO QUADRENY, 
M E D I C O—C I R U J A N O . 
CoLSulado 47.—(Consultas de 12 á 2.—Grítis á los po-
bres.—Telefono 320. 13014 28 31 
C l a s e s de f r a n c é s , 
por una señora do París, método rápido. La misma 
señora ofrece clases en cambio «IR comidas en casa 
decetite. Empedrado 42. 1117.i 4-29 
U VA SBÑORA I N G L E S A , P R O F E S O R A D E idiomas y de instrucción en general, se ofrece á 
dar clases á domicilio 7 en su morada; tiene su di-
ploma en castellano: impondrán O'Reilly número 102. 
13958 12-25 
Francés, Ing lés y Alemán. 
Josó Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio. Dejar las señas en el 
gran hotel Roma, 13913 9-23 
EL INFANTIL. 
m S K Ñ A Z A D E Ia 
GRAN T R E N D E CANTINAS, Teniente Rey 37, entre Compostela y Habana.—So sirven á todo» 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, )amái se le vuelve á mandar; 
•cios arreglados á la situación. 
•Mi(50 4a-28 4d-29 
Los PLÍSSÉS ACÜRDiíOfii, . vuelven á ser la moda dfí líN Skff.MU»». 
los confecciona Mme. Elija 
número 70. Precien módicos, 
13163 
LOS C U A L E S 
de l'íiriii, 
Tf.ey 
OsVald, T«BUWW» , 
C A P S U L A S S E M I N A S D E L D R . 
de Copaibato de Magnesia, Ratania y Cubebina. 
—_ J^ío^.^' medicamentos se emplean para el tratamiento de las GONORREAS, B L E N O R R A G I A S 
F L U J O S , Ato., y la nráctica h-i demostrado sus inconvenientes por las molastías que originan. L a Copaiba 
SAiu1-1' produce diarreas, el idalo irritabilidad del tubo digestivo, la Cubeba vorupionos cutáneas. Con nuestras 
•x " QENUINAS, DO hay temor & esos Inconvenientes, el copaibato de magnesia- es neutro sin ac-
ción sobro las mucosas del estómago, la ralariia es un excelente Iónico astringente y la cubebina nn poderoso 
noMllsaate, son losmedlcamcuto» adoptados por todos los módico» del mundo para la Curación délas GONO-
RREAS, ItíiKiVORBAQIAS, FLUJÓS L E U C O R E I C O S . M E T R I T I S . Nuestras cápsulas son más solu-
bles que las (abncadas con gluten ó gelatina, y BOU un 50 por ciento más baratas que lasque no» vienen del 
extranjero: se tragan fácilmonto dejando un grato sabor al paladar y curan con mayor rapidez por la mayor 
riqueza de principios qno las vroparacione» de copaiba, sándalo y trementina, sin causar molestias al estómaco 
111 producir cólicos, eruptos ni diarreas. 
Se fabrican y vondon en toda» cantidades por el Dr. J . Gardano. Industria y Colón' y venden al ñor 
menor en las Farmacias d<fCuba y Puerto-Rico. 13463 20-11 
alt 26-5N 
P o r e l ú l t i m o f iguxí í i . 
Se cortan y entallan chaquetas por $1 K\tí. Én la 
misma se confeccionan vestidos por $6 BiB. garanf: -
zando él trabajo. Altos de los baños Campos Elíseos. 
14!15 8-28 
Milagros 
Entre lo» Profeia», 
Grandes. 
el primero Cristo, y 
entro lo» »ombrerero8, ol primero Iloadella Entiónda-
te bien, para vender sombreros do aüa novedad, bien 
perfeccionado» y baratos. En calidad, nada mal -. 
B L P A L A C I O . A m i s t a d 4 9 . 
14078 15-27A 
Nicanor Mella y O1? 
CALLE DEL OBISPO N. 77. 
HABAUA. 
13013 sa-r.'N 
EL GRAN T R E N D E CANTINAS D E AGUIAR número H7, se ha traH'ada to á Tejadillo número 27 
oou una gran reforma: cn la mimna M alquilan uno» 
hermojios altos, propios pata una famillo, con comida 
y asistencia ó sin ella. 13fi9R 8-22 
EXTRáCTO FLUIDO DE BREA 
D I A L I Z A D A D E X J L . R I C I , UIM ICO, 
Con patente de E U ó Inglaterra, 
E i el mis rápido y «eguro rémed io del Asma, Ca 
tarros, Bromiuitis. Afrtccionos do la garganta. Cata 
rro do la vogiga. Herpe» 
Elixir de Doradilla de Ulrici, 
cura las enformedados del hígado. 
BOMBAS AUTOMATICAS 
1A HK.I0K QUE SE CONOCE 
9 0 SISTEMA m F R i m E Ü I O 
UNICO t H V ^ R T A D O R 
P A R A TODA L A I S L A D i C U B A : 
1 9 , LAMPARILLA, I S -
Cnl371 tít 30 7S 
BlaaiaFírs 
1847?; 
COCOA SOLUBLE DE MAILLAEB 
EL MEJOR QUE SE CONOCE. 
Do v e n t a e n t o d o » ltí& e a t a b l e c i m i e n t o » de v í y e r e e 
v d u l c e r í a s . So pone á p r u e b i i c o n c u a l q u i e r otro d e l 
ex tranjero s i n a n u n c i o s a p a r a t t í s o o . 
9 0 , O B I S P O f 90-
Se b a n xocibido u n e x c e l e n t e s u r t i d o de BOMBO*. 
NIIS de IOH ' t IMIS y CARAMELOS de VAlíilLLJL 
-» 
V I N O S O J ¿ ! -
_ _ ____ _ 
E L M B J O H V I N O D E L M U N D O 
E l nuc mía diotincionos ha merecido en twias las exposiciones, por sus ínmejorableB condioion<» de pn-
. o ^ v a g X i d í s ^ t y ^ » " f e » a ! » M í 2 ^ ^ 
•i Mco'vino de m-sa, verdaderamente 1/.,.lco y t « ^ t « y e n t e , ^ q u e ^ ¡ ¡ ¡ f M X ^ ^ A L E -
1)E LA RI0JA. 
í l l R B m i T D í l N T E D E ü W I f i l " ^ I T l I í f S ' i j y 
de Parthenium, Peptona, Cacao forro fosfatado Cnra 
Anemia, Cloro-i». Uobilidad nerviosa, Dispaptias. 
Cada preparado lltVa iustruccioTics para eu uso 
Se venden en Droguertus y Huticas San Miguel 
103, Depósito Cen-ral. 13t?51 Bl-IBNv 
E l E l i x i r Dentí fr ico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PABA ENJUAGATOIMO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO AUTOR. 
Cajas, í tre.a tamaPoo. Grandes á 1 peso billetes; 
mediana de 5ü cts. id.; cliioa^, '1 80 cts. id. De venta: 
•n perÍTimeríaN v boiicaa ¡'1207 10-30 
m 
CBSITO UN A P R E N D I Z D E 
que entienda algo del ramo y un criado 
GRAN C O L E G I O D E 1? Y 2 
C L A S E 
Induitrla 120 y 123. 






N a r c i s o A g u a b e l l a 
Organista de la Santa Iglesia Catedral y profesor de 
solfeo j piano, ha trasladado su domicilio á la calle 
de Falgueraa número 25, Cerro. 
13180 27-12 N 
E l 
OBRAS D I P A U L D E K O C K 
L a Inocente Virginia; L a Niña Perdida; Carolina; 
Bigotes; L a Joven del Sotabanco; Carlota y Carlos; 
Sanscravate; L a Hermana Ana; Géorglna; L a Casa 
Blanca; E l Jorobado; Blanca y Ambrosina; Luisa; E l 
Amante Tímido; Magdalena; L a senda de los Cirue-
los; Margarita; L a Joven de las Tres Enaguas; Un 
Aspirante á Marido; L a Baronesa; Andrés el Saboya-
no; L a Romántica; L a Familia Gogo; M. Dupont; 
Jugar con Fuego; E l Racimo de Grosellas, E l Asno 
del Sr. Martía; L a Letra L . ; E l Músico Ambulante; 
L a Joven de los Tres Corsés; E l bandido; el Tesoro 
Escondido; L a Familia Braillard; Un Marido Bona-
chón; E l Papá Suegro; E l Veterano; Las Mujeres, el 
vino y el Jufgo; E l Hermano Jaime; E l Hombre de 
los Tres Cab.ones, Se remiten á cualquier punto de 
la Isla á todo el que mande '̂ 5 centavos en sellos de 
ourreo bajo sobra di herido á M, Ricoy, Obispo 8fi. Ha-
11201 <U80 
$2,000 se tomíin. 
20,000$ se dan en garantía, pueden dejar aviso Em-
pedrado 36 ó Aguiar 17, etquina á Chacón, carnice-
ría. 14205 4 -30 
E S E A C O L O C A R E E UNA C R I A N D E R A A 
leche entera, de ocho meses de parida; tiene per-
sonas que la garanticen: Revillagigedo n. 24. 
14219 4-30 
D! 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse á media leche: tiene personas de 
respeto que respondan: 15 Amistad 15, pregunten por 
el encargado. 14212 4-30 
XJn coc inero ó c o c i n e r a 
y una oriadita de 12 á. 15 años, todos de color, se soli-
citan, para corta familia. Amargura núm. 74. 
14209 4-30 
COMPOSTELA 65.—Necesito un sereno parala casa de un ingenio, honrado y de carácter, un co 
oinero de hotel de 1?, 2 criados de 1?, 2 cocineras, 2 
manejadoras, 1 criadita de 12 años para manejar una 
niña, y tengo porteros y cocineros, pidan 
14200 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano, blancas 6 de color, 
en la casa calle de San Ignacio n. 31, entre Obispo y 
O'Reilly. 14235 4-80 
UNA SEÑORA DE 64 AfíOS D E E D A D , sana y robusta, de dos 1M«-*MM1« pirida, desea col& 
car e de c'rl md r;> íí eche e itera, luipondrán calle 
do Morale- níluiera ol, Regife, 
WÍK 4-30 
as iébl\éá 6 mte padezcan del estómago, lo es Mn disputa el d̂  
nropiodft^D. E U S T A S I O SIKURA. Lo rocib 
es en la isla de Cuba, 
SON (BIOJA 
nta'el de la B O D E G A " L A S A L U D , ' 
en en cuarterolas sus únicos importa¿Q-opiodftfli 
RNANDEtf C/VE-KJLLO Y COMP. (S. E N O.) 
A M A R G U T U A N U M E R O G . 
Do venta on los principales almacenes do v!v«r«8 de esta ciudad, y al detall, en cuarterolas y garrafo-
n en los oonoolfca v acreditados establecimientos de vfveree flno. " L a Viña," Cuba Cataluña " ' ' L a Flor 
K a . " " L a Providencia." " L a América" y "Santo Domingo," dondo puede obtenerlo el púbüco consumí-
0 1779 — _ * * z t t ^ : s z - ^ r . ^ — 
D E L 
uaai 
EXi 
E N L A 
PLAZA B E TOEOS 
$1 Ues. media "botella 
$ 2 l t G S . una l o i ú l ^ 
m ^ m P A G A R I A S » 
D E P O S I T O : Lampar i l l a , 19 , P - Horiega. 
Í; 1787 3a-27 ld-30 
A N U N C I O S D E I Í O S F S T A D O S - U N I D O S . 
U L S I O N d e S 
• I T E D E HIGADO D E B A C A L A O 
^ = C O N ^ 
H1P0F0SFIT0S DE GAL Y DE SOSA, 
Porqué ca tan agradable al paladar como la leche y la apetecen y sus constituciones 
reclaman las propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Está preparada de tal modo quo, aun cuando no puedan dijerir el alimento 
flrdinario, dijerirán y asimilaran fác i lmente la E m u l s i ó n cío S C O U y sa 
{ortalecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
L a combinación de emulsionar el Aceite de Higado de Bacalao con Hipof oa-
fitos, ha dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los Enfermedades extenuantes en los niñop, raaraa-» 
mo, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos del mundo entero reconocen que la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es la mejor medicina que existe para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para c u r a í 
la E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n o n i o s A d u l t o s . P a r a log 
Catarros, t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , es un 
remedio infalible y en corto tiempo restaurará y forta lecerá el sistema contra las 
repet ic ión de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestras? 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n d o S c o t t , en la cura d^ 
la T i s i s y otras enfermedadcm análogas . 
D E V E M T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S V F A R M A C I A S . 
S C O T T ^ l 5 Q W f i £ ? T g i m i ó o s , • N U E V A Y O R I ^ 
Se solicita 
un criado de msao; se ex'jen recomendaciones. Reina 
aúniero53. Mig» 4 30 
Se solicita 
un muchacho para nn Depósito de Tabacos. Infor-
maráu Obispo n. 37, de diez á cuatro de la tarde. 
14'96 4-30 
PAKA UN MATRIMONIO SIN Nlf íOS S E SO-lioitan dos h;ihitacioiies en casa de familia decente, 
prefiriéndolas altas, y en Jas inmediaciones de G-iliano 
v Draeoties. Informarán Manrique númoro 138. 
* 1Í213 4-30 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano, ambas península-
tes, que tengan buenas referencias. Neptuno n. 4. 
U>0Í 4-30 
SE N E C E S I T A N P A R A UNA E M P R E S A D F eatroa dos perdonas de confianza, que puedan t)--._ positar 500 pesos billetes al contado; sepaea pe'* men-
flia'idad $70 oro y gastos: dirigirg» por CÍH*̂  al señor 
B w h p.-t B maza fQ 115'^ 4.30 
NA C R I A D A D E V ^ S o Y MANEJADORA 
de niños desea ĉ 1. ocarse en casa decente; tiene 
buenas r ferenct»^ y personas qu« garanticen su con-
ducta: infortrcarán Campanario 218, accesoria. 
4-30 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para repartir entregas- de 8 á 10 de lamaña 
Neptuno «. C 16»1 1-N 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralirt»d, desea colocarse en cafa particular 
6 establof. miento: impondrán Zulueta n. 2f!, bodega 
14193 4-29 
Se solicita 
un buen criado de. mano que tenga buenas referencias. 
Cerm i d ero Í42 14191 4-29 
Ü~ NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -car«e para criada de mano: es honrada, sumisa y 
hicendosa: t ene personas que la garanticen: razón, 
Aguiar 93. pn los altos de la oanaderfa. 
H154 4-29 
SE SOLtOITA UNA C A M A R E R A ESPAÑOLA lúe sepa su obligación y traiga buenas referencias, 
si no tiene • ptas condiciones que no se presente. Ho 
tel ••Reía" Teniente Rey esquina á Monserra^e. 
14162 _ j 4 - ^ 
NA J O V E N P E N I N S U L A R DEí»í¡A C O ^ O -
oarse de criada de mano para ^Vca f»Siiii&: tiene 
Sersonas que respondan por 8''. Cos-inela: informarán [onserrate 111. altos l416t 4-29 
Be solicita 
Se solioi**, un buen cocinero ó cocinera y una la-
vander», en la Calle de Aguiar n. 40. 
14182 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sn'ar de 26 años de edad de Criada de mano 6 
manejadora de niños: tiene quien garantica su conduc-
ta: impondrán Gervasio 79 maquina á San Rafael. , 
14U9 4-29 
En el antiguo hotel "Comercio," Obrapía 67, esqui-na á Aguacate, se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones altas y bajas, con vista á la calle y asia-
tencia; así como también una hermosa sala con un ga-
binete eleeantemente amueblado. Precios módicos. 
14218 4-30 
S E A L Q - C J I L A 
el elegante piso princir aj ê Galíano esquina á San 
José, con todas las (jomodidades necosarias, piso de 
mármol: infonna-^n en la misma, café E l Globo 
14211 430 
Se alquila 
la nonsulado ndmero 122. L a llave está en Ani-
'̂5.8 n. 22. Impondrán San Ignacio n. 50, de l á 4. 
14223 8 30 ... Jl, .¡O" 
L A M E J O R Y L A MAS B A R A T A , L A MAS S I M P L E y L A MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MEirOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA, 
lá QUE HACE TANTA miEDAD DE LABORES COMO ES P0SlB '^áUgs A M i K 5 
C O S S I ' 6B1 é \ \ á ««ta p e r f e c c i ó n . 
l ia que sin necesidad de enseñanza se pue*1' 
E S T A E S L A M W W 1 ^ á 
H A B I T A C I O N E S A L T A S . 
Vista á las calles de Virtudes y Prado, amuebladas, 
altos de la fonda. Prado número 102. 
14220 4-30 
Tíi-.uó la AGUJA MÁS CORTA que ninguua otra maquilla do su claao y se ajusta eola. E s do .BRAZO ALTO, no tiene 
PIÑON E S m . R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las mMiñiiaa do cosor. 3?—Cad» MOVI-
En casa de nn matrimonio sin niños 
se alquila una magnífica habitación baja. Concordia 
número 99 14'15 4-30 
En un punto céntrico y casa muy decente se alquila ana buena habitación grande, clara y bien venti-
lada, lleva tabique, de consigniente es á propósito para 
dos caballeros ó matrimonio sin niños. Empedrado 42, | 
enire Compostela y Habana. 
14230 4-30 
T a casa Obrapía número 8 se alqui'an los entresue 
los y los bajos de esta casa en siete y media onzae. 
C I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste do resorte, JESJÍ ü R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
SEOÜLADOR de puntada, esta puede regularse avoque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de ÜN 
NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cofcl fóia clase de labor para familia puede hacerse, y toda ola so de hilo usarse S m CAMBIO 
A.LQ-ÜNO y ea M£OH OME£OR quo áutomátíea. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G r E R A , y sobre todo H A C E MENOS RUIDO 
•4ue otra alguna. P R E C I O S ÁL A L C A N C E D E TODOS.—Ofrocomos también la nusya máqirliia AUTOMATICA D E S P T q E R , de 
cadeneta 6 sea un solo Mío, y así Zvr&b L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
S s p e c i a l i d g i d e n ^ ^ w i s a a o jpara asapatero. M e d a l l a de oro e » l a E x p o s i c i ó n de P o r i» . 
- ^ ^ P ^ - C D A r ^ T T ^ T s r r - algunos de nuestros colegas nos critican in-
J U J 
oro: iLformarán Üaratillo número 7. 
14180 
S e a l q u i l a n 
tres cuartos entresuelos para famigj ui208: ade-
más hermosas posesionea altas j ; Inuy frescas para bu-
fetes, hombres solos ó matríj^onios 8ÍI1 uiriog- Oficios 
7 y San jgnacio 2. 14178 4-29 
E D A E N AÜHENDAMIEMTO DNA E S T A N -s 
Sol 72, altos 
Se solicita'ana criada de mano de color que sepa 
coser y tensa bnenas referencias. 14155 4-29 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano en casa de corta familia, tient 
perdonas que la recomienden: Amargura 65. 
14161 4-29 
Paula n. 3 
Se solicita una manejadora de niños, de color ó 
blanca que traiea referencias. MISI 6-29 
N MATRIMONIO D E M E D I A N A E D A D pe-
ninsulares trabajadores, desean colocarse juntos 
<S separados, él de portero ó bien para la limpieza de 
ia csss., y ella de cri da de mano ó manejadora; da-
irán razón. Picota 23, en la carbonería. 
14179 4 29 
UN A S I A T K O E X C E L E N T E C O C I N E K O aseado y» de ^nena conducta, desea colocarse en 
casa particular 6 estable iinif nto, sea en la Habana ó 
el campo: imnondrán calle del Sol núm. 80 i squina á 
Aguacate. 14174 4 29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, Paula núm-18. 
14'67 4-29 
Dependiente de farmacia. 
Se aecesita nno para el campo. Informa Dr. John-
eon. Obispo S3. 14'68 4 29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea c^íocai-je para acompañar á una señora ó ma 
nejar en niño o para criada de mano, informarán, ca-
lle del Príocipe n. 45. 14165 4-29 
^ E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
V^de M V. Marino Se necesitan criadas, cocineras 
criados d-pendiei.tea y sirvientes de todas clases y 
tengo crian'ieras, cocineros, criados y criadas y todos 
los empleados que necesiten para el campo y para la 
Habana Aguacate 54. 14'4^ 4-28 
\ \ O N RAMON SÜAREZ D E S E A S A B E R £ L 
I y paradero de sns hijos, Ramón y José Saárez j 
«García, naturales da Asturias. Concejo de Llaneras, 
que residían en " L a Colonial,'' Cárdenas. Dirigiret 
á Neptuno número 12, fonda, en la Habana. 
UI48 4-28 
S" E S O L I C I T A P A R A MUY C O R T A F A M I L I A una lavandera v planchadora que sepa rizar; ha de 
•cumpítr bien su obligación y tener quien la recom «.n-
<3e Cuba, esquina á Teniente-Rey, alto» del café. 
14124 4-28 
A l m a c é n de l a P a r r a , M u r a l l a 1 0 9 , 
darán rszón de un asiático buen cocinero particular. 
14116 4-28 
úa de más de ^oS caballerías de 1 t-rr.i «fe labor, 
IITHAV̂ 8̂ 8̂ ^''rtin arrojo fértil, lindando oon la cal-
-cida de_ Calabazar, como á media legua <le la llaba-
cOn cómoda y elegante ca*a de vivieinhi, otras fá-
orícas anexas, caballeriza, corrales y vaiii. s pozos, con 
muchos frutales que producen más de mil pe:<08 anua-
les, impondrán en la peletería la Benita, 0,'Reilly es-
quina Aguiar. 141̂ 2 29 
B e a l q u i l a 
una bonita babitaelón alta con vista á la calle y gas, 
sumamente barata. Baratillo número 4 altos. 
14163 4-29 
<̂e alquila una hermosa habitación con vista á la 
Ocalle, alta, con asistencia y entrada independien-
te: también se reparten cantinas: Habau.i. «equina á 
Tejadillo, altoa de la tienda de ropa. 
14121 4-28 
AJLQTJ I L i A N " 
dos habitaciones, juntas ó separadas, con agaa, gas y 
Uavín. Prado número 63, al lado de Beloi 
14113 4 28 ' 
Se alquila 
en dos centenes una espaciosa habitación alta, venti-
lada por los 4 costados; propia para hon'l res solos 6 
escritorios; Galiano 67, mueblería. 
14151 8 29 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a . I n d u s t r i a 7 4 . 
14144 A -28 
E n e l V e l a d o . 
Se alquilan dos casas en la calle I I , entre 10 y 12, 
y también habitaciones independientes, p?.ra hombres 
solos. Intorrnarán en las mieciaa, y en O'Reilly 96 
próximo al Parque Ctínfef.1 se alquilan habitaciones 
altas. C I7fU / 4-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones frescas y ventiladas con viste al Prado. 
13 Prado 13. Habana. 141S2 4-28 
GANGA 
CASA E N GUANABACOA. 
E n tres doblones se alquila la magnifica casa Lebre-
do 19, junto al paradero de la empresa v;eja, con gran 
sala, comedor, cuatro cuartos, gran cocina y buen pa-
ció: la llave en el núm. 21, tratarán de su alquiler en 
la Habana, calle de flompostela esquina á San Isidro, 
uúoi. L 14112 8 28 
directamente, é indirectamente atacan á nues-
tras máquinas. Nosotros en cainbio jamás nos hemos introducido en los asuntos de nadie; 
pero preguntamos á los que quieren herirnos, ¿eso es BUVIDIA 0 CARIDAD?.Si nuestras má-
quinas no son huenas ¿por qué tantos las imitán? Si no son las que casi todo el mundo pre-
fiere ¿por qué vosotros usáis él nomhíé de SIKTG-BR sin derecho, para poder vender las 
vuestras? Si las que vosotros anunciáis son el Hon-plus-ultra, ¿por qué os alarmáis al a-
nuncio de nues'tras ináquinas? Los hechos que nosotros demostramos son incontrovertihles, 
¿por qué no probáis lo contrario? 
La Compañía de Singer cuenta los premios por cientos. áLVARE2 Y HfNSBl ^ISPO 193. 
Se alquila la casa Aguila 263, en 16 posos oro, con buena garantía: tiene sala, comedor \ los cuartos, 
cocina y bastante patio: t n la calle del « Consulado n. 
36, después de las 10, informarán. 
14091 4-27 
f f i l f l e icasyGsta ic i i i iMtos 
OBttAPlA KÜMKKO 83 S E N E C E S I T A N tres costureras; en la misma se alquila un cuarto á se-
ñoras solas ó matrimonio sin hjos y también se da el 
cuarto en cambio de costura: más pormendres á todas 
horas Obraría 83. 14111 4-28 
S a n R a f a e l 4 6 
Se solicita nn criado de mediana edad para servir á 
un señor de editd. 14'20 4-28 
C O C H E H O. 
Se solicita un cochero, en Carlos I I I número 6. 
14 28 4 28 
U N A P H E N D I Z 
ê necesita para la imprenta y librería L a Publici-
dad. O Reilly 87. U123 4-28 
S E S O L I C I T A 
una ciiada de mano: ha de tener personas que la re-
comienden Rayón 11. 14109 4 28 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de manos que tenga personas que abo-
nen su conducta: Amargura 49 14142 4-28 
C r i a n d e r a 
E n casa del jefe del batallón de Bailen, campamen-
to di;! Principe, se solicita una de toda confiarza y á 
loche en tera. 14138 K-88 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A t O C l 
X-Znera francesa aseada y de moralidad en una casa 
particulRr ó de comercio: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene las mejores referencias: impondrán Te-
nientf -Rey S8. 1̂ 134 4 28 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s 
Poseyendo la teneduría de libros y con diez años de 
práctica, me ofrezco para la mayordomía de un cen-
tral, teniendo personas de respetabilidad que me ga-
ranticen: Merced 52 á todas horas. 
14137 4.28 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E PARA ama de llaves ó acom, añar á una señora para ha-
cer algunas cosas y coser: informarán Trocadero 25. 
11129 4 28 
SE N E C E S I T A N UNA M U C H A C H A B L A N C A de 12 á '5 años para acompañar á una señora y una 
cocinera también b anca, que duerman ambas en la 
colocación: informarán en -La FashionabV: se pro-
fiere madre é hija, Obispo 92. 
14105 ^ 4.28 
T - \ E S b A COLOCARSE UNA SEHORA BIEIÍ 
JL/cea de cocinera ó de orlada de mai o coa bnen 
sueldo: sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice Virtudes 46 informarán. 
14110 4 28 
DON S A N T I A G O R O D R I G U E Z , N A T U R A L de Asturias (Torazo) desea saber el paradero de 
su tío D. Rafael Rodríguez: pueden dirigirse á Sol n 
8, donde vive el interesado. 14085 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I ñero y repostero; sabe su obligación y tiene per 
sana re-petó le que responda. Amargura número 43. 
140< ó 4.27 
C r i a d a 
Se felicita una blanca que sepa leer, para el servi-
cío de una señora, sueldo $30 y ropa limpia: Salud 89. 
11132 i 28 
S E V E N D E 
en 1,100 pesos oro, una casita con dos bahitaciones y 
-ala, de azotea. Calle de la Misión, próximo á Suá-
rez. Someruelos número 54 informarán. 
MI 95 4-30 
B A R R I O D E L V E D A D O 
Se venden seis espaciosos y ventibidos cuartos de 
manipostería y teja, con pluma de agua, que dan en 
alquiler un producto de 12 por ciento i on.-*} la canti-
dad que sobre ellos se pide: mide 9 m. 1(10 de frente 
por 50 de fondo, 6 sean 455 metros planos: hay terre-
no para hacer el comedor y la sala y convertirlos en 
ana cómoda casa: ocupan un punto céntrico ea la calle 
O. n. 18, frente á la iglesia, á media cuadra de la linea 
férrea y cuatro y media de los baSos: iniís pormenores 
Vedado, calle 7, n. 82, de 9 á 12 de la mañana y de 4 
i 6 .)e la tarde. 14225 8-30 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
S E V E N D E 
UNA P A N A D E R I A Y Í30DEGA 
nuy acreditada y en buen punto de esta ciudad: se 
vende para hacer la repartición á los herederos, pues 
procede de un inte» tado: para su ajuste diripirse á la 
calzada del Luyanó n. 57, á todas horas, donde está 
el apoderado general, que es con quien se entenderán 
ios que quieren hacer el negocio. 
14135 10d-28 5a-28 
^¿E V E N D E E N UNA B U E N A CASA 
Acalle de Jesús María; en $4,000 una calle de A-
vruiar; en $2 7L0 una casa calle de Paula; en $',200 
una casa en la calle de San Rafael: Calle de la Leal-
•ud n. 151, informarán 14158 4-29 
OJO — S E V E N D E UNA F I N C A D E 2J C A -balJerías de terrenos buenos, sirve para tabaco y 
todo )o que se quiera dedicar, con una laguna fértil, 
;asa de g ano, á tres cuadras del paradero del Rin-
cón, informan Aguacate 54, M. V, Muriño. 
11187 4-29 
^ E V E N D E UNA CASA CON S A L A , C O M E -
Odor, 3 cuartos bajos y 1 alto, moderna y losa por 
tabla, agua y libre de todo graramon, $3,500; otra 
moderna y agua, sala, comedor, 4 cnarros bajos y 3 
altos: informarán Aguecate54, M. V, Mariño. 
14186 4-29 
SE V E N D E N L A S CASAS, AMISTAD CON 4 cuartos en $3,500 oro; Luyanó cerca de Toyo, de 
esquina y con establecimiento, y otra contigua, am-
bas de mamposlería y portal y magnífico pozo ambas, 
en 4 500 oro: de más pormenores tratarán de 7 á 11 de 
'' mañana: Rayo 38 entre Salud y rra^ouss. en L a 
láda. 14189 4-29 
EN $1,900 oro se vende una casa en la calle de la Industria, entre San Lázaro y Gsuioí, con sala, 
comedor corride capaz para hacer otro cuarto, uno 
itto y una barbacoa grande, toda do mampostería, 
buena cocina de ar,uli-jos, terreno propio; está ganan-
io $20 oro, y acabada de pintar. Tej.idi/lo 60. 
1418t 4 29 
^ E V E N D E E N $12,100 UNA FAMOSA CASA 
Ode zaguán en la calle de la Conc rdia toda do azo-
r.ea E n $14,000 una casa de alto en la calle de Cuba 
situada en lo mej r de dicho punto. En $8,000 una fa 
mosa casa en el Vedado, cosa de gusto: Concordia 87 
y Empedrado 22, Sr, Massana, 
14157 4-29 
S e v e n d e 
el establecimiento de víveres y licores de todas clases 
•ituado en la calle de San Ignacio n. 9, entre la Cate-
iral y O'Reilly, punto muy concurrido. E n el mismo 
informarán. ' 1Í170 4-29 
IÁS. 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes 6 por piezas y se pagan bien 
Reina núm. 2, frente á L A CORONA. 
14227 4 30 
^1E V E N D E UNA F I N C A D E R E C R E O Y D E 
O labor, cerca de la capital, entre dos líneas de ferro-
carril, aperada de un todo, con todas las comodidades 
para numerosa familia, buena casa de viviénda, agua 
f arboles frutales, etc., etc.: el interesado dará más 
ormenorts: vive en la calle de Obrapía n. 101, entre 
Villegas y Bernaza. 141G6 10 28 
Se vende 
una casa esquina con bodega, todo junto, en uno de 
los mejores puntos de ecta ciudad: informarán café 
E l Capricho, calzada de Galiano, de 7? á 9 de la ma-
ñana 14114 4 28 
en 
C O B R E V I E J O . 
Se compra cobre, bronce y plomo viejos, en todas 
partidas. Monte n. 212, entre Ra'-'ro y Belascoaín. 
" l*20a 4-30 
SE COMPRAN CASAS D E TODOS F R E C I O S ó «e da éc garantía de las mismas, en partidas 
$350 000 oro, al 8, 9 y 10 por MO. Sin más interven-
ción que los Interesados, ' •irigirse á José Menénd^-z y 
G . , Galiano n 92 sastrería, de 11 á 2, ó dejen aviso, 
aunque no esté este anuncio. 14117 4-5Í8 
O IO SR COMPRA UNA CASA E N E L BA «rio de San Isidro de 20 '0 á $2701 O KO, aunque 
sea vii-ja, sin intervención de corredor y se compran 
y venden casas de todos precios en todos puntos; in-
forman Aguacate 54, accesoria esquina á O'Reilly 
Manuel V. Mariño. 14039 i '¿7 
feE COMPSAN MUEBLES, 
P R E N D A S D E ORO Y B R I L L A N T E S Y ROPAS, 
A n i m a s n0 9 O . 
13-28 15-15N 
MUEBLES Y JOYAS, 
Se compran en todas cantidades L a Central d' 
Pulido, Aguila 215, entre Monte y Estrella-
13029 26 1N 
PERDIDAS, 
SE V E N D E UNA CASA, R E G U L A R TAMAÑO en el barrio de la Salud, punto céntrico, y otra de 
'nucha capacidad en Marianao, barrio de la Lisa, 
frente á la calzada, con más de cien varas de f^ndo, 
tiene jardín, arboleda frutal y un magnífico pozo, am-
oas pon de mamposterís; sedan en poco precio por 
ausentarse su dueño: informan Escobar 115, de 11 á 3 
y de 5 á 7. 14147 4-28 
Se vende 
en proporción una casa de mampostería y azotea, con 
sala, saleta, comedor y 4 cuartos, y otra con sala, co-
Tiedor y dos cuartos, informarón en Reina n. 15, ba-
jos. 14145 4 28 
^1E V E N D E UNA CASA OHI(;A CON DOS 
)0''tiartos bajos y uno alto, muy seca, en la cal'e de 
a G oria nómero 138 B. entre Carmen y Fijrnras, en 
los mil pesos oro: su dueña calzaba de Jesús del 
Monte n. 8, esquina á Teias. 1 U 2o 4- 28 
E CAMBIA UNA A.SA QUINTA JÍL L A D O 
^del Cerro y do» casitas, libre de gravamen, por 
una casa en buen pun<o ó una finca {•< r calzada y 
jerca de esta, devolvieiido 'a diferencia en oro; im-
pondrán en la calzada del Monte n. 12"!, -:otnbrerería, 
esquina á Angeles. 11125 4 28 
^ E V : v N D E U N A CASA E N E L l i .vKKIO D E 
lOGuadalupe, de zaguán, 2 ventanas, -t ^randea cnar-
os bajos. '¿ altos, de azotea, lona por b«b! • f onstruc-
ción moderna, libre de gravamen, desa.ui á lu cloaca 
-oda la casa á la brisa, títu os de propic I • i i-.uei.os, se 
1>* en $10 oro oro, val« 12 i 00; una <¡*t-¿ .-.''e de Re 
villa?'ig-do, ü frente, 40 fondo, libre d - >;.'acamen, en 
$l.9fl0 oro, vale 2,50 •: sm más intervención «¡na el 
mprador: darán razón Galiano entri.' Sin José y 
Sin Rafatl, sastrería, de 11 á 2. 
U l 8 «. 28 
D E L A C A L L E D E E M P E D R A D O S . 4 2 
dssapareció en la mañar a de ayer día 28 un loro que 
habla muy bien el francés, dice bouyorr Madame, 
cosnemet sous pertez vous?; Juanita café para el h ri 
to, pronto, que está apurado; lonto real psra Francia 
y Iftira La p»r¿oua que lo entregue ê - dicha casa se 
rá gratificada y se agradecerá que de noticias ciertas 
de él. 14231 4-30 
O E HA E X T R A V I A D O E L D I A 23 UNA C A R -
j^tera conteniendo la cédula de Juan de la Cruz J i -
ménez y un billete de la lotería de la Isla: la persona 
que la hubiese encontrado poede devuiverla en el Ce-
rro, calle de Copero, quinta de Betancourt. 
14150 4-29 
C a s a de familia 
T e n i e n t e - S e y 1 5 . 
Est^ casa se recomienda por su reconocida respe-
tabiidad, su esmerado servicio y la modicidad de sus 
precios, proporcionando á los señores huéspedes, sin 
embargo, todas las comodidades de los grandes hoto-
Jos. A1nin<»r»"R v comidas en restaurant; ho^a" v me-
* « independteníw. 11010 
En 5,200 pesos billetes dos casas de mnftpuAtérfi, 
tabla y teja, con portal, sala, comedor, trf!s y cuatro 
cuartos t-ada una, pozo dulce de mana>i!i¡.i. patio y 
traspatio con arboleda; producen 60 pteos áf. :ü juiler, 
reedUicadíS y pintadas en Guanabacoa $ dj s cuadras 
iel paradero del ferrocarril y próximis :»l j-ran cole-
gio de las ' Escuelas ^ías" con enseñanza {-rátis para 
los nlumnos externos 
Ga naí'acoa. Corrales n. 1 informarán d<p 1' á 4. 
li>3;i <3 28 
l / N E L M E J O R PUNTO D E E $ T A i>APiTAL 
fíise vende una fon ia >i'«ri acnvlit ida v VH. abona-
dos, ra venta si mes <le $3,500 á $1 iXtü i • « maguí 
fico l ical para su explotación: iutormur.i i Mont" W ó 
café Marte y Belona, de 7 á 10 de la BOOÍMÍ. —Isidora 
Lomhera. 14157 "—2S 
POR NO P O D E R A S I S T I R L O , S E V E N D E un acreditado establecimiento de tabacos, cigarros, 
papel sellado y billetes de Lotería, tien» de 80 á 100 
snscritores, módico alquiler, y quieren $2,500 billetes. 
Cafó Marte y Belona, de 7 á 10 de la noche, Isidoro 
Lombere. 14095 4-27 
SE CAMBIA UNA CASA S I T U A D A EM G U A -nabacoa. calle de Jesús Nazareno n 56, propia pa-
ra temperada, por otra inmediata á la parroquia de 
S'-n Nicolás d..nJe darán razón. H092 4-97 
C1IN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
ÍO^ende en dos mil pesos oro libres para el vendedor 
una casa acabada d« reedificar, compuesta, de sala, 
zaguán, dos ventanas, buen comedor y cuatro cuartos; 
su dueñn Reivillarigedo 83,- & todas hoTW. X 
¡Ojo , p a r a s e m b r a r c a ñ a ? 
Se vende una finca de treinta caballerías, á dos ki -
lómetros del paradero de Salidero. Matanzas, Im-
pondrán calle del baratillo número 9. 
UOSS 8-26 
S e v e n d e 
una estancia de dos y tercio caballerías de buena tie-
rra, á once kilómetres de la Habana; del precio y más 
detalles, su dueño, Bernaza número 55. 
1396t 8-25 
E n mucha propol'ción se veñde l a situada 
en Eemedios,—Agustín Rojas.—Aguila hú-
mero 353, informará. 14ii03 13-25 
SE V E N D E N S O L A R E S E N PUNTOS MAGNI-ficos, entre la quinta de Santovenia y Tulipán, á 
30, 40, 50 centavos y un peso oro la vara plana, libres 
para el vendedor; un cuarto de solar con tres habita-
ciones, calle do la Rosa frente al n. 3. Informarán 
Falgueras n. 8, á todas horas. 13667 26-16 
DE ANIMALES. 
PALOMAS C O R R E O S . P U R A R A Z A F R A N -cesasy belgas, por la última precisión de tener 
que desalojar el local, se dan ocho parejas en ocho 
centenes y sueltas á quince pesos billetes. También se 
venden 4 parejas de canarios largos á precios müy 
módicos, se pueden ver á todas horas, efi.E^idor 
Luz. Berbería 141Í8 4-29"' 
Bfe veutieii 
un butritó peqüieño, maestro de tiró, con una arañita 
de dos ruedas y sus arreos y un caballito moro de seis 
cuartas de alzada, de silla, sumamente manso y exce-
lente camidador, ambos á propósito para niños: en la 
calzada de Galiano 91, mueblería, darán razón, pu-
diendo verse á todas horas en el Vedado calle A. n. 12. 
14177 4-29 
S e v e n d e n 
gaticos de Angora muy ñnos, propios para regalos, 
muy lanudos. Neptuno número 8, altos. 
14079 4-27 
DE GAEEÜAJES. 
SE V E ' D E N : UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A en estado ñamante, una victoria vestida de nuevo, 
un faetón moderno con su toldo corrido, un tílbury 
sin fuelie, dos mudas de ropa con tus botas, capotes 
de pescante, todo paño, dos escaparates con vidrieras 
para arreos, un troaco y dos limoneras, todo barato: 
Amargura 54. 14210 4-30 
DE MUEBLES, 
UN E S C A P A R A T E N U E V O D E UNA P U E R -ta de espejo en $145 B ; un canastillero de méri-
to id.: un juego de sala á lo Luis X V completo en $105 
btes; peinadores, camas, aparadores chicos, un par 
mecedores Viena y una cocina con 4 hornillas $7 B, y 
demás mueblts en Reina 2, frente á la Corona. 
14228 -i SO 
U n p i a n i í i o c a s i n u e v o 
y de buen fabricante y muy sano, se vende barato en la 
calle de Amistad n. 142, barbería d3 Aguilera. 
14229 4 30 
Unos dicen lo que no salen y 
otros saben lo que no dicen. 
Para que V. pueda discernir si pertenecemos al uíi-
mero crecido do los primtros ó si debemos ter inclui-
dos en el reducido de los segundos, 
Lea V. muy despacio y repare cuidadosa-
mente eu qne nuestros precios son en bi-
lletes del Banco Español de la isla de 
Cubn, 6 en sn equivalente. 
Juegos de sala, de caoba, escultados. 
Uno. con 12 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios y 1 
consola, con mármol, en $34; 
Uno, con 6 sillas, 2 sillones lijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 1 consola, con mármol, en $34; 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro, 
con mármol, en ijS3Si; y 
Uno, con 12 sillas, 4 sillones lijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 2 mesas, con mármoles, en $59 .̂ 
Lavabos de caoba 
con 7mármoles cada uno, magoíficas gavetas, gran-
des espejos de cristal y demá-» s-rvicio, á escoger; 
UDO, en 21 pesos y 20 centavos, otro, eu 15 pesos y 
90 centavos, otro, en doce pesos y 75 centavos, otro en 
10 pesos y 60 centavos y otro, con mármol, sin espejo 
en 5 pesos y 30 centavos. 
Tocadores de caoba 
con tres mármoles, muy limpios, preciosas lunas y ar-
tísticas coronas, á 8^$. á 10 pesos y 6o centavos, á 12 
pesos y 75 centavos y á 15 pesos y 90 centavos. 
Aparadores de caoba 
con dos y con tres mármoles, á 5 pesos y 30 centavos, 
á 8^$, á 10 pesos y 60 centavos, á 125$, á 15$ y 80 
centavos, á 17$ y 20 pesos y 20 centavos. 
Tinajeros ó jarreros de caoba, 
con mármol y corona, 
á 8^$, á 10 pesos y 60 centavos, á 12 pesos y 75 centa-
vos y á 15 pesos y 90 centavos. 
Vendemos: por ocho pesos y medio, 
un canastillero de caoba, con cristales, ó una carpeta 
escritorio, con numerosos departamentos, ó una mesa 
de noche, de las modernas, con 2 mármoles y espal-
dar, ó un sofá de palisandro con hermosísimas escul-
turas ó una mesa consola, de caoba, con su mármol; 
por cinco ppsos y treinta centavos, 
un par de columpios de Viena, ó un tocador, forma 
Luis X V , con espejo de cristal, ó un escaparate de 
cedro, ó un sofá de caoba; 
por cuatro pesos y veinticinco 
centavos. 
un par de columpios americanos, ó media docena de 
sillas de la misma procedencia, ó una mesa de alas, 
con gaveta, ó una máquina de coser, ó un acordeón 
grande, ó una mesa de noche, con mármol, ó una 
cama de madera, completa, (barra de catre, armadu-
ra, carroza y perillas) 6 un coche grande, para niño; 
por dos pesos y un real fuerte, 
una mesa de tresillo, ó un videl de caoba, con su loza, 
ó una mesa de centro, ó una de cuarto, con gaveta, ó 
una de cocina, ó una alacena, ó un bastidor de alam-
bre, para cama, ó un tocador depople, todavía virgen. 
Medite V . , reflexione, compare 
y vea si le dan 
escaparates de caoba, 
con los fondos de cedro, con perlas en la comisa y con 
adornos en las puertas, ¡¡ á V6i !! pesos, lámparas de 
cristal legítimo, con tres luces á ¡¡ 26^ !! pesos y las 
de cuatro luces, con dos ruedas ue canelones en el 
plato inferior á ¡¡34 pesotü 
V é a l o , v á a l o V. y d e s p u é s 
t e n g a V . b i e n p r e s e n t e q u e 
no hav fracturas, ni dislocaciones, ni apósitos, ni 
vendajes, ni cataplasmas, ni seres orgánicos en los 
muebles que pe venden en el gran bazar de objetos 
usados, llamado 
L A C A S A P I A 
y situado en la calle de P/íncipe Alfonso, núm. 342. 
14014 4-30 
UNA VIDRIERA. 
Se vende una hermosa vidriera propia para colocar 
á la puerta de la calle en jual^uier ettableciniiento. 
E l frente de la misma os de uu solo crisral muy grue-
so, y tanto por sn forma como por su tamaíio, se 
presta para teda clas« de triros. Puede verse en el za-
enáo de la c\S8 Teniente Re? D. 13 é informarán en 
los altos de la mi.-.ma. . 1 Hn7 8a 28 <M-28 
JU E G O S D E S A L A L U I S X V D E N O G A L Y caoba; escaparates de cedro y caoba; juego de cuarto de freíno, completo; canastilleros, peinadores, 
Uvabos, toeadores, veiaderes, lavabos y espejo» de 
barbería, camas de hierro y metal, de $10 á $100; 
jarreros á $ i 0 . aparadorss á $20, sillas á $1, lavabos 
con mármol á $15, jarrero y aparador de fresno, relo-
Sñt de mesa y pared, sillas y sillones, lámparas de 
cristal y bronceadas, de $6 á $75; máquinas de coser 
y rizar, baúles de cuero, espejos grandes, mamparas 
c dro y un sin fin de muebles raAs, muy baratos, Leal-
t idnúmerbtó. 14190 4r-29 
Para comprar muebles buenos 
y baratos al Valle de Oro, Galiano 67 
entre las de Neptuno y San Miguel. 
14152 8-29 
BA R A T O S S E V E N D E N T R E S PAÑOS D E armatoste, una hermosa nevera, una vidriera y 
otros muebles; dos carros cubiertos, de 4 ruedas, dos 
muías y sus correspondientes arreos. Informarán Je 
sús María 63, esquina á Habana^ 12183 4 29 
S e v e n d e 
un magnífico piano de conciertos de Erard de cola, 
de poconso y otros pianos á precios muy módicos; A.-




Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque dovuelveg] 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis ntjQ 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo másgi 
SJ perspicaz.—So halla de venta en todas las Droguer ías , Farmacias, Perfumer ías , Quincal ler ías y ¿>V{jj 
ai der ías . . C 1656 1-Nv Di 
M A Q X j m A D E C O S E H 
de alimentación vertical, 24 labores distintas, no hay que hilva-
nar, no rompe hilo, no parte agujas, no salta puntadas, no en-
coie la tela y tiene tensión fija. 
Completo surtido de maletas, neceseres, aaquitos, ridículos, 
petacas, carteras y cigarreras de Viena y París, y vaquetas para cama. 
Precio de las máquinas de coser D A V I 3 y A M E R I C A N A núms. 1 y 7, de 10 á 27 
pesos oro, garantizadas por cuatro años. 
Surtido completo de perfamería del mejor fabricante de Paría Gellé Fréres. 
Se compone todo sistema de máquinas de coser garantizadas por seis meses. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
i r 
4 = 7 O ' i e j s i x i i i . i r 4 7 
13496 alt 15-Í5-12N 
S e v e n d e 
una caja de hierro americana, de combinación y á 
prueba de fuego, de poco uso y un mosrrador de ce-
dro. Informarán Mercaderes núm. 2, altos. 
14171 4-29 
UN J U E G O D E S A L A , P A L I S A N D K O $42, 1 escaparate de espejo $68, 1 aparador con espe-
jos $20, 1 lavabo $10. 1 tocador $7, 6 sillas de Viena 
$7, 1 s 'fá de Viena $7, 1 espejo $8, 1 cama con bas-
tidor $8; son en oro y varios muebles más, Jesús Ma-
ría 97. 14108 4 28 
ANTIGUA MUEBLERIA 
D E F . GÍUXSSSTJLTSÁ.. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
E n esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse, tanto del país como del extranjero desde los 
finos de más lujo á los más modestos y sencillos, todos 
á precios sumamente baratos. También se cambia y 
compra toda clase de muebles y pianos, prefiriéndose 
los finos. U13B . 4-28 
A lo s c o s e c h e r o s de a r r o z . 
Se vende un magnífico descaacarador de arroz: pne-
de verse y probarse en San Kafael 105, do las 10 de la 
mañana en adelante. 14093 4-27 
CU A T K O C E N T R I F U G A S N U E V A S P A R A purgir azú -ar con su mezclador completo; en ven-
ta por Amaty Oorap., comercianiea importadores de 
maquinaria y efectos de agricultura; calle Teniente-
Rey n 21, apañado 346, Habana. 
Cn 17ü6 26-11 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J O S E F O R -T E Z A , Bernaza n. 53.—Se venden y empran usa 
dos: se va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase da efectos para los mismos: especia-
lidad en boas de biHar. 1413b Í6-28N 
P'-anino de E r a r d , 
Por ausentarse la familia se vende uno de muy poco 
uso y de excelentes voces: puede verse en Aguiar 73, 
barbería, entre Obispo y Obrapía. 14101 4-28 
DE"bCASION. 
Sillas á $1 billetes, sillones á 3, juegos de sala á 100, 
de comedor á 80, lavabos á 25, camas á 30. escapara-
tes finos de novedad con espejos, juegoÍ de nala á lo 
Alfonso y de Reina, sortijas de brillantes á 25 B , re-
lojes á 20, aretes de coral á 1. gargantillas á 1, cu-
biertos á 3. Se compran muebles y prendas de oro y 
plata. L a Estrella de Oro. Compostela n. 41, enye 
Obispo y Obrapía. 14082 8-27 
SE V E N D E N E N UN P R E C I O MODICO uten-silios de tabaquería, escaphrate, n esas de escogida 
y amarrado, habilitaciones, marcas de crédito y tabo-
nes con toda clase de nombrts, cepos, etc , etc. I n -
formarán calle del Blanco número 39. 
14024 4-27 
MU E B L E S . E N MUY B U E N USO S E V E N -deu los siguientes: uu jarrero $12; una mesa de 
mármol $10: una idera de alas $16; un escaparate $35 
un juego de sala $45; nn guarda comidas $10; una 
cuna $16; un neceser $.12; una máquina de Singer 
$35; otra más inferior $¿0. Hospital 14, entre Con-
cordia y Neptuno. <4073 4 27 
Muebles del país y del extranjero, muy elegantes, 
surtido, á precios aumamento baratísimos- También se 
cambian y compran muebles de todas clases á precios 
módicos, en la calle de Villegas n. 89, frente al Par-
que del Cristo. I4ii74 1S-27N 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N de barato un juego de sala, juego de comedor de 
meple sin uso, un precioso juego de cuarto de paliKan-
dro propio para nna señorita, y un pianino de Bnisse-
lot fils, y todos los demás útiles de la casa: San Nico-
lás 24 14088 4-27 
Compostela 124. entre J«siís-María 
y Merced. 
Se realizan muebles de relance; entro ellos hay jue-
gos Luis X V . escaparates, lavabos, to-iadores, camas, 
lámparas de bronce y de cristal, bufetes, espejos, una 
máquina de coser, mamparas, un estante para libros, 
relojes de pared, algunos cuadres, un escaparate para 
vestidos, un aparador, un jarrero y mesa extensión 
nogal, todo barato. Se compran y cambian toda clase 
de muebles.—M. Suárez. 14080 8 27 
LA SERVICIAL. 
P R E S T A M O S . 
Neptuno n. 128, esquina á Lealtad. 
Esta acreditada casa tiene de venta y procedente 
de empeño, un completo surtido de muebles de todas 
clases, lámparas de cristal, pianos, alhajas de oro, 
brillantes, piedras finas y objetos da adorno, al alcance 
de cualquiera que desee adquirirlos por poco precio. 
—J. Blanco. 14018 5-26 
JU E G O S D E S A L A L U I S X V Y A L F O N S O Y R, A, escaparates lunas, canastilleros, peinadores 
lavabos, aparadores, mesas y sillas, relojes y prendas 
de oro, plata y brillantes á precios de ganga; se com-
pran y venden, Compostela 46, entre Obispo y Obra-
pía. Pardo y Fernández. 13590 15-14 
CASA DE PRESTAMOS 
La Segunda América, 
D E J . B A H A M O N D E 
B e r n a z a n ú m e r o 1 6 , e n t r e O b r a p í a 
y L a m p a r i l l a . 
Hay un gran surtido de muebles y alhsjas á precios 
sumamente reducidos, por ser procedentes de empeño. 
Y en la misma se alquilan habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin hijos. 
13034 26-1 Nv 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i * 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas dorados contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., quo 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garhnti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alauilan y componen de todas clases 
"13104 56-4 nov 
A , P . B A M I I i E Z 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
de nuevo sistema. 
Visítese esta casa, 
Cnl674 1N 
DE M i P l E I i 
PARA LÁ P M I I A Z A M . 
Se vende la maquinaria siguiente. 
CINCO defecadoras de cobre de 18 hectólitros. 
V A R I O S filtros-prensas para cachazas. 
PANOS filtrantes y accesorios de todas clases. 
UN T A C H O al vacío completo, capacidad do doce 
bocoyes por templa. 
Informarán: 
SAN IGNACIO 82. 
IB- uN 
S e v e n d e n 
baratos dos motores de gas, uno es do dos caballos de 
fuerza y el otro de un caballo, tiene también bomba 
P^ra elevar aErua, Reina D. 15, b&jOB, 
^ v m * 28 
C I Í I P F E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo do la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta áprncins de f áb r i ca por AMAT 
Y C?, Comerciantes importadores de toda dase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
Cu 1679 20-N 
f 
OJO. G R A N D E P O S I T O D E F R C T A S D E L país al pur mayor y menor; cocos de Baracoa á 
$24, m-irl Djonjolí y todo lo concerniente al rnmo. 
Plaza del vaiior 43, cafó L a Unión, Felipe Partías y 
C? 1Í007 8-25 
y precios arraül.ido»; f-s ia son las cualidades que mi 
i<o la boúca L A P E ; situü'la en el punto más i'óntrico 
de los barrios de Colón Monserrato. etc., calzada díj 
Galiano niimero ti, esquina á Virtude-i E l surtido 
comprende todos loa preparados que vient n del ex -
tranjero, (>ue se venden á los mismos precios que en 
las boti ;M8 del centro de la Habana: los rcedicameij-
tos hecboi en el país jior los CarTnacéuticos raá» acre-
ditados, todas clases de drogas, productos iiuímicoa y 
artícnloi de perfamería francesa, inglesa y americana, 
y artículos higiéniooa accesorios como cepillos, ato-
mizadoreí, ger ngas, etc. A las señoritas que gasten 
más de un peso se les regala una pieza de música. 
Se elaboran en la botica L A F E , las P A S T I L L A S 
D E APASOTINA, que son el mei'or jemedio para 
las lombrices de los niños, el J A R A B E D E P O L E O 
para las tose», el asma, la dismenorrea, etc., el 
V I N O B E F A P A Y m A 
para los dispépticos. Pídase el J A B O N F L O T A N T E 
para baños, que e.- una novedad y muy barato. 
Se regalan almanaques para el año 1891 
Botica L A F E , 
del Ldo. Julio Frias; calzada de Galiano n. 41, Ha-
bana. C 177(5 7-23 
UNGÜENTO Y DEPURATIVO 
G U A R D I A S . 
25 años de constante crédi to 
aseguran su buen é x i t o . Siendo 
ei favor p i í b ico su mejor reco-
mendación . 
Be venta en todas las boticas. 
Depósito, Broguer ía Obrapía 
n ú m 33. 
L a Central, L o b é y Torralbas. 
Botica han A g u s t í n , Amargu-
ra 44 
IIIMI 26-28N 
— a — 
IA 
A N T I B I I Í I O S A 
D E L 
LBO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas por 
senas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimiento» de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
F A B R I C A : San Ignacio nfim. 29.—Habuna 
Correo: Apartado 287. 
8068 alt ?6~6J1 
. J U 
EN UN D E S B A R A T E D E UNA F A B R I C A E N esta ciudad, se vende una puerta de calle y varias 
puertas interiores, todas cn buen estado, y también 
alguna madera y tejas si se desea: informarán cu San 
Nicolás 27. de 9 á 11 de la maBsna y en i a fábrica. 
14232 4-30 
ATENCION. 
E a la calle de Inquisidor n? 15, ae turbi 
na azúcar á un cnarto de real la arroba. 
11070 15-27 N 
c a r a d á r a d í c a l m e i i í f l 
JasiilaliíenOilil 
(PEPTSI'ATO de HíEHRO ROBIJl en jotas conecntradaj) 
| Recetado por los ms celebres médicos del Mundo. 
í ü e R O a S í i - a R f t Q E A S R O B I N 
con repionati 
ÜEPnsiTAr.io ES TJB. H a b a n a 
:e l i l i 
JOSÉ SARRA-
Le QUINA RAGOUCY 
Ba exeeíentea resultados 'jj 
H 
Levanta r áp idamen te las F U E R Z A S |y 
^ sinocasioünrESTREÑlMIENTOSniMALESdtESTÓMAGO ^ 
l U I N A RAGOUi 
Dfpójito seaeral: BURÍHAND, 13 .calle Grenier-St-lware.en París 
ín /a //abana ; ¿OSÉ 3ilíM * - m t j TORRALBAS. 
A T K I N S O N 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
L a Gélebrs 
ÁSi íÁásCOLOUlAáaAlM 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa 
írag.iucla. Es muy superior á todas las 
nnmoiosas composiciones que se venden 
con e! mismo nombre. 
M k FíiORíOÁ de ÁTKINSOH 
pérttune de excepcional finura para el pa-
hiu'lo^lésiilado de cscojidas flores exóticas 
Se venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINS0N 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de FKbrica: Una" Rosa blanca' 
sobre ühá " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
ra 
es el medicamento por excelencia contra 
las diarreas. Mr. Bouchardat, profesor de 
la Escuela de Medicina de Paris se expresa 
de este modo en su Formulario magistral: 
« Mr. MENTEL, farmacéutico de Paris, 
ha resuelto completamente la dificultad 
de hacer tomar cómodamen te el S u b -
ni trato de B i smuto g ranulándolo con 
una parte igual de azúcar y encerrando 
d e s p u é s estos granulos en un frasco de 
vidrio, cuyo tapón mide exactamente dos 
pramqs de granulos, ó sea un grüTnó «te 
S o b n i t r a t o de Bismuto , el cual, disi-
mulado do este modo, es inalterable. 
t Ba>ta llenar la medida, tantas veces 
cuantos sean los granos de B i smuto que 
se deban tomar, y tragar ráp idamente 
los granulos, cosa que se hace sin difi-
cultad ni repugnancia con el auxilio de 
algunos sorbos de agua. » 
El B i smuto granulado de Mentel 
es muy ventajoso para la medicación de 
los niños, los cuales le toman como si 
tomaran pequeños confites. 
Exíjase la ñrffta ¿¿ /¿¿*C¿z£y 
sobre la etiqueta : ^ ^ Z -
En PARIS, casa L . F R E R E , 19. Rué Jacob. 
. E K F E R 1 E B A D E S D E L GÜTIS 
VICIOS B E LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
JARABE Y GRAJEAS 
Depurativoi Indurad»! del 
(Preparados por HOI: i .(i.w-nt HAMEL 
P R E S G R í T O S E N T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R I I V S E R O S ÍVIEDÍCOS 
Eccigit las firmas (en linla enramada) del D' 
Gl ÍEUT y de UOUTIGISY, el sello del Gobierno 
francés t/ el de la Union de los Fabricanles 
DESCONFÍESE DE LAS ÍMITACÍOKES 
bajo un pequefio TolúineaactÍ7o y sin samT 
Popularas en FRANCIA, ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
P B A S C O S r»^. o.»^.»^»-»*^ líi FBASOo 
Permiticníio cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Kxprlen proutrunente los humores, la bilis, 
Semas VÍCÍAILH que dutrctieneü las enfermedades; 
purifican la sangré y preservan de reincidencia. 
E m p l é a n s e <— 
contra la V í m s H p a e í o i i , C a t a r r o , G o t a , 
R e i i m a t i í m i o , JPértiifla d e l apet i to , 
T u m o r e s , U l c e r á i s , C a l e n t u r a s , 
E n f e r t n e t l a t l e s d e l Migado , 
E m p e i n e s , G r a n o s , S l u h i c u n d e x , 
JEdad c r í t i c a , etc. 
todo frasco que no lleve las seúas de la 
Farm'11 O o t t i a 
Timo de Le Pioy 
de Sal*6' 
EN TODAS LAS FARMACIAS» 
DR CH. ALBERT 
médico ce ia Fucultad de Paris, Ex-farmacéutlci do lo» ¡ 
Hospitales. Profesor ds Medicina e! de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacíosales 
BOLS DE ARMENIA. — Cuenian treinta ano? de 
excelente e-xito universal contra los Dervames 
cir.ntes ó anti'inos u Ití» Finios blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas porto-
rofo remedifi curaiiyo conocúio contraías ontermedades 
mis invet(!i ados, tales como las Verrugas cancefo-\ 
sois, las Ulcerfí.s, los Granos, los Empeines, las 
Escrófula* y ton Vicios de ia sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes superiores. 
(Véase et Tratado que se da gratis) 
P A R I S , 19. rué (calle) Montorgueil, P A R I S 
Depositario en la Habana : JQSS SARRA. 
T Í N T Ü R & I N G L E S A I M S T ñ H T & K E á 
S L A WWSOA Para t eñ ir los Cabellos y laBarba en t o d o í colores, 
a ñ o c iar o - c a s t a ñ o oscuro, pelo m o r e n o y negro) , Q I U D E S E N & f S A S A R a n t » 
I de Sti apl icac ión. — Se {iarantizan los efectos. i 
Depósito ganml cn U Habana . U Rema do las Flore*. y JÍUUau, «uo- d» D u ^ 7 O' | 
EHFERM EDADES DElESTOMAGO 





del Apetito _ 
« r O T a T - D I G - U S T r V O con QUJIÍA, C « C Á y la ^EPSI-'ÍA 
ISmplee.do en los Hospitales . — m e d a l l a s de O r o f D i p l o m a s de 2 




l i a r r e d 
crónica 
SOIZUGÍON P A U T A Ü B E R G E 
&L C L O R H I O R Q a F P $ F A T O : D E ^ C A L C R E O S O T A D O 
FmDleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y rectffóewtoda por los mejores MédícoJ, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e » . Izis E n f e r m e d a d e s d e l 
jPecho y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados y dicformes). 
« I f f i . L P A U T A Ü B E R G E . 1% calle Jüles P A R I S ^ A ^ T ^ 
611 También se vende un ( í f t W o enilogo en formas le CAPSULAS (OkPSVLAS PAUTAUBRROE) 
DRPOSlTAr.IO KR ira H a b a n a : J O S E S A R R A . 
32, i í u s des Fj-ancs-Bourcreois - F . A J R I S 
ZMerLCior». IJ -onora to l e , B ^ ^ o s i c i o r i . TJ-ni. v e r s a l e 1 .039 
G O R L I N Í 
í 
La iiecíirrft ab esta 
Oblea, la hace muoiió 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande 
BRÉVETÉ S. C. 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio mfrdioo-
•— 6 
Depositarioen LA HABANA í X 
JOSÉ SARRA ñf. 
:o mucho mas grande. ,~*tfT¡SSí*~~T*ir, A* nna uarle ehata o íedonda, los 2 tamaños 6 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de H'f -liWnte^ lc ' Z 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades ^ r ^ ^ < ^ ^ ^ ^ > 0 0 0 0 0 § 
• ñ a u 
?REJ?ARAí>0, AS. BISSSCTO 
J E F c A ' ^ S T v PERPÜMSSI 
je-ca.© d L e l a 'JP a i JR.: 
(Harina Láctea Hestlé)/& 
ALIMENTO COMPLETO 
PAIIA LOS 
Esijass sobre cada caja esta Etiqueta Adjunta 
PEPd>S!TOS E N T O D A S UAS P R I N C 1 P A « _ E & F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
A T I S M 0 S 
, W ' - ' L I ( ! O R » P I L D O R « S e i D ' L a T i l l e 
Estos Medicamentos son los únicos Antígotosos analizados y aprobados por el Dr 0SS1A3 BEHRY 
Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paris. 
. E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda lalsiíicaoion, exíjase el 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la f i rma i 'C^LL^. 
Yonta por mayor : C O f t l A R , Farmacéutico, calle Saint-Claude, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de Parla. 
n i 
loflnro íffi Hsrro M^WA 
HEW-YORK Aprobadas porln Acndr.mia 
do IHcdicinu tío Paris, 
Adopladsa ñor el 
\Formularic ofaial írancis 
y autorizadas 
por el Conf.jo medien! 
•ie&o de San Petersburío. 
Participando de las.propicclaclc3 del Zoüo 5 
¡ y del SSicrr». estas Pildoras convienen es- ^ 
i pecialmeuic (;n las enrermedades tan varia- &j 
i das que determina el jérmen escrofuloso © 
1 { tumores,ohsíruccion^ihumores frios,vic.), & 
' afeccionesCQDt; ala» cuales son impotentes % 
,103 simples ferruginosos; en la CIÓZ-OBÍB 
[(cc/!om#áiiííos),3ieucorrca(/?ores6toHcfls), 
^la A m e n o n e a [menstruací n nula ó áifi-
t &tí),la T í si la S í f i l i s oonstitucional, etc. 
l E n ü n , ofrecen ¿ l o s prácticos un agente 
* terapéutico de los mas enérgicos para estl-
1 mular el organismo y modificar las constl-
i tuciones lincálícas, débiles ó debilitadas. 
) N. B- — El ü'jduro de hierro impuro ó al-
> tarado es un medicamento infiél é irritante © 
>Gorao prueba de pureza y autenticidad r .e® 
?las verdaderas P i ldoras Ce. B ^ n c a r d , fl 
' exsíja.se nuestro sello de j r f j t >» 
[ plata reáct! ra nuestra #J¿any&jnor) 
i flrma adjuui a y el sello J- y^^Z^O 
i dtlt Unióiif.cFabricantes S » . ( Z ^ ^ ' ^ 
Farmacéutico de París, calle Bonapzrte, 40 
DESCONFÍESE DE I.AG FALSIFICACIONES 
FASRÍCANTE DE PERFUMERIA ¡N&LESA 
EXTRA-F5NA 
V 5 C T O R I A E S E N C I A 
f 1 perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
p;>iiut,lo, de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla quimica. para el 
cuidado de la cara, adherente é invisible. 
GMFtóMIA S A T i F 
He conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Crcmas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras do los insectos. 
E L 3 X 3 R Y P A S T A S A I H O H T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dieules y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
Depositarlo en la Habana : J O S É S A R R A 
. . a f t H ANTISÉPTICO C O N A L U U l i l l A N B Q & A f * ^ 
J - LIBXTTATTD AinéTea MarssUa (FRANCIA) S £ 
MARCA DEPOSITADA Este Jabón está preparado de un modo irreprochable con pro- MARCA DEPOSITADA 
duelos puros, y recomendado por los grandes Médicos para el trato 
délas JEitfennedatled contag iosas de la JPlel, T u m o es, 
Empe ines , etc., y para l a va rae. ántes y después de las opera- , 
ciones quirúraicalcs. 
E s el W1EJGR " R E S E R V A T I V O en casos da EPiDEMSA 
y contra las P I C A D U R A S de las M O S Q U I T O S y DEIViAS 
I N S E C T O S 
Exíjase la Mana y firma 
adjuntas -
Depositarios en L a H a b a n a t JOSfe S A R R A ; - a O B S y T O R R A ! . B A S 
V i n o d e B u g e a u d 
T O N S - M í J T R J T i V O 
E l V i n o d e M u g e a u d reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la d iges t ión , restablece las 
funciones del estomaíco, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débi l e s ó fatigados. 
El T i n o de B u g e a u d ] CNICO DEPÓSITO AL pea HENOR 
6B HALLA EK I.A3 PRINCIPALES BOTICAS | en Paris, F"» LEBEATJLT, 63, me HeaiimCT 
V e n t a a l p o r Z W a y o r t 
P . I J S B E A ' Ü I ^ T w C a 9 5s roe Bourg- l 'Abí ie . P A R I S 
J a b ó n T i l i a , Jabones transparentes. 
J a b ó n de la Reina, 
J ^ c f \jLS\. de Colonia . 
EXTRACTOS PARA EL PAÑUELO 
Muguete, Ihlang-lhlang, Apple Blossoms, etc. 
« Exquisite » Perfume extrafino. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
En ia Habana : J O S E S A R R A 
,ÍJI¿2 •nÉBBHtBÉDBnBBMIBBB 
MANTEQUILLA DANESA 
S E CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN E L 




C O P E N H A G 
S B M O N V I O L . E T A I N É Y Oia sucesores de V I O L E T F B É R E S 
T E T C J I I R ( I P y r é n é e s - O r i e x v f c a l e s ) ^ Z R ^ U S T C I . A . 
Y R R H Cooímklálap 
E l B Y R R H es una bebida cuyas virtudes tónicas no se 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España especialmente generosos, 
puesto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
das, contiene todos los principios de estas sin tener sobre el 
e s tómago la acc ión nociva del alcohol que hace la base de la 
mayor parte de las especialidades ofrecidas al publico. 
E s a la vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
vista h i g i é n i c o . 
El B Y B S H puecíe tomarse á todas horas! la dósis de un 
pequeño vaso de Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco. 
S .KPOSICÍOK U N S V E R S A L B E P A R I S 1 8 8 9 
HVL'F'I'O-A-IIIJILJ.A. d e O ÍES,O ( l a m a s g r á n e l e r e c o m . T ^ e n s a c o n c e d i c i a ) 
Se vende eu l a H a b a n a en casa de JOSÉ SARRA ; — LOBÉ y T O R R A L B A S y en las principales casas 
tofermedail as 
Medalla de Plata, en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, París 1886. 
J E * í £ * O ¿Iw S 
é Inyección de 
K A V A . - K A V A 
D E L DOCTOR FOüRWiEB 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
O S S T i T i S , U R E T R I T I S 
C O R R I M | E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos d ías , en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar ul molestar los ó r g a n o s digestivos. 
E x í j a s e sobre c a d a p i ldora , c a d a caja , c a d a etiqueta la ñ r m n AWa-
PABZS, 22, Plaes de la Maáeleiae, 22, PARIS 
I m p . del "Pferio de JA M a r í n » " Siete , ^ i 
